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Советский союз был страной парадоксов: вместо экономики -  эко­
номическая политика, вместо экономической теории -  политическая 
экономия. Не было рыночной экономики -  не было и ее теоретического 
обоснования.
Создание рынка, по своей сути, является созданием новой эконо­
мической системы, а из новой экономической политики вырастает ры­
ночная экономика.
Научное осмысление практики экономической жизни России пери­
ода перестройки происходило на основе сложившейся европейской 
и американской экономической теории. В начале 1990-х гг. появились 
первые американские учебники, переведенные на русский язык для мас­
сового читателя, в частности «Экономикс. Принципы, проблемы и поли­
тика»1 . Страна открывала «окно в Европу».
В середине 1990-х гг. в России были изданы первые учебные по­
собия и монографии по экономической теории, которые базировались 
преимущественно на американском фактическом и теоретическом ма­
териале, поскольку российский рынок еще только формировался. Из них 
наиболее фундаментальным является «Курс экономической теории» 
под редакцией профессоров М. Н. Чепурина и Е. А. Киселевой.
Сложившийся «экономический стандарт» 2000 г. определил сле­
дующую структуру экономической теории: введение в экономичес­
кую теорию, микроэкономика, макроэкономика, теория переходной эко­
номики, история экономических учений.
Особенностью дисциплины «Введение в экономическую теорию» 
является отсутствие реального предмета изучения как такового, так как 
этот курс не является самостоятельной теорией. Иными словами, имеет 
место парадокс, когда предметом исследования выступает теория, кото­
рая изучает саму себя. В связи с этим возникают различные толкования 
структуры данной дисциплины. Чаще всего целью «Введения в эконо­
мическую теорию» является знакомство с категориальным аппаратом. 
Таким образом, содержание учебной дисциплины большинство авторов 
сводят к освоению понятийного поля, начиная с категории собствен­
ности, не рассматриваемой почему-то в рамках современной экономи­
ческой теории, и заканчивая этическими понятиями.
1 Макконел К. Р., Брю С. Л., Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. 
с англ.: в 2 т. 11-е изд. М.: Республика, 1995. Т. 1. 400 с.; Т. 2. 400 с.
По нашему мнению, введение в экономическую теорию должно рас­
сматривать данную теорию на уровне явления, т. е. дать представле­
ние о сущности экономической теории через описание ее предмета, 
объекта, функций, принципов и т. п.
Впрочем, наличие разночтений не отвергает саму теорию. Кри­
тика экономической теории в российских условиях подобна критике 
ребенка, делающего первые шаги. Будет отечественная экономика-  
будет и экономическая теория. Не надо спешить.
Настоящее учебное пособие предназначено для освоения курса 
«Введение в экономическую теорию» студентами экономических и не­
экономических специальностей, изучающими дисциплину «Экономи­
ческая теория».
Создавая учебное пособие, авторы стремились на основе науко- 
ведческого подхода дать представление о том, что изучает современ­
ная экономическая теория, какой путь формирования она преодолела, 
на каких основных принципах базируется, какое место занимает в си­
стеме современного экономического знания. Учебное пособие рас­
крывает структуру современной экономической теории как в класси­
ческом варианте изучения (микро- и макроэкономика), так и в совре­
менном, более широком, охватывающем ряд смежных дисциплин, ко­
торые основаны на принципах экономической тории и используют ее 
подходы, методы и инструменты изучения. Также даны характеристики 
основных экономических субъектов и приведена типология хозяй­
ственных и экономических систем.
Авторы надеются, что данное учебное пособие не только помо­
жет сформировать общее представление об экономической теории как 
единой, логически выстроенной науке, но и будет способствовать успеш­
ному освоению разделов экономической теории -  микро- и макроэконо­
мики.
В каждом параграфе приведены перечень основных понятий, 
а также вопросы и задания для самоконтроля. В приложении даны темы 
рефератов; кроме того, в издании предусмотрен словарь. Все это по­
зволит студентам глубже изучить экономическую теорию и сэконо­
мит время при поиске истолкования необходимого термина.
Желаем успехов!
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК НАУКА
1.1. Теория как система научных знаний
Теория и ее структурные элементы
Законы, закономерности и их функции в системе экономического теорети­
ческого знания
Категориальный аппарат экономической теории
Цель экономической теории
Основные понятия: гипотезы (описательные, объяснительные, 
прогностические), теоремы, аксиомы, законы (общие, специфические, 
частные), принципы, категории.
Понятие теория происходит от древнегреческого слова theöria, ко­
торое означает «наблюдение, исследование». Целью теории является 
изучение и систематизация явлений и закономерностей действитель­
ности и формулирование законов на основе доказательства выдвину­
тых гипотез. Теоретическое знание имеет методологическую значи­
мость в познании действительности. Основными элементами теории 
выступают гипотезы, теоремы, аксиомы, законы и категории. Рассмот­
рим данные элементы явлений более подробно.
Начнем с гипотезы. Именно гипотеза (гр. hypothesis -  предполо­
жение) лежит в основе теории и представляет собой предположение 
о закономерностях развития явления, которое непосредственно отра­
жает ситуацию, свойственную определенному моменту времени. Так 
как любая теория основывается на предположениях, она не может быть 
справедливой для любого явления действительности в любой момент 
времени. Развитие предполагает видоизменение структуры, преобра­
зование, обретение новых форм, а научное познание -  выдвижение но­
вых гипотез, соответствующих или не соответствующих развитию.
Новые допущения расширяют границы теоретического знания 
и таким образом влияют на экономическую практику. Экономическая 
практика, в свою очередь, влияет на теоретические воззрения. Напри­
мер, в 80-е гт. XX в. в экономической жизни появилось новое явле­
ние -  стагфляция, при котором сокращение объемов производства со­
провождалось повышением цен. Научное сообщество несколько изме­
нило свой взгляд на инфляцию. Ранее считалось, что инфляция -  яв­
ление, необходимое для экономического роста. Однако практика по­
казала противоречивость этого явления. В сочетании со стагнацией ин­
фляция вызывает кризис в экономике. Правительства индустриально раз­
витых стран с появлением стагфляции тотчас начали отказываться от по­
литики расширения совокупного спроса путем увеличения денежной 
массы. Более того, в этих странах стали проводить антиинфляционную 
политику. Теоретическое допущение об инфляции как методе стимули­
рования экономического роста потребовало серьезной коррекции.
Интересен такой пример развития научного познания. В класси­
ческой экономической теории были определены нормы естественной 
безработицы. Создание же в практике ряда стран гибкой системы за­
нятости привело к пересчету этой нормы.
Для подтверждения выдвинутого тезиса о влиянии теоретичес­
ких допущений на экономическую практику, о «движении» теории 
приведем еще один пример. В 90-е гг. XX в. был открыт «эффект за­
паздывания» в реакции экономических субъектов на различные фор­
мы регулирования экономики. Данное теоретическое открытие приве­
ло к пересмотру взглядов на государственное регулирование.
Догмы быстро устаревают. Однако требовать от теории универ­
сальности столь же абсурдно, как и мечтать о вечном двигателе или 
скатерти-самобранке.
В процессе исследования может быть выдвинуто бесконечное мно­
жество гипотез. Например, для объяснения причин инфляции были пред­
ложены в свое время самые неожиданные гипотезы: причину инфляции 
одни исследователи видели в изменении солнечной активности; другие-  
в цикличности экономического развития, монополизации, расширении де­
ловой активности в связи с оптимистическими ожиданиями предпринима­
телей или предстоящими политическими выборами и т. д.
Гипотеза используется для объяснения действительности и зависит 
от цели исследования и особенностей исследуемого объекта. Она придает 
исследованию целенаправленный характер. В ходе исследования она мо­
жет быть подтверждена либо опровергнута. Но даже отрицательный ре­
зультат приносит пользу, так как позволяет сузить границы поиска.
В зависимости от стадии исследования можно выделить как ра­
бочие, так и научно обоснованные гипотезы, а в зависимости от со­
держания предположения -  описательные, объяснительные и прогности­
ческие гипотезы. Описательные гипотезы служат для определения 
характерных черт объекта. Так, принято считать, что гиперинфляция 
составляет от 50% в месяц или от 300% в год (критерий Кейгена). 
Объяснительные гипотезы формируются на основе установления при­
чинно-следственных связей. Например, рост платежеспособного спроса 
ведет к росту совокупного дохода, так как увеличивается предельная 
норма потребления. Прогностические гипотезы содержат предполо­
жения о наступлении возможных событий. Так, по мнению ряда рос­
сийских экономистов, мировой экономический кризис первого десятиле­
тия XXI в. не окажет значительного влияния на Россию.
Любая гипотеза требует прежде всего теоретического обоснова­
ния, т. е. доказательства. Доказанная гипотеза выступает в виде теоремы 
(гр. theoröo -  рассматриваю, обдумываю). Для доказательства теоремы 
достаточно использовать логико-математический аппарат. Теорема состо­
ит из двух частей: условия -  «если» и заключения -  «то». Так, для рын­
ка совершенной конкуренции может быть сформулирована следующая 
теорема: «Если фирма действует на рынке совершенной конкуренции, 
то максимизация прибыли фирмы достигается при равенстве цены, 
предельного дохода и предельных издержек». Теорема может не иметь 
существенной практической значимости, если сформулированные усло­
вия окажутся слишком идеальными для того, чтобы иметь подтвер­
ждение в реальной жизни. Но абстрагирование от несущественных 
явлений позволяет путем «чистого анализа» выявить основные особен­
ности и тенденции, а значит, имеет неоспоримое теоретическое значение.
В роли гипотезы, не требующей доказательства и в принципе не 
могущей его иметь, выступает аксиома (гр. axiöma -  положение, прини­
маемое без логического доказательства). Она является фундаментом 
любой теории, т. е. исходным положением или принципом (лат. ргіпсірі- 
um -  начало, основа), на котором основывается теория. Принципы со­
ставляют некую совокупность, характеризующую данное теоретическое 
знание. Они, как фундамент, несут на себе храм познания. Подрыв од­
ного из основополагающих принципов ведет к разрушению данного 
храма, а на месте старой теории рождается новая. К таким принципам 
в экономической теории можно отнести принцип ограниченности эко­
номических ресурсов, принцип рациональности деятельности экономи­
ческих агентов, принцип альтернативности выбора и некоторые другие.
Законы, в отличие от теорем или аксиом, представляют собой теоре­
тически сформулированную необходимую, устойчивую, существенную 
и повторяющуюся связь между явлениями и могут быть представлены 
на основе закономерностей действительности. Среди экономических 
законов можно выделить общие, т. е. характерные для любой эконо­
мической системы, специфические, присущие только определенной 
экономической системе или определенному уровню экономического 
анализа, и частные, которые характеризуют закономерности поведе­
ния отдельного экономического агента в отдельно взятых ситуациях. 
Например, закон возвышения потребностей, закон снижающейся предель­
ной полезности (производительности) или закон циклического развития 
могут быть отнесены к общим законам, так как основываются на законо­
мерностях, которые всегда были, есть и будут в любой экономической 
системе. Второй закон Госсена, или закон предложения, показывающий 
прямую зависимость между ценой товара и величиной предложения, мож­
но отнести к специфическим законам рыночной экономики. Предпочте­
ния же, например, отдельного потребителя или отдельного сегмента рын­
ка, которые они проявляют на товарных рынках, -  к частным законам.
В похожих, но недостаточных для наступления объективных за­
кономерных последствий условиях, на первый взгляд, закон не дей­
ствует. Например, закон спроса показывает обратную зависимость между 
величиной спроса и ценой товара. Но это не означает, что при похо­
жих, но недостаточных условиях он обязательно должен действовать: 
не всегда с ростом цены товара спрос на него падает, хотя такая зако­
номерность встречается на практике. Иллюстрацией данного положе­
ния может служить и спрос на некоторые товары. Так, Гиффен вы­
явил прямую зависимость между величиной спроса и ценой такого 
товара, как картофель («парадокс Гиффена»). Спрос на данный товар, 
несмотря на повышение цены, до определенного момента растет, так 
как потребитель покупает не просто товар, а товар, жизненно ему не­
обходимый. Другой пример. Исследование структуры международной 
торговли США, проводившееся в 1954 г. В. Леонтьевым, вступило в про­
тиворечие с теорией Хекшера -  Олина. Оно достаточно очевидно по­
казало, что США, имея избыточное количество капитала, специализи­
ровались на экспорте трудоемкой продукции («парадокс Леонтьева»). 
Лишь ввод дополнительных условий, касающихся производительности 
труда, капиталовооруженности, особенностей потребительских пред-
почтений, наличие других факторов (кроме труда и капитала, как в моде­
ли Хекшера -  Олина) и т. п., разрешили данный парадокс.
Знание экономических законов позволяет определить общую ло­
гику экономического развития. Оно позволяет формировать мировоззре­
ние, способствует принятию рациональных решений, хотя, возможно, 
не единственно правильных.
Категории (гр. kategoria -  высказывание, признак) представляют 
собой наиболее общие понятия. В научной терминологии категория 
есть родовое понятие, обозначающее разряд предметов или наиболее 
общий их признак. Причем в разных системах одно и то же понятие 
может иметь разные категориальные значения, т. е. иметь разные смыслы. 
Данная ситуация приводит достаточно часто к неправомерному ис­
пользованию различных категориальных значений одного итого же 
понятия в научных дискуссиях, а это, в свою очередь, оборачивается 
путаницей либо каламбуром.
Так, в 90-е гг. XX в. в российскую экономическую литературу с бо­
ем пробивали себе дорогу некоторые западные веяния. Было время, 
когда на защитах диссертаций по экономике члены диссертационной 
комиссии приходили в негодование: «Диссертант путается в поняти­
ях!»- безоговорочно заявляли они. «Он говорит о полной занятости, 
анализируя безработицу! Где логика?» -  восклицали они с осуждением. 
Сегодня же любой российский школьник, изучающий курс экономи­
ки, знает, что полная занятость не противоречит наличию естествен­
ного уровня безработицы, включающего фрикционную, структурную 
и институциональную безработицу.
Использование категорий в научном исследовании требует вни­
мательного отношения. Так, например, экономические категории «по­
требность», «ресурсы», «выгода» и т. п. являются достаточно разрабо­
танными и могут быть применены в любой экономической теории. 
В то же время понятие «ресурсы», т. е. все, что может быть использо­
вано для удовлетворения потребностей, в теории производства может 
обозначать и факторы производства, и продукт производства; в теории 
потребительского поведения -  блага; в теории конкурентных рыноч­
ных структур -  товар. Экономические категории «издержки», «расхо­
ды», «затраты» часто используются как синонимы. Однако в экономи­
ческой теории в соответствии с теорией факторов производства в по­
нятие «издержки» включается нормальная прибыль, тогда как в при­
кладной экономике прибыль строго определяется как разница между 
доходом и расходом. В то же время в экономической теории нормаль­
ная прибыль понимается как доход предпринимателя. Принято гово­
рить «издержки на факторы производства», тогда как, говоря о ресур­
сах, используют понятие «затраты». Одно и то же понятие, рассматри­
ваемое на разных уровнях экономической теории, может иметь различ­
ный смысл. Так, понятие «спрос» на микроуровне соотносится с поня­
тиями «индивидуальный спрос» и «спрос фирмы», а на макроуровне -  
с понятиями «совокупный спрос» и «агрегированный спрос».
Экономическая теория относится к фундаментальным теоретичес­
ким наукам, изучающим хозяйственную жизнь общества с целью фор­
мирования системы представлений о закономерностях развития и фун­
кционирования экономических систем и разработки механизма их прак­
тического использования.
Близким по смыслу к понятию теории выступает понятие теоре­
тическая модель, которое означает определенный образец, эталон, стан­
дарт, выраженный в форме системы категорий. Экономическая теория, 
рассматривающая ситуации идеальные, т. е. «при прочих равных усло­
виях», и выпускающая из вида «не интересующее», представляет собой 
совокупность различного рода моделей, относящихся к тому или иному 
уровню экономического анализа. На микроуровне это модели равнове­
сия спроса и предложения, модели потребительского поведения, модели 
рынков совершенной и несовершенной конкуренции; на макроуровне -  
модели AD-AS (совокупного спроса -  совокупного предложения), IS-LM 
(равновесия на рынке благ и денег) и т. п.
Специалист-практик, не владеющий теорией, похож на скалолаза. 
Он зажмуривает глаза в попытке пройти по опасному спуску. На ощупь 
он может распознать камешек, но скала предстает перед ним слишком 
фрагментарно. Впрочем, и теория, не имеющая практического выхода, 
бесплодна и больна нарциссизмом.
В разделе «Чем не является экономическая теория» современный 
американский исследователь Пол Элтони Сэмуэльсон (р. в 1915 г.) пи­
шет: «Экономическая теория не является экономикой домоводства. Чтобы 
обучаться искусству выпечки тортов и ведению домашнего счетовод­
ства, нужно обратиться в другое место. Экономическая теория не явля­
ется наукой об управлении предприятием. Она не раскроет вам секретов 
успеха -  как заработать миллион долларов, подготовить годовой финан­
совый отчет, разработать наилучшую рекламную стратегию или пред­
восхитить курс акций на бирже. Экономическая теория не является тех­
нической наукой. Ответ на вопрос о том, как построить хорошую плоти­
ну, получить пенициллин или опылить кукурузу, нужно искать в лабо­
раториях и в самой жизни. Тем не менее экономическая теория, как мы 
увидим дальше, близко соприкасается со всеми этими проблемами»1.
Целью исследования экономической теории выступает объяснение 
и рациональное понимание поведения экономических субъектов, особен­
ностей формирования экономического механизма для выявления проблем 
хозяйствования и нахождения наиболее оптимальных путей их решения.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите основные структурные элементы теории. Какие из этих эле­
ментов являются обязательными для построения теоретического знания?
2. Какую роль в создании теории выполняет гипотеза? Приведите при­
меры экономических гипотез, которые не выдержали испытание временем.
3. Приведите примеры экономических законов.
4. Зачем необходимо знание экономических законов?
5. Объясните, почему экономическую теорию принято относить 
к фундаментальным наукам.
1.2. Объект и предмет экономической теории
Хозяйственная жизнь как объект экономической теории
Предмет экономической теории и проблема его определения
Определение предмета экономической теории в различных экономичес­
ких концепциях
Предмет современной экономической теории
Основные понятия: объект экономической теории, предмет эконо­
мической теории, хозяйственная жизнь общества, хозяйствующий субъ­
ект, экономический выбор.
Современная экономическая теория не только носит описательный 
характер, но и формирует теоретическую платформу для проведения эко­
номической политики, включая ее нормативно-правовое оформление, 
а также выступает теоретической основой внедрения эффективных техно­
логий управления -  как на микроуровне, так и на макроуровне, являясь од­
новременно и фундаментом, и «философией» экономического знания.
1 Самуэльсои П. Экономикс: пер. с англ.: в 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 45.
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В связи с этим объектом экономической теории выступает хозяй­
ственная жизнь общества, многоплановая деятельность человека и обще­
ства по обеспечению своих потребностей в различных ее формах -  от 
собирательства и охоты до высокотехнологичного производства и слож­
ных торгово-хозяйственных отношений.
Если объект экономической теории достаточно очевиден, то ее 
предмет, т. е. наиболее важное для исследования в объекте, вызывает 
жаркие споры и дискуссии. Так, например, рассматривая экономичес­
кую теорию как политическую экономию, Роза Люксембург, одна из ру­
ководителей социал-демократической партии в Германии, (1871-1919), 
отмечала, что «политическая экономия -  удивительная наука. Труд­
ности и разногласия начинаются с первых шагов в этой области, уже 
с элементарного вопроса: Каков собственно предмет этой науки? Как 
бы правдоподобно это ни звучало, несомненно, однако, что большин­
ство специалистов по политической экономии весьма туманно пред­
ставляют действительный предмет своих ученых изысканий»1. Проти­
воречие в трактовке предмета Экономикса, т. е. рыночной экономики, 
отражено в концепциях неоклассической и кейнсианской школ. Привер­
женцы институциональной экономической теории пытаются расширить 
предмет Экономикса, введя в него понятие «экономические институты»2.
Попробуем вкратце описать те проблемы, которые осложняют 
определение предмета современной экономической теории.
Во-первых, не существует единого мнения по поводу возможности 
включения политической экономии в структуру современной экономи­
ческой теории. Несмотря на то что в целом российская экономическая 
мысль давно научилась отделять экономике от политической экономии, 
ряд отечественных экономистов (А. Булатов, Д. Львов, В. Пугачев и др.) 
настаивают на том, что политическую экономию необходимо интегри­
ровать в курс общей экономической теории.
Во-вторых, современная экономическая теория (экономике) дей­
ствительно ограничивается изучением развитого рыночного хозяйства, 
основу которого составляют товарно-денежные отношения.
1 Люксембург Р. Введение в политическую экономию: пер. с нем. 4-е изд. М., 
1930. С. 1.
2 Такая попытка содержится в работах многих современных экономистов, например 
в статьях Дж. Хиршлейфера «Расширение сферы деятельности экономики» (1985) и М. Грано- 
ветгера «Экономические институты как социальные конструкции» (1992) и др.
В-третьих, современная смешанная экономика, в которой соче­
таются рынок и активное вмешательство государства в экономичес­
кую сферу, а также происходит рост нерыночных операций, выходит 
за рамки экономике.
В-четвертых, цикличность развития экономической системы обу­
словливает постоянную смену приоритетов в настройке экономичес­
кого механизма.
В-пятых, изменение потребностей, обусловленное повышением 
уровня жизни, особенно в странах «золотого миллиарда»1, рост неры­
ночных операций в связи с расширением сферы деятельности транс­
национальных корпораций, актуализация маркетинговой деятельнос­
ти вследствие обострения конкуренции на региональных рынках сузи­
ли сферу применения Экономикса.
В-шестых, в современном мире активно происходят процессы гло­
бализации и интеграции экономики, складывается единая мировая эко­
номическая система. В этих условиях экономические интересы неред­
ко уступают место политическим приоритетам.
Экономическая теория, как и любая теоретическая наука, исто­
рически конкретна, поэтому область ее исследования имеет временной 
и пространственный параметры. Например, условия обмена и производ­
ства во времена правления короля Генриха IV кардинально отличаются 
от условий эпохи промышленных переворотов. С изменением условий 
меняется и предмет экономической теории.
Каждая экономическая школа так или иначе отражала интересы 
хозяйствующих субъектов- участников экономических процессов, 
проявляющих активность в выборе экономических целей и способов 
их реализации. Исторически выделились несколько хозяйствующих 
субъектов: домохозяйства, фирмы и государство.
Подобно алхимикам, занимавшимся поиском «философского кам­
ня», экономисты всех эпох и народов искали источник богатства и власти. 
Именно этот источник и становился предметом изучения экономической 
теории. Каждая новая школа начиналась с критики предшественников, 
устаревших догм и предпосылок.
1 Под этим понятием в мировой экономике принято подразумевать группу веду­
щих стран мира, практически определяющих тенденции мирового экономического раз­
вития и получающих значительную часть доходов.
Меркантилисты, отражавшие интересы нарождающейся торго­
вой буржуазии, занимались исследованием внешней торговли, полагая, 
что она является основным источником богатства народов. Под богат­
ством они подразумевали ценные металлы, физический прирост кото­
рых в результате проведения государством протекционистской поли­
тики должен обеспечить процветание страны. Таким образом, мы мо­
жем предположить, что в рамках меркантилистской школы изучался 
выбор государственной внешнеторговой стратегии эффективного ис­
пользования ограниченных ресурсов.
Физиократы, отражавшие интересы нарождающейся промышлен­
ной буржуазии, полагали, что богатство создается в результате произ­
водства. Однако вто время производство носило аграрный характер 
и основным фактором производства была земля. Таким образом, мы ви­
дим, что в рамках физиократической школы изучался выбор условий 
и способов сельскохозяйственного производства с целью эффективно­
го использования ограниченных ресурсов.
Представители классической школы политической экономии, вос­
производя некоторые идеи физиократов, рассматривали экономичес­
кую теорию как науку о богатстве, создающемся в процессе промыш­
ленного производства. Так, «отец политической экономии» английский 
экономист Адам Смит (1723-1790) полагал, что предметом экономи­
ческой науки являются общественное экономическое развитие и рост 
благосостояния общества. При этом развитие экономики, с его точки 
зрения, опирается на материальные ресурсы общества, использование 
которых ведет к созданию благ и богатства народов. Представители 
классической школы политической экономии пытались выявить об­
щие закономерности развития экономической системы, иными слова­
ми, изучали выбор форм общественного развития с целью эффектив­
ного использования ограниченных ресурсов.
Сторонники сформировавшейся в Германии исторической школы 
полагали, что каждая нация имеет свой особый путь развития, обуслов­
ленный различными историческими периодами. Подобно меркантилис­
там, они рассматривали роль государства в регулировании экономичес­
ких, и прежде всего внешнеторговых, отношений, выступая за протек­
ционизм во внешней торговле. Как и представители классической 
школы политэкономии, они пытались охватить различные сферы прояв­
ления экономической жизни. В отличие от последних, они использова­
ли «исторический метод» познания. Таким образом, мы можем предпо­
ложить, что в рамках исторической школы изучался национальный вы­
бор осуществления государственной политики с целью эффективного 
использования ограниченных ресурсов.
Для представителей марксизма, акцентировавших внимание на 
антагонизме как механизме движения истории, приоритетным являлся 
выбор общественных отношений для реализации интересов пролета­
риата с целью эффективного использования ограниченных ресурсов.
Маржиналисты занимались изучением проблем выбора, который 
осуществляют экономические субъекты с целью эффективного исполь­
зования ограниченных ресурсов. При этом они впервые предложили 
анализ с помощью «предельных величин».
Представители кейнсианской школы переключились на макроуро­
вень и исследовали методы и инструменты государственного регулиро­
вания экономических процессов. Таким образом, кейнсианцы изучали 
методы и инструменты регулирования государством совокупного спрс 
са для эффективного использования ограниченных ресурсов.
Но кейнсианские рецепты имели достаточно ограниченную об­
ласть применения. Монетаристы сосредоточили свое внимание на управ­
лении денежной массой как основном средстве выхода из экономи­
ческого кризиса и борьбы с высоким уровнем инфляции. Они смогли, 
используя математический аппарат, показать, как количество денег 
в обращении оказывает влияние на другие макроэкономические пока­
затели. Таким образом, монетаристы изучали методы и инструменты ре­
гулирования государством денежной массы с целью эффективного ис­
пользования ограниченных ресурсов.
В рамках институциональной школы традиции, обычаи, нормы 
представляются в качестве основных факторов, влияющих на эконо­
мические процессы. Иными словами, институциональная теория изу­
чает выбор путей использования социальных институтов для эффек­
тивного использования ограниченных ресурсов.
Таким образом, можно констатировать, что все экономические 
школы, несмотря на большое разнообразие точек зрения, исследовали 
вообще-то одно явление, а именно выбор форм использования ограни­
ченных ресурсов. Различие состояло лишь в уровне исследования эко­
номической системы, выборе приоритетов и методов исследования и т. п. 
Отсюда можно сделать следующий вывод: предметом экономической
теории является выбор хозяйствующими субъектами путей удовлетво­
рения собственных потребностей в условиях ограниченных возмож­
ностей, определяемых особенностями существующей экономической сис­
темы и доступными методами освоения действительности.
Вопросы и задание для самоконтроля
1. Что является объектом изучения экономической теории?
2. Что включает в себя хозяйственная жизнь общества?
3. Почему не существует единой трактовки предмета экономической 
теории?
4. Что такое хозяйствующий субъект?
5. Как определяют предмет экономической теории различные эконо­
мические школы?
6. Составьте таблицу, отражающую изменение предмета исследова­
ния в различных экономических школах.
1.3. Структура современной экономической теории
Классификация как важнейший инструмент структурирования науч­
ной теории
Принципы и юс роль в классификации научных знаний
Систематизация научного знания
Абстрактный объект как основной элемент структуры теоретичес­
кого знания
Критерии структурирования экономической теории
Основные понятия', структура, логико-математические и содержа­
тельные (описательные) теории, дедуктивные и недедукгивные теории, 
феноменологические и нефеноменологические теории, динамические 
(универсальные или детерминистические) и стохастические (вероятнос­
тные) теории, система, абстрактный объект, аксиоматический метод, 
микро- и макроэкономика, наноэкономика, мини- и мезоэкономика, 
международная экономика, мегаэкономика, позитивная экономическая 
теория, нормативная экономическая теория, ex post, ex ante.
Любое теоретическое знание имеет свою логику построения, а зна­
чит, является упорядоченным, т. е. структурированным. Однако из-за 
большого разнообразия научных теорий и их постоянного развития 
трудно выделить общие структурные элементы, из которых складыва­
ются теории, и осуществить их систематизацию. Действительно, невоз­
можно предложить единую схему для описания какой-либо науки. Однако 
при условии классификации научных теорий структурирование пред­
ставляется возможным и необходимым условием.
Первоначально, в момент зарождения, теория обычно представляет 
собой совокупность различного рода гипотез, идей и утверждений, 
т. е. представляет собой концептуальное образование, концепцию. По 
мере накопления знаний они начинают структурироваться, между ни­
ми устанавливаются упорядоченные связи. В процессе прироста прак­
тического опыта и теоретических знаний, благодаря которому гипоте­
зы получают возможность дальнейшего развития или опровергаются, 
происходит систематизация накопленной информации, каждому утверж­
дению определяется свое место в теории. Как известно, зарождение 
маржинализма, например, началось с открытия принципа убывающей 
предельной полезности, что дало толчок развитию теории потреби­
тельского поведения. Чуть позже применительно к сельскому хозяйству 
был открыт принцип убывающей предельной производительности (отда­
чи), а еще позже этот принцип занял прочное место в теории производ­
ства. Стала создаваться структура микроэкономического знания.
Структура -  это форма устойчивых связей частей (элементов) 
объекта, составляющих определенным образом единое целое и обеспе­
чивающих его целостность, сохранность основных его свойств при 
различных внутренних и внешних изменениях, а также его самотожде- 
ственносгь. Структура характеризует расположение частей (элементов), 
связи между ними и определяет внутреннее устройство рассматриваемо­
го объекта.
Таким образом, характеристика структуры теоретического знания 
подразумевает, прежде всего, выявление типа связей, по которым будет 
проводиться структурирование, т. е. принципов его построения. В ос­
нове структурирования могут лежать различные принципы, соответству­
ющие сущностным качествам объекта. Выбор основания для рассмотре­
ния данного объекта предопределяется целью исследования и может кор­
ректироваться в соответствии с теоретическими установками, изменением 
актуальности направлений исследования или просто желаниями автора.
Сама по себе теория как отдельный феномен также может быть 
структурирована. Критерии для такой структуризации разрабатывает 
науковедение.
Во-первых, все существующие теории можно разделить на два боль­
ших класса: логико-математические теории, которые часто называют 
формальными и абстрактными, и содержательные (описательные), ко­
торые исследуют конкретный эмпирический материал и опираются на 
практический опыт. Согласно данной классификации современную эко­
номическую теорию, несмотря на то что она заимствовала методы иссле­
дования из математики и формальной логики, используя методы мате­
матического моделирования и предельного анализа, следует, по всей ви­
димости, отнести к содержательным теориям, как, впрочем, и многие 
другие социальные и гуманитарные теории.
Во-вторых, с точки зрения логического построения все существу­
ющие теории можно подразделить на дедуктивные и недедуктив­
ные. Под дедуктивными теориями подразумевают такие теории, в ко­
торых истинность посылок (суждений, из которых выводится новое 
суждений) с логической необходимостью влечет за собой истинность 
выводов, иными словами, истинность посылки полностью переносит­
ся на истинность заключения (характеристика логико-математических 
наук). Так как экономическая теория имеет возможность проверки своих 
гипотез на практике, то посылки в экономической теории не полностью 
обосновывают заключения. Они придают ему лишь вероятностный, 
правдоподобный характер. Другими словами, с точки зрения логического 
построения экономическая теория относится к недедукгивным теориям.
Впрочем экономическая теория активно использует и другие ме­
тоды исследования: индукцию, сравнение, аналогию и т. п.
В-третьих, по глубине проникновения в сущность исследуемых 
явлений, а также по раскрытию внутреннего механизма протекающих 
процессов существующие на сегодняшний день теории можно делить 
на феноменологические (гр. phainomenon -  явление) и нефеномено­
логические, можно сказать, сущностные, проникающие вглубь явле­
ний. Данная классификация отражает степень зрелости соответству­
ющей теории. Первоначально, при создании теории, анализируются 
факты, устанавливаются связи между явлениями, происходит систе­
матизация научного знания. Так возникают феноменологические теории. 
Они являются описательными, систематизирующими известные явле­
ния. Такие теории обычно ограничиваются объяснением эмпирически 
наблюдаемых фактов, а основным методом познания в этих теориях 
выступает эмпирический метод. По мере накопления информации об
изучаемых явлениях и появления новых методов познания возникают 
нефеноменологические теории. Они являются в первую очередь объ­
яснительными, устанавливающими причинно-следственные связи, рас­
крывая внутренний механизм исследуемых процессов. Современная 
экономическая теория благодаря освоению математических методов 
исследования преодолела сложный путь от феноменологического ви­
да к нефеноменологическому.
В-четвертых, с точки зрения характера предсказаний теории могут 
быть разделены на динамические (универсальные, или детерминисти­
ческие) и стохастические (вероятностные) теории. Динамические тео­
рии благодаря абстрагированию от случайных, несущественных и веро­
ятностных факторов дают точные, однозначные и достоверные предска­
зания. Иными словами, в этих теориях жесткая детерминация связана со 
значительной схематизацией и идеализацией изучаемых объектов. В сто­
хастических, или статистически-вероятностных, теориях в связи с пол­
нотой и большим многообразием исследуемых факторов выводы носят 
вероятностный характер, а теория определяет лишь общие тенденции 
развития, без точного и однозначного прогноза. Современная экономи­
ческая теория, особенно ее микроэкономический раздел, в большей ме­
ре носит стохастический характер.
Структурированное теоретическое знание может быть представ­
лено в виде системы. Система -  это совокупность элементов, связан­
ных таким образом, что у этой совокупности появляются свойства, 
отсутствующие у каждого элемента в отдельности (т. е. системные 
свойства). Систематизация полученных знаний является важнейшим 
направлением научной деятельности и осуществляется по мере накопле­
ния их необходимого объема. К крупнейшим исследователям -  система­
тизаторам экономических знаний можно отнести Карла Маркса, Альф­
реда Маршалла, Адама Смита, Пола Самуэльсона и др.
Использование в теоретическом анализе системного подхода обес­
печивает полноту исследования, а структурирование -  глубину и це­
ленаправленность. Знание структуры изучаемого объекта также необ­
ходимо для комплексного его анализа и дает возможность получения 
более достоверной информации в процессе исследования.
Любая система, в том числе и система научного знания, обладает 
специфическими характеристиками. В соответствии, например, с гипо­
тезой австрийского биолога-теоретика Людвига фон Берталанфи (1901—
1972) одним из пяти основных свойств любой системы является иерархия, 
т. е. любая система является подсистемой для более крупной системы 
и в то же время включает в себя другие подсистемы. Так, экономичес­
кая теория как система научного знания является подсистемой для эко­
номической науки в целом, но сама она система, т. е. более широкое 
образование, например, для кейнсианской теории.
Основным структурным элементом любой теории выступает аб­
страктный объект9 т. е. идеализированный образ, абстрагируемый 
от несущественных свойств исследуемого реального объекта в соот­
ветствии с целью и задачами исследования. Например, в современной 
экономической теории в роли абстрактных объектов могут выступать 
такие обобщенные феномены, как потребители, домохозяйства, пред­
приятия, факторы производства, предложение труда, заработная плата 
и т. п. Свойства абстрактных объектов выражаются в исходных поня­
тиях теории, а также во взаимосвязях между ними -  в аксиомах, те­
оремах, законах и принципах. Например, предприятие в экономичес­
кой теории как абстрактный объект представлено в виде экономичес­
кого агента, занимающегося производственной, коммерческой, по­
среднической и т. п. деятельностью (свойства абстрактного объекта) 
и стремящегося к максимизации прибыли (цель деятельности абстрак­
тного объекта, выступающая в виде аксиомы).
Каждая теория оперирует определенным набором понятий, кото­
рые в совокупности, объединенные в категориальную систему, создают 
структуру теории. Именно эта совокупность абстрактных объектов, на­
ходящихся в определенных логических отношениях друг с другом, опре­
деляет специфику данной теории. В случае изменения свойств абстрак­
тного объекта меняется и структура, а значит и сама теория.
В центре системы теоретического знания располагаются наиболее 
значимые установки, теоремы, концепции и доктрины. Они создают ядро 
теории (или парадигму), которое является на определенный момент разви­
тия теории фактически неизменной ее частью и придает устойчивость 
включенным в нее воззрениям. Периферию теории составляют исключе­
ния, парадоксы, новые и пока еще малоизвестные гипотезы, альтернатив­
ные теории, непроверенное еще знание, околонаучная информация и т. п. -  
это так называемый «защитный пояс» теории. Эти знания очень динамич­
ны и под влиянием внешнего окружения теории достаточно быстро изме­
няются: некоторые гипотезы подтверждаются в процессе научного разви­
тия и переходят постепенно в «ядро» теории, другие опровергаются и от­
брасываются, третьи пополняются и остаются в «защитном поясе» и т. д.
Существует множество методов построения научной теории: ак­
сиоматический, семантический, гипотетико-дедуктивный и т. п. Эти ме­
тоды могут использоваться в научной теории как по отдельности, так 
и в совокупности, но при этом каждая теория в зависимости от ее спе­
цифики имеет свой основной метод построения.
В основе построения современной экономической теории лежит 
аксиоматический метод, позволяющий установить логические связи 
между применяемыми понятиями и утверждениями теории. Наряду с дос­
тоинствами данная структура изложения научной теории имеет и ряд 
существенных недостатков. Подобное построение научной теории, на­
пример, основывается на абстрактных объектах, которые могут значи­
тельно отличаться от их «земных прототипов».
Аксиоматическая структура экономической теории особенно яв­
но проявляется в микроэкономическом разделе, где основные положе­
ния носят формализованный характер.
Структурирование современной экономической теории (рыноч­
ной версии) -  экономике -  также зависит от выбора «угла рассмотре­
ния», под которым она изучается. Каждый ракурс предполагает свои 
методы экономического анализа. Например, экономическая теория может 
быть структурирована по следующим критериям:
1) уровень исследования (микро-, макро-, мега- и т. д.);
2) предмет исследования (всеобщие законы экономического раз­
вития, такие как закон убывания предельной полезности, закон «неви­
димой руки рыночного механизма» и т. д.);
3) ценностно-объективное наполнение (позитивная, норматив­
ная экономика и т. д.);
4) исторический критерий (меркантилизм, физиократия, кейнси­
анство и т. д.);
5) временной критерий (ex post, ex ante);
6) применяемые средства и методы (эмпиризм, маржинальный 
анализ) и т. д.
Объект, предмет и метод исследования составляют неразрывную 
совокупность существенных элементов каждой теории. Именно они яв­
ляются опознавательными маяками, позволяющими исследователю дви­
гаться избранным курсом, не натыкаясь на рифы «тирании слов и поня­
тий» (П. Э. Самуэльсон).
Структурирование экономической теории по предмету исследова­
ния и историческому критерию было рассмотрено выше (см. п. 1.1, 1.2). 
Поэтому мы остановимся на следующих, не менее важных, аспектах 
структурирования экономической теории:
1) уровень исследования (иерархия);
2) ценносто-объективное наполнение;
3) временной критерий.
1. В соответствии со структурой одного из первых учебников по 
современной экономической теории, опубликованного в России, -  учеб­
ника «Экономикс» П. Самуэльсона, по уровню рассмотрения объекта 
исследования экономическая теория, как мы уже упоминали, делится на 
две основные части: микро- и макроэкономику. Нижний уровень (место 
в иерархии) составляет микроэкономика, верхний -  макроэкономика.
Микроэкономика представляет собой часть экономической теории, 
которая рассматривает поведение отдельных экономических агентов, та­
ких как домохозяйства, фирмы (предприятия), правительство, и их выбор 
по определению наиболее эффективного способа использования ограни­
ченных ресурсов. Понятие «микро-» подразумевает малые величины. 
Микроэкономика исследует домохозяйства, под которыми подразумева­
ются обычно отдельно живущий человек, неполная семья, полная семья, 
несколько семей, ведущих общее хозяйство, группа совместно живущих 
людей. В сферу ее интересов входят также поведение отдельных фирм, 
организаций и их небольших объединений (картели, синдикаты, тресты 
и т. п.); отдельные рынки (естественной монополии, рынок хлебо-булоч- 
ных изделий, велосипедов и т. п.); поведение отдельных правительствен­
ных агентов, регулирующих экономические процессы, происходящие на 
микроуровне (министерств, государственных предприятий). Иными сло­
вами, микроэкономика изучает неагрегированный реальный сектор, раз­
битый на множество теоретически не связанных между собой (кроме те­
ории общего равновесия) рынков отдельных товаров и услуг.
Но сами по себе «малые» величины (подобъекты) не являются 
существенной характеристикой данного раздела экономической те­
ории, так как могут исследоваться и в других направлениях экономи­
ческого знания. Например, потребители и их выбор изучаются марке­
тингом, предприятия выступают в роли объекта для экономики пред­
приятия, правительственные агенты и их выбор по регулированию 
рынков -  для экономики государственного регулирования и экономи­
ки общественного сектора.
Существенной характеристикой микроэкономики служит метод 
исследования. Поскольку современная микроэкономика имеет дело 
в основном с предельными показателями, она опирается прежде всего 
на маржинальный (предельный) анализ, анализ «приростных вели­
чин». Изучая «идеальные» составляющие, т. е. те состояния, к кото­
рым стремятся экономические субъекты (или должны стремиться при 
рациональном поведении), микроэкономика активно использует мето­
ды моделирования и графического анализа.
Традиционный курс микроэкономики включает следующие теории: 
спроса и предложения, потребительского поведения, производства, издер­
жек производства, рынков совершенной и несовершенной конкуренции, 
«фиаско» рыночного механизма, общего равновесия и пр. Так как эта 
часть экономической теории сформировалась значительно раньше, чем 
остальные, ее структура является более упорядоченной.
Макроэкономика представляет собой часть экономической теории, 
которая рассматривает крупномасштабные экономические явления в рам­
ках страны, государства, международных отношений, такие как циклич­
ность экономического развития, инфляция, безработица, экономический 
рост и т. п., а также и выбор наиболее рациональных методов их регули­
рования. В определении понятия «макроэкономика» есть некая историч­
ность. В переводе с греческого rnakros означает «большой, длинный». 
Применительно к экономической теории слово «большой» может исполь­
зоваться при определении экономической системы в целом.
В момент возникновения макроэкономики как науки процессы 
интеграции и глобализации были настолько слабы, что не имело боль­
шого смысла говорить о мировой экономике как единой экономичес­
кой системе. В связи с этим указанные выше явления в макроэконо­
мике рассматриваются с позиции конкретного национального хозяй­
ства, его внешнеэкономической политики.
Принято считать, что макроэкономика изучает национальное хо­
зяйство, взятое в целом, т. е. агрегированную систему, включающую 
в себя как реальный, так и финансовый секторы. Являясь теоретичес­
кой наукой, она, как и микроэкономика, анализирует «идеальные» усло­
вия на основе разработки моделей и установления причинно-след­
ственных связей.
Первую часть макроэкономики, как правило, составляют модели 
закрытой экономики (автаркии). Это упрощенные модели, абстрагиру­
емые от взаимосвязей стран с внешним миром и дающие относительно 
ясные представления об особенностях функционирования закрытой на­
циональной системы и взаимосвязях ее элементов, т. е. рассматриваются 
явления как бы «при прочих равных условиях». Такие модели очень 
редко отражают реальную действительность. Примером такой модели 
может быть традиционная экономическая система, в анализе которой 
можно пренебречь межстрановым взаимодействием.
Так как в современных условиях в индустриально-развитых стра­
нах существует смешанная экономическая система, интегрированная 
в мировое хозяйство, возникает необходимость рассмотрения моде­
лей открытой экономики. Это более сложные модели, которые строят­
ся на базе моделей закрытой экономики посредством введения в них 
дополнительных условий, таких как наличие импорта, экспорта, вы­
воза капитала, мобильности рабочей силы и т. п.
Макроэкономический анализ абстрагируется от индивидуальных 
черт происходящих процессов, выявляя лишь существенные общие 
тенденции, характерные для всех элементов экономической системы 
одновременно. При этом большое внимание уделяется государству 
как основному органу регулирования экономических процессов. Мож­
но даже утверждать, что макроэкономика изучает экономическую по­
литику государства на уровне национального хозяйства, т. е. выбор ме­
тодов и инструментов государственной экономической политики. В реа­
льных условиях данный выбор определяется конкретными историчес­
кими условиями, целями правительства, его добросовестностью и гра­
мотностью.
В свою очередь, государственная политика изучается и в других, 
более конкретных направлениях экономических знаний: регионоведе- 
ние, государственное регулирование, внешнеэкономическая деятель­
ность государства и т. п.
В макроэкономике используется множество теоретических под­
ходов, часто по-разному объясняющих одни и те же экономические 
явления и дающих различные рецепты регулирования экономической 
системы. При этом каждая из моделей базируется на различных ис­
ходных предпосылках. Так, классическая экономическая школа ис­
следовала равновесие в условиях достижения полной занятости, в то 
время как кейнсианская школа предположила возможность существо­
вания экономического роста в условиях инфляции и безработицы.
Специфическим методом макроэкономики выступает метод агреги­
рования, подразумевающий рассмотрение совокупных показателей в мас­
штабах национального хозяйства. Показатели макроэкономики образуют 
систему национального счетоводства и используются для характеристики 
национальной экономики, государственного планирования, проведения 
экономической и социальной политики государства и т. п.
Макроэкономика оперирует крупными массивами экономических 
данных, статистической информацией, использует и сами методы статис­
тического анализа, создавая для статистики, а затем заимствуя из нее ме­
тодику расчета необходимых статистических показателей и проверяя свои 
гипотезы на основе сбора статистической информации. Как и микроэконо­
мика, макроэкономика использует методы моделирования и графического 
анализа, метод предельного анализа, правда в ограниченном варианте.
Традиционный курс макроэкономики включает теории националь­
ного счетоводства, рыночного равновесия в моделях AD-AS и IS-LM, 
денежно-кредитной политики, инвестиций и сбережений, инфляции, 
безработицы, экономического роста, циклического развития экономи­
ческой системы и пр. Поскольку макроэкономика как отдельная часть 
экономической теории сформировалась несколько позже микроэконо­
мики, ее структура является менее устойчивой, а в учебной литерату­
ре «периферические» концепции часто игнорируются или излагаются 
описательным образом.
В отличие от микроэкономики учебный курс макроэкономики 
не имеет строгой, общепринятой и четко выраженной структуры из­
ложения. Это объясняется преимущественно тем, что современная 
макроэкономика развивается в основном не вширь, а вглубь. В XX в. 
в течение нескольких десятилетий макроэкономика, по существу, сво­
дилась к кейнсианству. Начиная с 70-х гг. XX в. составной частью мак­
роэкономики стала монетаристская концепция.
Существует тесная функциональная взаимосвязь между микро- 
и макроэкономикой. Макроэкономика, занимаясь макроэкономически­
ми обоснованиями, является по своей сути продолжением микроэко­
номики. А микроэкономика, в свою очередь, вынуждена учитывать мак­
роэкономические показатели и анализировать воздействие макроявле­
ний на микроуровне.
Попытки развития экономической теории в вертикальном разре­
зе привели к массе гипотез «расчленения» экономической теории. Все
ее части значительно различаются по степени изученности и разрабо­
танности. На сегодняшний день можно выстроить следующею иерар­
хию: наноэкономика, миниэкономика, микроэкономика, мезоэконо- 
мика, макроэкономика, международная экономика, мегаэкономика.
По одной из гипотез самым элементарным уровнем экономической 
теории должна стать наноэкономика как теория, изучающая поведение ин­
дивидуальных экономических агентов, в том числе и работников предпри­
ятия. Иными словами, сторонники данной гипотезы предлагают включить 
в экономическую теорию кадровый менеджмент с применением к нему 
маржинального анализа.
Не менее интересной является идея включения в экономическую те­
орию миниэкономики -  направления, изучающего взаимодействие и раз­
витие подразделений предприятия (А. Татаркин, Е. Попов). Некоторые 
вопросы данного уровня экономической теории рассматриваются в мик­
роэкономике, а именно эффективность в распределении выпуска продук­
ции между смежными цехами предприятия или максимизация прибыли 
в условиях вертикально интегрированной компании и т. п. Использование 
микроэкономических инструментов для характеристики более низкого 
уровня: цеха, подразделения и т. п. -  представляется весьма интересным.
Как и наноэкономика, миниэкономика является наименее разрабо­
танной частью экономической теории, поэтому на сегодняшний день 
сложно судить о ее составляющих.
Очевидно, рост конкуренции на товарных рынках, процессы кон­
центрации и монополизации подвигли исследователей к выделению 
еще одного уровня экономической теории -  мезоэкономики, т. е. те­
ории, изучающей взаимодействие и развитие отраслей, регионов, про­
изводственных комплексов, а также конкурентные рыночные страте­
гии фирм и государственную промышленную политику. Указанный 
раздел является продолжением или углублением микроэкономики и в не­
которых версиях читается в учебных заведениях в качестве учебного 
курса под названием «Микроэкономика 2» или «Экономика отрасле­
вых рынков», в западной интерпретации -  «industrial economics». В отли­
чие от экономики отрасли данное направление использует маржи­
нальные методы исследования.
Традиционный курс мезоэкономики включает следующие теории: 
теорию рынков и рыночных барьеров, рыночной концентрации, моно­
польной власти, картелей и других видов олигополистического пове­
дения, ценообразования в условиях монополии и ценовой дискрими­
нации, ценообразования в условиях интегрированного предприятия, 
дифференциации продукта, проведения антимонопольной политики 
и государственного регулирования естественных монополий и пр.
Рост взаимозависимости между странами привел к формирова­
нию «нового мышления» и сделал актуальной еще одну ветвь эконо­
мического знания -  международную экономику -  теорию, изучающую 
взаимодействие между странами. Из «молодых» разделов экономичес­
кой теории это самый разработанный раздел с точки зрения методов ис­
следования и методологии. Можно констатировать, что международная 
экономика зародилась в недрах макроэкономики, рассматривающей 
принципы абсолютного и сравнительного преимущества в теориях меж­
дународной торговли, и со временем стала самостоятельной теорией.
В свою очередь, структура международной экономики состоит 
из двух основных разделов: микроэкономической теории междуна­
родной торговли и макроэкономической теории международных фи­
нансов. Первый раздел международной экономики -  микроэкономи­
ческая теория международной торговли (или немонетарные теории 
международной экономики) -  назван так потому, что в современной 
интерпретации, опирающейся на микроэкономические методы и инстру­
менты анализа, каждая страна рассматривается как отдельно фун­
кционирующий субъект мирового рынка. Во втором разделе -  теории 
международных финансов (или монетарной теории международной 
экономики) изучаются проблемы, связанные с определением обмен­
ного курса валюты и закономерностями действия механизма регули­
рования платежного баланса, что представляет собой макрополитику 
в открытой экономике. В первом разделе более активно, чем во вто­
ром, используется аксиоматический метод структурирования.
Традиционный курс международной экономики включает следу­
ющие теории: глобализации и интеграции, международной торговли 
и торговых ограничений, межстрановой мобильности факторов произ­
водства, а также международных валютно-финансовых отношений и пр.
Самый верхний уровень современной экономической теории пред­
ставлен мегаэкономикой -  теорией, изучающей мировую экономику как 
единую хозяйственную систему1. Изучение мирового хозяйства может
1 Нет единой точки зрения на вопрос «Можно ли характеризовать современное 
мировое хозяйство как единую экономическую систему?». По одной из версий мировая 
экономическая система находится лишь в процессе своего формирования.
осуществляться, в свою очередь, в различных разрезах. Традиционный 
курс мировой экономики рассматривает мировое хозяйство в региональ­
ном аспекте, а также изучает его демографические и природные ресурсы. 
Иногда из данного курса выделяют транзитивную экономику -  экономи­
ку переходного периода, акцентирующую внимание на способах и мето­
дах перехода от одной экономической системы к другой. Заострение вни­
мания на данном разделе экономической теории особенно актуально 
в современных условиях для постсоциалистических стран.
2. По ценностно-объективному наполнению, т. е. в зависимос­
ти от цели исследования, экономическую теорию, как, видимо, и лю­
бую другую, принято подразделять на две части: позитивную и нор­
мативную. Данное разделение отражает две основные функции те­
ории: адекватное объяснение существующих явлений и предписание 
должного поведения экономических агентов с точки зрения той или 
иной ценностной (идеологической) системы. Каждая из этих теорий 
основывается на специфическом методе научного познания: позитив­
ном и нормативном анализе соответственно.
Позитивная экономическая теория изучает имеющиеся явления, 
события. Она является важной частью экономической теории, выполня­
ющей объяснительную функцию, т. е. устанавливает причинно-следствен­
ные связи, проверяется практикой и служит основой для построения про­
гнозных моделей. Можно заметить, что современные неоклассические 
модели разработаны в рамках позитивной экономической теории.
Принципы данного раздела экономической теории заимствованы 
из позитивизма (лат. positivus -  положительный, существующий факти­
чески) -  философского течения, возникшего в 30-е гг. XIX в. и основан­
ного на концепции феноменализма, т. е. сведения задачи науки лишь 
к описанию явлений. Позже, в рамках позитивизма, был разработан 
принцип верификации (лат. verus -  истинный и fasio -  делаю), т. е. про­
верки, эмпирического подтверждения теоретических положений науки 
путем сопоставления их с наблюдаемыми явлениями, экспериментом.
С позиций позитивизма выводы из экономической модели, кото­
рые нельзя проверить эмпирическим путем, либо ненаучны, либо не 
имеют смысла. Но если предсказания, строившиеся на базе модели, 
точны, то не имеет значения, на каком основании строилась эта мо­
дель: на реальных или нереальных предпосылках. Данная точка зре­
ния в 1953 г. была высказана основателем монетаризма М. Фридма­
ном, который утверждал, что обоснованность научной гипотезы про­
веряется единственно ее способностью предвидеть ход событий.
Позитивизм как философская доктрина полагает, что ученые не дол­
жны делать выводов, содержащих оценочные суждения, которые являют­
ся прерогативой нормативной части экономической теории. В свою оче­
редь, критики позитивизма утверждают, что такой подход делает бес­
смысленными некоторые экономические понятия. Например, с их точки 
зрения понятие экономической эффективности без оценивающего сужде­
ния становится бессмысленным.
Нормативная экономическая теория формулирует предписания 
практического поведения экономическим агентам, которое является 
должным с точки зрения той или иной идеологической системы. Раз­
витие экономической теории началось с ее нормативной составля­
ющей. Если главный принцип позитивной экономики- рациональ­
ность, то основной принцип нормативной теории — справедливость, 
определенная система ценностей. С точки зрения нормативного прин­
ципа построения экономической теории экономические школы разли­
чаются предлагаемыми ими способами достижения целей экономи­
ческих агентов, а также используемыми методами и инструментами. 
В рамках данного направления нормативный анализ дополняется оце­
ночными суждениями, основывается на фактах, взятых из позитивной 
теории, и их эмпирической проверке. Нормативная экономическая те­
ория тесно связана с экономической политикой, ключевым моментом 
которой является принятие решения на основе выводов, вытекающих 
из анализа той или иной экономической модели.
Между позитивной и нормативной экономическими теориями то­
же существует тесная связь. Дополняя и обогащая друг друга, они спо­
собствуют получению достоверного экономического знания и придают 
экономической теории законченный характер.
3. С точки зрения временного критерия в экономической те­
ории выделяют ex post, т. е. ту часть, которая занимается анализом 
уже существующих явлений, и ex ante, т. е. ту часть, которая пред­
ставляет собой прогнозное моделирование экономических явлений 
и процессов на основе определенных теоретических концепций.
В рамках анализа ex post собирается информация о явлениях и за­
кономерностях. Так, на микроуровне изучаются предпочтения потреби­
телей, модели ценовой стратегии фирм, виды конкурентного поведения, 
вмешательство государства в механизм ценообразования и т. п.; на мак­
роуровне -  структура основных макроэкономических показателей, ти­
пы экономического роста, виды инфляции, особенности занятости, 
антициклического регулирования государства и т. п. На основе дан­
ных ex post проводится сравнительный анализ, выявляются законо­
мерности, осуществляется корректировка уже имеющихся концепций, 
разрабатываются новые.
В рамках анализа ex ante даются прогнозные характеристики эко­
номическим явлениям, выявляются тенденции развития. Так, в рамках 
микроэкономики изучаются возможности производства, особенности раз­
вития рыночной конкуренции, последствия государственного вмешатель­
ства в механизм рыночного ценообразования и т. п.; в рамках макроэко­
номики -  тенденции циклического развития, последствия инфляции, без­
работицы, экономического роста и т. п. На основе анализа ex ante разра­
батываются экономические стратегии и планы.
В целом следует заменить, что структура современной экономи­
ческой теории является достаточно гибкой и формируется под воздей­
ствием процесса развития экономической системы и методов научно­
го анализа.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Чем отличается экономическая теория от других теорий?
2. Почему современную экономическую теорию принято относить к не­
феноменологическим теориям?
3. Что представляет собой система экономической теории? Назовите 
известных экономистов, которых можно было бы отнести к систематизато­
рам экономических знаний.
4. Что включает в себя понятие «абстрактный объект»? Какое вли­
яние абстрактный объект оказывает на формирование теории?
5. Какие установки, теоремы, концепции, доктрины вы бы отнесли 
к парадигме современной экономической теории?
6. Какой метод используется в построении современной экономичес­
кой теории? В чем его преимущества и недостатки?
7. Что изучают микро- и макроэкономика? В чем сходство и разли­
чие этих двух разделов экономической теории?
8. Укажите, чем различаются нормативная и позитивная экономичес­
кие теории. Приведите примеры вопросов, относящихся к нормативной 
и позитивной экономическим теориям.
1.4. Процесс научного познания и методы исследования
Научные методы познания и их классификации
Метод, методика и методология: общее и специфическое
Процесс научного познания и его стадии
Основные понятия: метод, методика, методология; общенаучные, 
частнонаучные и специфические, эмпирические и теоретические, эвристи­
ческие и алгоритмические методы познания; наблюдение, описание, 
сравнение, аналогия, измерение, обобщение, классификация, индукция, 
экстраполяция, систематизация, анализ, абстрагирование, идеализация, 
синтез, конкретизация, дедукция, моделирование, эксперимент.
Любая познавательная деятельность осуществляется с помощью 
определенных приемов, отобранных либо интуитивно, либо в соот­
ветствии со сложившимися традициями. В науке такие приемы полу­
чили название «методы». Метод (гр. methodos -  способ, путь) -  это спо­
соб теоретического и практического освоения действительности, мето­
ды, используемые в научно-познавательном процессе, называются науч­
ными методами познания.
Научные методы познания взаимосвязаны. На основе одних мето­
дов появляются другие, которые, в свою очередь, являются базой для 
построения новых методов и т. д. Один и тот же метод может включать 
в себя определенный набор других методов. В связи с этим в научном 
познании принято использовать методы комплексно. Правильный вы­
бор методов познания и умение их использовать делают исследова­
тельский процесс более результативным и плодотворным.
Классифицировать методы можно по различным основаниям. 
Но к наиболее традиционным и чаще всего встречающимся в учебной 
литературе классификациям можно отнести разделение методов по ши­
роте и уровню применения, по сфере применения, а также по «механиз­
му» получения знаний. Итак, рассмотрим данные классификации.
1. Сточки зрения широты и уровня применения принято выде­
лять общенаучные, частнонаучные и специальные методы исследования.
Общенаучные методы исследования имеют наиболее широкое 
распространение, являются достаточно доступными и используются 
практически во всех науках. Представление об общенаучных методах 
исследования дает формальная логика -  наука о построении научного 
знания, основателем которой является древнегреческий ученый Арис­
тотель. К общенаучным методам исследования могут быть отнесены 
анализ, синтез, сравнение, аналогия и др.
Частнонаучные методы исследования характерны для опреде­
ленной, конкретной науки; как правило, их использование носит огра­
ниченный характер. К частнонаучным методам могут быть отнесены 
методы математического анализа, статистического анализа, социоло­
гических исследований и т. п. Эти методы, однако, часто заимствуются 
другими науками и имеют междисциплинарное значение. Так, в эконо­
мике особенно в микроанализе экономических проблем, широко при­
меняются математические методы. Экономическая статистика являет­
ся базой для изучения экономических явлений. А для изучения макро­
экономических явлений, например безработицы, часто используют со­
циологические опросы. По мере развития любой науки в ней все боль­
шую роль начинает играть междисциплинарный подход.
Специальные методы разрабатываются и применяются для от­
дельных исследований или групп исследований, фактически без по­
вторения в дальнейшем. Эти методы чаще всего используют в эмпи­
рических, прикладных работах.
2. В зависимости от сферы применения различают эмпирические 
(гр. етреігіа -  опыт) и теоретические методы исследования. Эмпиричес­
кие методы служат для воздействия на действительность с целью ее 
освоения. К ним могут быть отнесены такие методы, как наблюде­
ние, сравнение, измерение, эксперимент и др. Эмпирические методы 
исследования опираются на чувственное восприятие действительности.
Теоретические методы служат для выдвижения, изучения и тес­
тирования теоретических конструктов. К теоретическим методам ис­
следования относятся обобщение, идеализация, формализация и др. 
В основе теоретических методов исследования лежит рациональное, 
т. е. разумное (основанное только на мыслительных процессах), осво­
ение действительности.
Впрочем, деление методов на эмпирические и теоретические яв­
ляется несколько условным. С большей точностью можно было бы 
говорить о «преимущественно» теоретических и о «преимуществен­
но» эмпирических методах исследования. Например, моделирование 
может предполагать создание образа объекта как в логически-фор- 
мальных схемах разума, так и в экспериментальных условиях. В то же 
время научный эксперимент обычно начинается с формулирования
гипотезы. Абстрагирование, анализ и синтез, индукцию и дедукцию, 
можно также отнести к условно-теоретическим методам. Некоторые ис­
следователи называют их смешанными.
3. В соответствии с механизмом получения информации мето­
ды научного познания могут быть поделены на эвристические и ал­
горитмические. Под эвристическими методами подразумевают те, 
которые позволяют получить знание с определенным допуском веро­
ятности истинности, в основном в процессе «интуитивного прозре­
ния». Для получения более точного результата эвристические мето­
ды должны применяться вмести с другими методами. К ним могут 
быть отнесены индукция, аналогия, статистические методы и др. Ал­
горитмические методы (анализ, сравнение, измерение и др.) позво­
ляют получить более точное знание путем выполнения определенно­
го устоявшегося и отработанного алгоритма.
Каждый метод имеет определенные инструменты познания, 
т. е. средства, используемые для осуществления поставленной цели 
исследования. На выбор инструментов исследования могут повлиять 
степень развитости научного знания, доступность инструмента, осо­
бенности изучаемого объекта, период изучения, особенности обра­
ботки информации, внешние условия. Конкретизация метода иссле­
дования ведет к конкретизации инструмента. Если график как инст­
румент анализа может использоваться и в статистическом, и в макро- 
и микроэкономическом анализе, то, например, график кривой Лорен­
ца -  только в макроэкономике при анализе неравенства в распреде­
лении доходов населения, а график кривой безразличия (линия рав­
ной полезности) -  в микроэкономике, в «теории потребительского по­
ведения».
Как и методы, инструменты постоянно развиваются и совершен­
ствуются. Причем развитие инструментов исследования идет, видимо, 
по пути их унификации. Так, кривая Лоренца или коэффициент Джинни 
(инструмент измерения неравенства доходов населения) могут ис­
пользоваться при оценке и конвергенции1 между странами, и степени 
концентрации рынка и т. п., а кривая безразличия -  в теории произ­
водства (линия равного выпуска).
1 В данном случае имеется в виду измерение уменьшения неравенства между 
различными национальными экономиками.
Одновременно с методами в познавательном процессе использу­
ются методика и методология. Являясь однокоренными, эти понятия, 
однако, создают некую полярность (рис. 1).
Рис. 1. Взаимосвязь методики и методологии
Под понятием «методика» принято подразумевать совокупность 
и последовательность методов и приемов, выработанных эмпирическим 
путем и используемых для достижения поставленной цели исследования. 
Иными словами, методика выступает в роли практики применения науч­
ных методов. Выбор методики зависит от предпочтений исследователя, 
технических возможностей и часто носит индивидуальный характер. 
С развитием науки и техники некоторые методы устаревают и появляют­
ся новые, более прогрессивные. Происходит смена методик.
Понятие «методология» более широкое и емкое, оно включает 
в себя не только методы и способы исследования, взятые из более об­
щих теорий, их последовательность, но и принципы и формы позна­
ния. Иными словами, методология является теорией методов и мето­
дик. Выбор методологии исследования включает в себя ряд обязатель­
ный этапов: постановку и выбор цели исследования, определение 
принципов исследования, разработку методики исследования, в том 
числе выбор методов, способов, инструментов исследования и провер­
ки результатов исследования. Каждая научная, в том числе и экономи­
ческая, школа (течение) разрабатывала свою методологию исследова­
ния, тогда как методики исследования, используемые в различных 
школах (течениях), могут иметь достаточно схожие черты. Так, мар­
ксизм изучал экономическую систему с позиции классового подхода, 
историческая (институциональная) школа -  сточки зрения историчес­
кого развития (исторического развития институтов), неоклассическая 
школа применяла маржинальный анализ и т. п., но и все они использо­
вали например, методику достижения оптимального результата.
Методология, методики, методы и инструменты исследования яв­
ляются важнейшими элементами познавательного процесса. Познава­
тельный процесс условно можно поделить на четыре стадии (рис. 2).
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Рис.2. Схема применения общенаучных методов в процессе познания
1. Начальная стадия процесса -  от практики к конкретному зна­
нию. Она подразумевает переход от чувственного восприятия действи­
тельности и формирования представлений о ней к выработке суждений 
и умозаключений. Методы, используемые на данной стадии исследова-
ния, достаточно понятны и просты. Они включают в себя наблюдение, 
описание, сравнение, которое, в свою очередь, может осуществляться 
с помощью таких методов, как измерение и аналогия, а также обобще­
ние, создающее основу для классификации явления.
Именно с наблюдения, как правило, начинается научное исследо­
вание. Наблюдение используется для получения и накопления первич­
ной эмпирической информации относительно изучаемого объекта, 
а также для проверки и обоснования истинности выдвигаемых гипотез. 
Наблюдение как общенаучный метод исследования представляет со­
бой направленное и планомерное, систематическое отслеживание на­
иболее значимых фактов, явлений, процессов, их регистрацию, описа­
ние, систематизацию, выявление особенностей и закономерностей. От­
личительными чертами научного наблюдения являются изначальный 
выбор цели исследования, задач, процедуры осуществления, а также 
его регулярность. Наблюдение относится к эмпирическим методам ис­
следования и чаще всего осуществляется в полевых (естественных) усло­
виях, реже в лабораторных. Оно содержит следующие обязательные эле­
менты: объект, субъект, средства, условия, цель. Исходя из них форму­
лируются задачи наблюдения и интерпретируются его результаты. 
Важным является отстранение наблюдателя, его невлияние на резуль­
таты исследования. Дополнительно наблюдение может включать в се­
бя измерение и эксперимент.
Хотя существуют разнообразные способы проведения наблюдения, 
его принято относить к наиболее элементарным методам исследования. 
К достоинствам данного метода исследования можно отнести возмож­
ность отслеживания фактов, явлений, процессов во времени, изучения их 
развития и динамики. Результаты наблюдения интерпретируют с по­
мощью качественных, сравнительных и количественных показателей. Пу­
тем наблюдения были открыты многие экономические закономерности 
и законы. В экономике труда, например, наблюдение используется как 
специальный метод исследования (метод хронометража рабочего време­
ни) для обоснования норм выработки работника. Наблюдение играет важ­
ную роль при изучении динамики и развития экономических явлений. На 
основе наблюдений строятся «паутинообразные» модели динамики спро­
са в микроэкономике, динамические модели экономического роста в мак­
роэкономике, изучаются новые экономические явления.
Несмотря на то что описание неразрывно связано с научным наблю­
дением, его можно рассматривать как отдельный метод исследования. 
Описание -  это общенаучный эмпирический метод исследования, осно­
ванный на наблюдении и представляющий собой языковую (знаковую) 
фиксацию эмпирических данных об объекте исследования, т. е. его языко­
вую модель. С помощью описания систематизируются данные об объекте 
исследования, его специфика и поведение «переводятся» в определенную 
языковую конструкцию, интерпретируются в определенной теоретичес­
кой системе, что часто приводит к достаточно серьезным искажениям по­
лученной в результате наблюдения информации и научным дискуссиям. 
Тщательность и регулярность описания характеристик объекта позволяют 
собрать более достоверную информацию и получить более точное пред­
ставление и, следовательно, суждение о действительности. На основе опи­
сания строится, например, так называемая позитивная экономика.
Еще один широко распространенный метод исследования -  срав­
нение. Недаром говорится, что «все познается в сравнении». Сравнение -  
это общенаучный метод исследования, основанный на сопоставлении 
эмпирических фактов с целью выявления общих и отличительных черт 
явлений (процессов). При этом в единую группу выделяют факты, име­
ющие общие сущностные характеристики. Выделение общего, повторя­
ющегося в явлениях, служит ступенью на пути к познанию законов и за­
кономерностей. При этом представление об объекте сравнивают с прош­
лыми знаниями и представлениями о нем, с его прошлым и с другими, 
как правило аналогичными, объектами. Для того чтобы сравнение было 
эффективным, оно должно удовлетворять двум основным требованиям. 
Во-первых, сравниваться должны лишь такие явления, между которыми 
может существовать определенная объективная и существенная общность 
характеристик. Во-вторых, для познания объектов их сравнение должно 
осуществляться по наиболее важным, значимым (с точки зрения постав­
ленной задачи исследования) признакам. Кроме того, сравнение может 
включать в себя еще и такие методы научного познания, как аналогия 
и измерение.
Аналогия является более конкретным методом исследования. 
Можно отметить, что аналогия -  это общенаучный эмпирический ме­
тод исследования, основанный на приписывании каких-либо характе­
ристик объекту на основе того, что у него есть общие с уже изученным 
другим объектом характеристики. Так как не все явления поддаются
наблюдению, то можно сделать некоторые предположения по поводу 
аналогичных явлений и тем самым расширить сферу исследования. 
Факт широкого применения аналогии в экономике подтверждают по­
нятия, заимствованные из других наук («благо»- из теологии, «лик­
видность» -  из физики, «инфляция» -  из медицины и т. п.). Многие от­
крытия в экономической теории были сделаны благодаря аналогии. 
Так, Ф. Кэне применил аналогию между кровообращением в челове­
ческом организме и движением товарных и денежных потоков в нацио­
нальной экономике. Изучение механического равновесия позволило 
французскому экономисту О. Курно выдвинуть идею об экономичес­
ком равновесии. Аналогия, таким образом, играет важную роль в рож­
дении новых идей и формулировке новых гипотез.
Измерение относится к общенаучным эмпирическим методам ис­
следования и представляет собой процедуру определения численного 
значения некоторой величины объекта посредством ее сопоставления 
с единицей измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает 
точные, количественно определенные сведения об окружающей дей­
ствительности. Важнейшим показателем качества измерения, его науч­
ной ценности является точность, которая зависит от знаний и умений 
исследователей, выбранной методологии и методов исследования, а так­
же от имеющихся возможностей и измерительных приборов.
Сравнение, поиск аналогий и измерение делают суждения о соб­
ранных фактах более адресными и достоверными.
Собранные на эмпирическом этапе исследования факты нужда­
ются, прежде всего, в обобщении. Обобщение -  общенаучный теорети­
ческий метод исследования, основанный на выделении и объединении 
явлений или процессов, имеющих сходные характеристики. Важную 
роль в выделении общего среди наблюдаемых явлений играет инту­
иция. Она позволяет на основе выявления особенностей и закономер­
ностей происходящих процессов выдвинуть новую гипотезу, сформу­
лировать новое суждение и т. п. Обобщение широко применяется 
в экономической теории при изучении экономических явлений и про­
цессов. Практически все гипотезы экономической теории выстроены 
на основе обобщения имеющихся эмпирических фактов.
На основе обобщения проводится классификация явлений и осу­
ществляется их группировка (ранжирование). Классификация -  это об­
щенаучный теоретический метод исследования, подразумевающий раз­
деление всех изучаемых предметов на отдельные группы в соответ­
ствии с каким-либо важным для исследователя признаком. Классифи­
кация особенно часто используется в описательных науках. Группи­
ровка и ранжирование требуют выявления критериев (оснований для 
классификаций и ранжирования). Наличие разносторонних критериев 
делает исследовательский процесс комплексным и достоверным. Раз­
несение на группировки и ранжирование факторов позволяет провести 
более эффективный фактологический анализ.
Разработка понятий, их классификация, создание гипотетических 
умозаключений также могут рассматриваться как результат данной 
стадии исследования. Ее результативность зависит в первую очередь 
от эффективности методик использования методов познания, опыта 
и инструментов, необходимых для проведения наблюдения, сравнения 
и измерения.
2. Обобщение и классификация явлений подводят исследовате­
ля к следующей стадии познавательного процесса -  от конкретного 
к абстрактному (см. рис. 2). На данной стадии осуществляется 
очень большая работа по «формализации» фактологического матери­
ала, в результате которой из эмпирических представлений, знаний об 
объекте складывается целая теория или даже концепция.
Данная стадия исследования начинается с индукции. Индукция -  
это общенаучный теоретический метод исследования, базирующийся 
на умозаключениях от частного к общему. Иногда данный метод отож­
дествляют с методом восхождения от простого к сложному. Индукция 
(или «наведение» на мысль) бывает полная и частичная. Полная индук­
ция состоит в исследовании каждого случая, входящего в класс явле­
ний, по поводу которого делаются выводы. Подобная возможность 
представляется редко, поскольку отдельных случаев множество. В свя­
зи с этим обычно индукция применяется при изучении типичных слу­
чаев, что позволяет экономить средства и время. Но индукция на основе 
ограниченного объема данных не приводит к универсальным, т. е. широ­
ко применимым, принципиальным заключениям.
Метод индукции активно используется и в экономической теории. 
Например, известно, что полезность блага для конкретного потребите­
ля снижается с потреблением каждой дополнительной его единицы (за­
кон снижающейся предельной полезности), значит, можно сделать вы­
вод, что все потребители данного товара будут продолжать совершать
покупки товара при условии снижения его цены. Естественно, в дан­
ном случае мы имеем дело с частичной индукцией, поэтому понятие 
«все» для нас будет сопрягаться с понятиями «теоретически», «вероятно», 
«скорее всего», т. е. «все» в рамках действия определенных принципов 
экономической теории и с известной долей условности. На практике 
может встретиться «нерациональный» потребитель, который своим по­
ведением опровергнет действие данного закона в реальной жизни, но 
общая тенденция тем не менее сохранится.
Систематизация -  общенаучный теоретический метод исследо­
вания, позволяющий определить отношения между различными груп­
пами факторов и объединить их на основе этого в единое целое -  тео­
рию. Естественно, истинность данной теории зависит от многих об­
стоятельств: выбора объекта наблюдения, периода времени, методик, 
инструментов и т. п. В связи с этим результатом данного процесса 
первоначально выступает «предполагаемая теория», т. е. гипотетичес­
кая теоретическая конструкция, на основе которой формулируется 
дальнейшее направление изучения либо подтверждается прежнее, ес­
ли оно было ранее сформулировано.
При сравнении гипотезы с фактами могут обнаружиться некото­
рые противоречия, для снятия которых требуется анализ данных. Ана­
лиз -  это общенаучный теоретический метод исследования, который 
предполагает мысленное или фактическое разделение целого на части 
с целью изучения каждой из этих частей отдельно (последовательно).
В экономической теории такой прием встречается довольно часто. 
Так, при изучении рыночного равновесия вначале отдельно рассматрива­
ют спрос и его факторы без учета количества произведенной продукции, 
затем -  предложение и его факторы без учета потребностей в производ­
стве данного товара, а после этого -  механизмы ценообразования и т. д.
Для изучения каждой части в отдельности требуется абстрагиро­
вание. Абстрагирование носит в умственной деятельности универсаль­
ный характер, ибо каждый шаг мысли связан с этим процессом или 
с использованием его результата. Абстрагирование -  это общенаучный 
теоретический метод исследования, основанный на отвлечении в про­
цессе познания от внешних характеристик явлений -  несущественных, 
случайных, нетипичных, второстепенных, на их игнорировании и со­
средоточении только на существенных характеристиках. Именно абстра­
гирование позволяет сконцентрироваться на наиболее важных чертах
явления, понять его глубокое содержание, выявить суть. На основе аб­
страгирования строится категориальный аппарат науки. Значение абст­
рагирования возрастает в тех сферах знаний, где исключается возмож­
ность экспериментального подтверждения результатов исследования ли­
бо данный процесс является слишком сложным и затратным.
В экономической теории метод абстрагирования используется 
при построении экономических моделей, анализе конкурентных ры­
ночных структур, автаркий, микроэкономических теорий международ­
ной торговли и т. д. Так, построение общественной кривой безразли­
чия основывается на двух очень важных, но весьма абстрактных пред­
положениях: предпочтения потребителей идентичны (у всего населе­
ния страны!) и однородны (т. е. не меняются сростом дохода). Не­
смотря на большую сомнительность данных предположений, даль­
нейшее построение микроэкономической теории международной тор­
говли позволяет делать весьма важные выводы, касающиеся функцио­
нирования «открытых» национальных экономик.
Чтобы изучить суть явления, нужно рассмотреть его в «экстремаль­
ной ситуации». Для этого используется идеализация. Идеализация -  это 
общенаучный теоретический метод исследования, представляющий собой 
мысленное конструирование эталонных условий, что становится предпо­
сылкой выявления наиболее существенных свойств изучаемого объекта. 
Идеализация широко распространена в теоретических науках.
В экономической теории идеализация необходима для построения 
экономических моделей на основе закономерностей. Модели «совершен­
ной конкуренции» и «чистой монополии» являются идеальными образа­
ми, не претендующими на отражение многообразия действительности.
Абстрагирование и идеализация являются основой для метода фор­
мализации. Формализация -  это общенаучный теоретический метод 
исследования, базирующийся на представлении какого-либо процесса 
или явления в виде формальной, знаковой системы или числового ис­
числения (в виде формул). Формализация выступает некой вершиной 
теоретического исследования, когда упорядоченное множество фак­
тов приобретает форму закона, закономерности, правила, а изученная 
закономерность, в свою очередь, -  форму уравнения, выражения, ра­
венства и т. п. На основе формализации в экономической теории стро­
ятся экономические модели, выводятся функциональные зависимос­
ти, делаются расчеты. Формализация лежит в основе применения эко­
номико-математических методов исследования.
Параллельно с формализацией завершением процесса восхожде­
ния от конкретного к абстрактному может выступить еще один метод 
научного исследования -  аксиоматизация. Аксиоматизация -  это обще­
научный теоретический метод исследования, основанный на выдви­
жении гипотез, не требующих доказательств. Так, аксиоматизация ис­
пользуется для формирования изначальных предпосылок теорий, соз­
дания основных теоретических принципов. Результативность данной 
стадии исследования проявляется в выдвижении теорий и концепций 
и зависит в первую очередь от знаний и интуиции исследователя. Эта 
стадия исследования имеет значение для формирования теоретичес­
ких наук, служащих инструментарием для практических действий.
3. Следующая стадия процесса познания -  от абстрактного к кон­
кретному (см. рис. 2) -  начинается с синтеза абстракций и идеализи­
рованных представлений. Синтез -  это общенаучный теоретический 
метод исследования, представляющий собой объединение частей в еди­
ное целое. Таким образом, синтез может быть рассмотрен как метод, пар­
ный анализу. Благодаря синтезу происходит выявление новых существен­
ных характеристик, нового качества знания, складывается комплексное 
представление об объекте. Так, в экономической теории на основе полу­
ченных представлений о спросе и предложении выводят понятие «ры­
ночное равновесие». Подобный подход позволяет осуществить поэтап­
ное, логически выстроенное исследование и понять сущность явления.
Для того чтобы теория нашла практическое применение, необ­
ходимо применить конкретизацию. Конкретизация- общенаучный 
теоретический метод исследования, основанный на выделении из об­
щего теоретического знания об объекте группы проблем, требующих 
практического решения. В дальнейшем выдвигается новая гипотеза, 
представляющая собой предпосылку решения конкретной проблемы.
Гипотеза также может быть рассмотрена и как предполагаемая 
теория (как нами было замечено ранее), и как определенный общена­
учный метод исследования, базирующийся на выдвижении принципи­
ально нового, еще не апробированного знания.
Выдвинутую гипотезу проверяют на фактах методом дедукции. 
Дедукция -  общенаучный теоретический метод исследования, осно­
ванный на умозаключениях от общего к частному и представляющий 
собой логически строгое выведение следствий из общих положений
(гипотез) с целью решения конкретной проблемы. Иногда данный ме­
тод отождествляют с методом восхождения от сложного к простому.
В экономической теории многие конкретные задачи решаются с по­
мощью данного метода. Так, исходя из маржинального правила максими­
зации прибыли находят параметры равновесия конкретной фирмы, при 
которых ее предельный доход будет равняться ее предельным издержкам.
Результативность данной стадии исследования определяется зре­
лостью выдвигаемых теорий и стабильностью условий, в которых проис­
ходит изучение исследуемого объекта. Слабо апробированные на практи­
ке теории могут привести к появлению неких парадоксов, а кардинальное 
изменение условий -  к получению принципиально нового (отличного от 
предполагаемого) результата. В экономической теории примерами таких 
парадоксов могут служить «парадокс Гиффена» и «парадокс Леонтьева».
4. Заключительная стадия познавательного процесса- от кон­
кретного знания к практике необходима для проверки предлагаемого 
решения проблемы путем рассмотрения его в реальных условиях либо ус­
ловиях, приближенных к реальным. В случае, когда экспериментирование 
невозможно либо является слишком дорогим или продолжительным, об­
ращаются к моделированию.
Моделирование- общенаучный метод исследования, представля­
ющий собой формальное описание процессов или явлений, форма 
и структура которых определяется как объективными свойствами, так 
и субъективными задачами исследования. Данный метод исследования 
может быть отнесен и к теоретическим, и, при определенных обстоятель­
ствах, к эмпирическим методам. Модель представляет собой искусствен­
ное воспроизведение интересующего объекта в специально созданных 
условиях. При этом может быть воспроизведен механизм рассматрива­
емого явления, могут быть выведены функциональная зависимость либо 
причинно-следственные связи, а сама модель представлена в виде схемы. 
Естественно, что создание модели сопряжено с частичной потерей инфор­
мации, являющейся с точки зрения исследователя несущественной и зат­
рудняющей выделение основной, глубинной сущности изучаемого объек­
та. Моделирование широко распространено в теоретических науках, име­
ющих дело со сложными, многофакторными явлениями и процессами.
Моделирование широко применяется и в экономической теории. 
В микроэкономике рассматриваются модели потребительского поведения, 
производства, рынков совершенной и несовершенной конкуренции и т. п.; 
в макроэкономике -  модель совокупного спроса и совокупного предложе­
ния (AD -  AS), модель равновесия на рынках благ и денег (IS -  LM), моде­
ли экономического роста и т. п. Простейшим видом моделирования явля­
ется математическое моделирование в двухмерном пространстве -  с помо­
щью графиков, более сложным -  компьютерное моделирование.
Другим методом исследования, используемым для проверки пред­
лагаемого решения проблемы, является эксперимент. Эксперимент -  
метод научного познания, представляющий собой непосредственное 
воздействие на реальный объект или окружающие его условия, произ­
водимое с целью его познания, и относящийся к общенаучным эмпи­
рическим методам. Данный метод является наиболее распространен­
ным научным методам, он служит для определения истинности полу­
ченного знания. Эксперимент обычно включает в себя наблюдение и из­
мерение, а также непосредственное физическое воздействие на изуча­
емые объекты. В эксперименте можно выделить следующие обязатель­
ные элементы: цель эксперимента; объект экспериментирования; усло­
вия, в которых находится или помещается объект; средства экспери­
мента; материальное воздействие на объект.
При проведении эксперимента могут преследоваться две цели:
1) установление каких-либо закономерностей или обнаружение 
фактов;
2) проверка некоторой гипотезы или теории.
Первый вариант эксперимента называют поисковым. Результа­
том поискового эксперимента является новая информация об изуча­
емой области. Однако чаще всего имеет место второй вариант экспе­
римента -  проверочный.
Экспериментальное изучение объектов по сравнению с наблюде­
нием имеет ряд преимуществ: в процессе эксперимента становится 
возможным изучение того или иного явления в «чистом виде», т. е. 
без влияния второстепенных факторов; при необходимости можно 
повторить эксперимент.
Примером эксперимента в экономике является знаменитый «Хар- 
тонский эксперимент» по повышению производительности труда на 
предприятии одной из английских компаний, длившийся 13 лет, име­
ющий однако весьма важное значение для развития современного ме­
неджмента. В результате данного эксперимента профессором Кем­
бриджского университета Элтаном Мейо был сделан вывод о возмож­
ности влияния на производительность труда через создание благопри­
ятного микроклимата в малом производственном коллективе.
К сожалению, в экономике экспериментирование является весь­
ма сложным и затратным занятием, требующим порой длительного на­
блюдения. К тому же на результат эксперимента могут повлиять со­
циальный и психологический факторы, так как в подобных экспери­
ментах обычно объектами исследования выступают люди.
Процесс научного познания носит перманентный (непрерывный 
и обязательный) характер. Наука не имеет границ. Эксперимент дол­
жен проходить под наблюдением, его результаты нуждаются в описа­
нии, сравнении и обобщении и т. д. А старая гипотеза является осно­
вой для появления новой, требующей нового доказательства, новых 
сил и смелых идей.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое метод, методика и методология?
2. Какие методы научного познания выделяют с точки зрения широ­
ты их применения? Приведите примеры.
3. В чем отличие общенаучных, специфических и частнонаучных ме­
тодов познания?
4. Укажите основные черты теоретических и эмпирических методов 
исследования.
5. Какие методы выделяются сточки зрения «механизма» получения 
информации?
6. Перечислите факторы, влияющие на выбор инструментов и мето­
дов познания.
7. Какие стадии научного познания выделяют в науковедении?
1.5. Основные этапы развития экономической теории
Аопарадигматический период развития экономической теории
Период развития классической парадигмы экономической теории
Период развития постклассической парадигмы экономической теории
Основные понятия: научная революция, благосостояние, период 
первоначального накопления капитала, «принцип невидимой руки», 
общественно-экономическая формация, способ производства, эконо­
мике, меркантилизм, маржинализм, маржинальная революция, марк­
сизм, рационализм, агрегирование, полезность, протекционализм, ин­
ституционализм, экономические школы.
Генезис любой науки, согласно концепции одного из ведущих 
науковедов современности -  американского философа и историка на­
уки Томаса Куна (р. 1922), представленной в работе «Структура науч­
ной революции» (1962), происходит как смена парадигм. Парадигма, 
т. е. концептуальная схема, на протяжении определенного периода 
признается научным сообществом в качестве основы его теоретичес­
ких поисков и практической деятельности.
Первоначально (в допарадигматический период) существовало 
множество концепций, выдвигаемых различными школами и течени­
ями, но не было единых методов научного анализа, единой методики, 
отсутствовала систематизация в сборе данных. Наблюдения носили 
спонтанный характер, не было связи между различными теоретичес­
кими подходами к исследованию. Единственным источником инфор­
мации о разрабатываемых концепциях являлись книги.
Позже появились типовые исследования, информация о которых 
стала публиковаться в специализированных журналах. Возникали раз­
личные научные течения, охватывавшие все большую и большую часть 
творческого сообщества ученых. При этом часть концепций «отмира­
ла», уходила в историю, а часть получала дальнейшее развитие -  была 
создана основная парадигма, возникли новые (или ранее не использу­
емые) методы научного познания. После того как сложившаяся пара­
дигма получила признание большей части научного сообщества, наука 
вступила в так называемый «нормальный» период своего развития, 
а школа, выдвинувшая данную парадигму, стала ведущей. В даль­
нейшем парадигма дорабатывались, из нее выбрасывалось лишнее и на­
носное, решались основные вопросы. Складывались научные школы, 
происходила популяризация парадигмы -  из революционной идеи она 
превратилась в обычную «школьную» дисциплину. Изложенная в типо­
вых учебниках, сегодня она уже не вызывает шума и разгула страстей.
По мере развития научного знания некоторые положения дан­
ной парадигмы начинают устаревать и становятся архивным фактом. 
Наступает период научной революции, одна парадигма заменяется на 
другую. Новая парадигма получает всеобщее признание, появляются 
новые типовые научные достижения, возникает новое проблемное 
восприятие, предлагаются новые решения, новые методики.
В некоторых случаях несколько наиболее значимых, но ничем не 
связанных между собой парадигм могут сосуществовать одновременно
либо чередоваться. Так, в связи с цикличностью развития экономической 
системы происходит регулярная смена гипотез о роли государства в эко­
номике, либеральная парадигма сменяется парадигмой активного госу­
дарственного вмешательства в рыночный механизм и наоборот.
Экономическая теория, как и любая наука, должна была пройти 
в своем развитии допарадигматический, нормальный и постпарадиг- 
матический периоды.
Од нако следует заметить, что развитие экономической теории ни­
когда не вело к кардинальной смене предмета ее изучения. Оно осу­
ществлялось в виде развертывания теории, т. е. разворачивания того, иго 
было до этого «свито», свернуто -  как древний папирус, войсковое зна­
мя, клубок ниток и т. п., в той его части, актуальность которой станови­
лась очевидной в тех или иных исторических условиях. Предмет теории 
не меняется, он просто в разные эпохи предстает пере# исследователями 
в разных формах, образах -  в зависимости от наиболее насущных проб­
лем исследования того или иного периода исторического развития чело­
вечества. Формы меняются, суть остается прежней.
А наука, как бы ее ни называли в ту или иную эпоху: экономия, 
политическая экономия или экономике, всегда оставалась наукой вы­
бора -  экономической теорией.
Адаму, если он все-таки существовал, не нужно было стремиться 
улучшить свою жизнь, Бог даровал ему все необходимое. Адам не мог 
сравнить свое положение с другими, подобными ему, некому было зави­
довать, некому подражать. Его, очевидно, не интересовала забота о хлебе 
несущем, не обуревали мысли об источнике «материального богатства». 
Да и что можно было противопоставить райскому саду Эдема, возникше­
му по одному желанию Господа? Хотя уже с детьми Адама все обстояло 
намного сложнее. Им нужно было самим заботиться о себе, добывать 
средства к существованию, отыскивая наилучший из вариантов их добы­
чи, и обосновывать, т. е. узаконивать, происходящее.
Допарадигматический период развития экономической теории, 
очевидно, начинается с периода первобытности, а именно с вопроса 
о выживании рода человеческого, когда суровая действительность, за­
ставляла решать проблему выбора форм присвоения. Именно вопрос 
выбора и лег в основу идеи о столь раннем датировании допарадиг- 
матического периода.
Первобытное общество, возникшее, по утверждению историков, 
3 млн лет назад и просуществовавшее до 3 тыс. лет до н. э., бесспорно, 
может характеризоваться, в числе прочего, и с точки зрения хозяйствен­
ной организации. Но вряд ли можно говорить о теоретических обобще­
ниях. И это не только потому, что для возникновения науки в то время не 
были созданы материальные предпосылки: не было письменности, а зна­
чит и возможности передать имеющиеся знания.
Первобытное общество было обществом равенства Но не в смысле 
«социалистической» уравниловки, а смысле понимания данного обще­
ственного устройства как уравнительной системы, призванной обеспе­
чивать необходимый для каждого его члена в отдельности объем мате­
риальных благ, требуемый для выживания и удовлетворения самых 
минимальных физиологических потребностей. Несмотря на разницу 
в объемах потребления для разных людей (мужчина, старик, ребенок, 
женщина), это все-таки было равенством. Равенством перед необходи­
мостью выжить. И эта уравнительная система распределения добычи, 
основанная на принципе «от каждого по способностям, каждому по 
потребностям», рожденная из инстинкта самосохранения, не имея фор­
му письменной или устной интерпретации, концептуально была един­
ственно возможной в условиях первобытного общества.
Экономические интересы выступали в то время как интересы вы­
живания, собственность носила родовой характер, отсутствовало госу­
дарство. Родовая экономическая система, традиции и обычаи, выступа­
ющие в роли экономического механизма, делали незыблемыми устои 
первобытного общества, которое благодаря этому эволюционировало 
достаточно долго -  на протяжении миллионов лет, ибо что может быть 
более устойчивым, чем традиция, обычай, привычка. Потребность в те­
оретическом подтверждении своих действий еще не сложилась, хотя 
бы в силу настоятельной необходимости просто выжить.
Постепенно рост производительности труда, нашедший свое отра­
жение, в частности, в появлении имущественной дифференциации 
общества, способствовал возникновению конкурентных потребнос­
тей и внутри рода: потребностей силы, власти, преумножения богат­
ства1, что явилось причиной разложения первобытнообщинного 
строя. Развитие и осознание этих потребностей в виде экономичес­
1 В знаменитой пирамиде А. Маслоу данные потребности соответствуют четверто­
му уровню, т. е. потребностям в уважении, авторитете и идут после физиологических, эк- 
зистенциональных (т. е. потребностей в безопасности) и социальных потребностей.
ких интересов в период формирования классового общества и госу­
дарства привели к зарождению экономической мысли.
История человеческого общества начала набирать обороты. Карди­
нальные изменения в экономической системе требовали все новых и но­
вых теоретических обоснований. Первобытный принцип уравниловки 
сменился на принцип «от каждого по возможностям, каждому по способ­
ностям». Наступила эпоха смены экономических систем и, следовательно, 
генезиса предмета экономической теории, на формирование которой 
в дальнейшем оказывали воздействия следующие факторы:
• особенности исторического развития общества;
• географическое и климатическое положение;
• технический прогресс, ведущий к преобразованиям хозяйственной 
жизни общества;
• цикличность развития экономической системы;
• труды и взгляды представителей более ранних концепций, сфор­
мировавшиеся подходы, категории и проблематика исследований;
• взаимовлияние различных школ и течений экономической мысли;
• развитие смежных наук -  математики, статистики, социологии, 
демографии и др.;
• совершенствование методов исследования и т. п.
Существует множество версий о времени зарождения экономичес­
кой теории, начиная от первобытных мифов и заканчивая так называ­
емым меркантилизмом. Первые экономические рассуждения в письмен­
ном виде содержатся в письменных источниках Древнего Египта, Вави­
лонии, Китая, Индии. Они представлены в нормативных документах, за­
конах, хрониках, летописях и философских трактатах. Обычно эти про­
изведения носят фрагментарный характер и по содержанию их сложно 
отделить от юридической, нравственной, эстетической и прочих сфер че­
ловеческого знания. Чаще всего в них содержатся традиционные для того 
времени практические рекомендации, направленные на укрепление цен­
трализованной власти. Составителями были правители, министры, со­
ветники или люди, близкие к «власти стоявшим», а также философы 
и все те, чьи экономические интересы они могли отражать.
Так, в Индии был найден один из первых, как признано на се­
годняшний день, экономических трактатов. Его название -  «Артха- 
шастра». Трактат датирован IV в. до н.э. и, предположительно, при­
надлежит Каутилье, советнику императора. За рекомендации в облас­
ти управления государством историки окрестили данный документ 
«Инструкцией по материальному процветанию».
Экономическая мысль Китая складывалась под воздействием 
идей Конфуция (551-479 гг. до н. э.). Основные из них были изложе­
ны в политико-этическом трактате «Кун-цзы», где проповедовались 
нормы поведения в обществе, основанные на почтении старших 
и подчинении правителям.
Одним из наиболее ярких мыслителей Древнего мира по праву счи­
тается царь Хаммурапи, правивший в Вавилонии в 1792-50 гг. до н. э. 
В 1901г. французская экспедиция, осуществлявшая раскопки в Сузах 
(к востоку от Вавилона), обнаружила базальтовый столб, со всех сторон 
покрытый клинописью. Находка содержала знаменитый свод законов ца­
ря Хаммурапи. Законник Хаммурапи состоял из 282 статей, из которых 
247 полностью сохранились. Ученые, изучив законы, пришли к выводу, 
что царь Хаммурапи стремился установить в Вавилонии жестко центра­
лизованную власть. В своде законов подробным образом регламентиро­
вались экономические отношения, такие как продажа земли и строений, 
аренда пахотного поля и сада, быков для работы в поле, заклад имуще­
ства при сделках займа, а также устанавливалась ответственность за по­
рученную работу, определялся уровень минимальной заработной платы 
и необходимой документальной отчетности.
Местом же, где экономическая мысль стала развиваться достаточно 
бурно и последовательно, принято считать Древнюю Грецию. Древнегре­
ческий мыслитель Ксенофонт (ок. 430-355 г. или 354 г. до н. э.) в трак­
тате «Домострой», состоящем из 12 томов и представляющем настоящую 
сельскохозяйственную энциклопедию, впервые предложил термин «эко­
номия»- законопорядок (номос) ведения домашнего хозяйства (ойкос -  
месго, где живет человек, где он хозяин, хозяйство). Экономии как форме 
общественной деятельности вменялись и воспитательные функции.
В зависимости от понимания древнегреческого термина «ойкос» 
в этой деятельности формируются различные направления. Если под 
ойкосом понимался личный дом, то это направление развития микро­
экономики, если полис (государство), то это направление политичес­
кой экономии, которая в дальнейшем даст основы формирования мак­
роэкономики и международной экономики. Если ойкос -  это Земля 
(Космос), то мы имеем дело с мегаэкономикой (международной или 
мировой). Преобладание натурального хозяйства в античном мире 
ограничивало область «экономии».
Аристотель (384-322 гг. до н. э.), в рамках учения о справедли­
вости, в работе «Политика», предложил различать два вида хозяй­
ственной деятельности: собственно экономию -  ведение хозяйства ра­
ди самообеспечения и хрематистику -  ведение хозяйства с целью «не­
обоснованного» обогащения. Считая справедливой экономию, осно­
ванную на натуральном хозяйстве, Аристотель критично относился 
к хрематистике как противоестественной деятельности
Аристотель считал, что семья является основой государственно­
го устройства, а сущность государства видел в стремлении к всеобще­
му благополучию, полагая, что критерием последнего является нали­
чие «среднего» гражданина, коим, по его представлению, являлся зем­
левладелец -  рабовладелец.
Древнегреческий философ Платон (428-347 гг. до н. э.) разрабо­
тал теорию идеального общественного устройства, основанную на прин­
ципах справедливости, которую изложил в произведениях «Государ­
ство» и «Законы». Справедливость в понимании Платона проявляется 
в такой организации государства, когда каждый занимается тем, к че­
му более приспособлен с рождения, а задача государства сводится, 
в частности, к ограничению имущественной дифференциации путем 
монополизации собственности.
Таким образом, можно констатировать, что уже в Древнем мире 
происходило зарождение и формирование основ экономической теории 
в виде политической экономии -  теории экономического поведения 
хозяйствующих субъектов, направленного на захват или удержание 
государственной власти.
Первоначально в связи с государственной обособленностью и со 
слабостью мирохозяйственных связей этот процесс сводится к поиску 
внутренних для государства источников накопления богатств. Развива­
ясь в неотрывной связи с другими знаниями, экономические знания са­
ми по себе не были оформлены в самостоятельную теорию, а были ин­
тегрированы в этико-правовые, философские и другие концепты.
Период Средневековья ознаменовался формированием каноничес­
кого экономического знания, воспринявшего основные идеи древне­
греческих философов. Господство Церкви и религиозных воззрений оказа­
ло значительное влияние на подход к определению предмета экономичес­
кой теории в сравнении с предыдущим периодом. С точки зрения средне­
вековых мыслителей предметом экономической теории является выбор
хозяйствующими субъектами путей удовлетворения собственных потреб­
ностей в условиях ограниченных возможностей, определяемых особен­
ностями существующей экономической системы и доступными методами 
освоения действительности. Данный выбор обусловливается Божествен­
ным провидением, волей Господа. Именно Он создает условия выбора 
в виде ограниченности ресурсов, т. е. ограничения возможностей его осу­
ществления, а сам выбор -  в руках человека, дело его свободы, свободы 
волеизъявления. Ограниченность ресурсов (возможностей) толковалась 
как испытание, которое Господь налагает на людей для проверки их усер­
дности, стойкости и крепости веры, т. е. качеств, «угодных Богу».
Развитие науки, по преимуществу, в монастырских стенах делало 
невозможным отделение теоретических концепций от теологии (бого­
словия). Таким образом, в роли «теоретиков» выступали историки и фи­
лософы, религиозные деятели, монахи, пророки. А основными источни­
ками знаний являлись Священное писание, интерпретации идей древ­
негреческих мыслителей (особенно Аристотеля), проповеди, мораль.
Как в арабских странах, так и в странах Европы, проповедующей 
христианство, экономическая мысль выступала против денежных, а зна­
чит рыночных, отношений. В рамках религиозных воззрений осужда­
лось развитие товарной экономики и ростовщичества. Гипотезы по пово­
ду хозяйственной жизни, высказанные такими видными теоретиками 
Средневековья, как Августин Блаженный (354-430) или Фома Аквин­
ский (1225-1274), носили преимущественно религиозно-этический ха­
рактер и были направлены, по мнению их авторов, на возведение «града 
Божьего» на земле. Следовательно, целью выбора форм поведения эко­
номических субъектов являлось установление на земле Божественного 
устройства, предполагающее высокое общественное благосостояние 
(так называемое общество благоденствия).
Эти идеи средневековых мыслителей легли потом в основу фор­
мирования одного из течений классической политэкономии- мар­
ксизма, особенно в той его части, которая получила название «полит­
экономия социализма».
Критерием же оценки выбора форм поведения выступало не 
просто материальное обогащение, аоБОГащение (т. е. приближение 
к Богу, «богатый -  тот, кто с Богом») -  справедливое, божеское отно­
шение к контрагентам на основе человеческой справедливости и до­
бродетели. Отсюда и призывы к установлению «справедливой цены», 
помощи ближнему, благотворительности и трудолюбию. Именно труд, 
по мнению средневековых теоретиков, и должен был выступать ос­
новным источником богатства.
Эта идея позже была заимствована экономической школой поли­
тической экономии, а именно Давидом Рикардо (1772-1823), Карлом 
Марксом (1818-1883), а также представителями утопического социализ­
ма Шарлем Фурье (1772-1837), Робертом Оуэном (1771-1858). Практи­
ческое воплощение она нашла в таких формах хозяйствования, как ко­
оператив, артель, кибуц, колхоз, монастырское хозяйство и т. д.
Можно утверждать, что в эпоху Средневековья экономическая 
теория так же, как и в Древнем мире, развивалась в качестве полити­
ческой экономии, однако интеграция с религией придала ей нерыноч­
ный характер.
Допарадигматический период развития экономической мысли 
заканчивается с наступлением Нового времени, оставив после себя 
разрозненные идеи о принципах ведения хозяйствования, запечатлен­
ные в различных законах, книгах и священных писаниях.
В эпоху Великих географических открытий, в ХГѴ-ХѴ вв., шел ин­
тенсивный поиск новых источников пополнения богатства, что явилось 
стимулом развития внешней торговли. В экономической литературе этот 
процесс нашел отражение в формировании первой экономической шко­
лы -теории меркантилизма. Таким образом, экономическая наука отде­
лилась от других теорий, а в истории экономической мысли впервые по­
явилась и заняла прочное место парадигма рыночного хозяйства.
Политика протекционизма, лежащая в основе меркантилизма, 
т. е. являющаяся его важной характеристикой или, иными словами, прин­
ципом, требовала активизации роли государства в регулировании эко­
номики. В качестве объекта изучения меркантилисты рассматривали 
сферу обращения, причем в отрыве от проблематики сферы производ­
ства. Изучая выбор государственной внешнеторговой стратегии, на­
правленной на эффективное использование ограниченных ресурсов, они 
ограничивались преимущественно методом эмпиризма. Данный ме­
тод вел к изучению экономических явлений в каузальном, т. е. при­
чинно-следственном, варианте, исключающем возможность системно­
го анализа всех сфер экономики.
Концепция меркантилизма была неплохо разработана и до сих 
пор используется (конечно, в преобразованном виде) в современной 
хозяйственной жизни и научных исследованиях. В связи с этим мно­
гие современные экономисты считают, что экономическая теория как 
самостоятельная отрасль человеческих знаний зародилась именно в мер­
кантилизме.
В 1615 г. в «Трактате политической экономии» французский пред­
ставитель меркантилизма Антуан де Монкретьен (1575-1621) предло­
жил для характеристики экономической теории специальный термин -  
«политическая экономия», который прочно укоренился в экономичес­
кой науке и использовался весьма длительный период. Политическая 
экономия в представлении Антуана де Монкретьена является средото­
чием правил хозяйственной деятельности государства для достижения 
денежного богатства.
Период накопления капитала1, промышленных революций и фор­
мирования национальных рынков заложил основу для кардинального 
переустройства экономической системы. Развитие мануфактурного, 
а позже фабричного производства сопровождалось ростом имуществен­
ной дифференциации и обострением антагонизма в обществе. Шел про­
цесс передела собственности, а вместе с тем пересмотра ценностных уста­
новок. Развивались товарно-денежные отношения, могущество титула 
сменила власть «всеобщего эквивалента стоимости» -  денег. Деньги ста­
ли надежным инструментом государственного управления. Активно раз­
вивался новый слой общества- предприниматели, буржуазия, которая 
набирала силу как в хозяйственной, так и в политической жизни обще­
ства. Принципы рыночной парадигмы, заявленные меркантелистами, 
претерпевали изменения и развивались.
Во-первых, принцип протекционизма был заменен принципом эко­
номического либерализма, а значит, была значительно снижена роль госу­
дарства как основного регулятора экономических процессов.
Во-вторых, на смену концепции активного вмешательства госу­
дарства в экономическую жизнь общества пришла концепция естествен­
ного порядка, т. е. чисто рыночной экономики.
1 Период накопления капитала имел место в истории стран Западной Европы 
и приходился на конец XV -  начало XVIII в. Источниками накопления капитала были 
пиратство, разбой, ограбление колоний, огораживание (в Англии) и т. д.
В-третьих, прежний объект внимания -  сфера обращения был заме­
нен новым -  сферой производства.
В-четвертых, данная теория выражала интересы уже не торговой 
буржуазии, а промышленников, взяв на вооружение лозунг «Свободу 
предпринимательству!».
Таким образом, можно констатировать, что новый этап развития 
экономической науки напрямую связан с развитием производства, спо­
собствующего достижению «богатства народов». Экономическая те­
ория из «политического руководства к действию» превратилась в фун­
даментальную науку. Появилась новая экономическая школа -  школа 
английской классической политической экономии, которая просуще­
ствовала с конца XVII до начала XX в. Она заимствовала у предшествен­
ников эмпирический метод исследования, предполагавший изучение 
множества фактов экономической действительности. Таким образом, 
впервые появилась возможность говорить о рождении классической па­
радигмы экономической теории.
По нашему мнению1, классическая парадигма экономики объеди­
нила самые невероятные, казалось бы, непригодные к объединению 
воззрения. Исходя из общности основополагающих принципов и объ­
екта, схожести трактовки анализируемого предмета и методологии, 
а также наличия тождественных методов исследования в рамках клас­
сической политической экономии выделяют физиократию, англий­
скую классическую политэкономию2 и марксизм. Однако с точки зре­
ния исторических условий хозяйствования, а значит конкретизации 
цели и выбора приоритетов исследования (основные экономические 
субъекты, факторы производства, виды деятельности, источники бо­
гатства и т. п.), данные направления отличаются друг от друга.
Особенностью физиократического направления, охватывающего 
период с конца XVII до конца XVIII в., была идея поиска источника бо­
гатства в сельскохозяйственном производстве, которое было на тот мо­
мент времени наиболее развитым. Иными словами, основным фактором
1 В традиционной структуре изложения материала в отдельные экономические 
школы принято выделять школу физиократов, школу классической политэкономии и школу 
марксизма. В основе данного деления заложен исторический метод и принцип техноло­
гического детерминизма (рассмотрения истории развития общества с точки зрения уровня 
технического прогресса).
2 Данное направление классической политической экономии развивалось не только 
представителями английской экономической мысли, которые стояли во главе данного на­
правления, но и учеными других стран.
производства, а значит обогащения, выступали земельные ресурсы. При 
рассмотрении данного направления принято говорить о французской 
физиократической школе, так как представителями этой теории были 
в основном французские экономисты. Наиболее известны из них Фран­
суа Кенэ (1694-1774) и Анн Робер Жак Тюрго (1727-1781).
Английская классическая политэкономия обогатила экономичес­
кую науку введением принципа рационального поведения экономи­
ческих субъектов, который в рамках парадигмы экономике, сформи­
рованной в XX в., до сих пор является фактически аксиомой. Великий 
английский экономист Адам Смит ввел понятие экономического че­
ловека, наделив его свойством рациональности.
В рамках классической школы политэкономии активно развива­
лась теория факторов производства, в дальнейшем взятая на вооруже­
ние маржиналистами. Основным фактором производства, по мнению 
Адама Смита, выступал труд. Эту точку зрения позже разделили его по­
следователи: Давид Рикардо, Карл Маркс и др. Однако в классической 
школе политэкономии зародилась и теория многофакторного подхода, 
а именно в 1803г. французским экономистом и промышленником Жа­
ном Батистом Сэем (1767-1832) была высказана идея о разделении всех 
видов промышленного производства на три самостоятельные операции, 
в осуществлении которых принимают участие три фактора производ­
ства: труд, земля и капитал. По мнению Сэя, собственник каждого из 
факторов должен был получать доход: рабочий- заработную плату, 
землевладелец -  ренту, предприниматель -  прибыль, причем цена каждо­
го из этих факторов должна определяться ценой производимого товара 
Позже эта теория была обоснована американским экономистом -  маржи- 
налистом Джоном Кларком (1847-1939) и вошла в историю экономичес­
кой мысли как теория распределения доходов на факторы производства.
Кроме того, Адам Смит разработал принцип «невидимой руки» 
рыночного механизма1 и акцентировал внимание политической эко­
номии на поиске всеобщих законов экономического развития. Таким 
образом, экономической наукой был принят системный анализ как 
новый метод научного исследования. Проявляя пристальное внима­
ние к конкретному индивиду, Смит все-таки продолжил традиции ис­
1 Принцип «невидимой руки» означает возможность эффективного стихийного 
регулирования рыночной экономики.
следования макроуровня, внеся значительный вклад в разработку по­
литической экономии.
Отметим, что экономисты эпохи зарождения капитализма зачастую 
не использовали в заголовках своих работ термин «политическая эконо­
мия»; он не сразу «прижился» в экономической теории. Так, физиократ, 
Франсуа Кею назвал свою основную теоретическую работу «Экономи­
ческая таблица» (1758). Уильям Пети (1623-1687 гг.) -  «Эссе о политичес­
кой арифметике» (1683). Адам Смит -  «Исследование о природе и причи­
не богатства народов» (1776), видный представитель экономической мыс­
ли Англии начала XIX в. Томас Роберт Мальтус (1766-1834) -  «Опыт о за­
коне народонаселения» (1798).
Традицию именовать свои труды политической экономией, види­
мо, ввел представитель классической политэкономии, француз по проис­
хождению Жан Батист Сэй, озаглавивший свои работы по экономике 
«Трактат политической экономии, или простое изложение способа, кото­
рым образуются, распределяются и потребляются богатства» (1803) 
и «Полный курс практической политической экономии» (1829). Яркий 
представитель английской классической школы политической экономии 
Давид Рикардо в 1817 г. издал свое основное произведение -  «Начало по­
литической экономии и налогового обложения». И даже в 1908 г. авст­
рийский экономист Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950) использовал 
данное определение в названии своей работы «Сущность и содержание 
теоретической политической экономии» (1908).
Собственно политический аспект данной науки наиболее актив­
но разрабатывался в марксизме. Идея создания науки, изучающей произ­
водственные отношения в рамках исторически сменяющих друг друга 
способов производства, была представлена Фридрихом Энгельсом 
(1820-1895) в «Анти-Дюринге» (1877-1878) и развита Карлом Мар­
ксом в «Капитале», а также их последователями. В рамках политэко­
номии марксизма было создано учение о прибавочной стоимости, в ос­
нове которого лежала идея капиталистической эксплуатации рабочего 
класса. Согласно марксистской интерпретации политическая эконо­
мия -  это наука, изучающая общественные отношения между людь­
ми, складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена 
и потребления материальных и духовных благ для реализации классо­
вых интересов. Данное определение основывается на разработке идеи
о четырех фазах производства (производство, распределение, обмен 
и потребление).
Марксистская политическая экономия выбрала предметом изу­
чения производительные силы общества и производственные отноше­
ния, основу которых составляют отношения собственности на сред­
ства производства и изготовляемый продукт. Под производительными 
силами общества подразумеваются личные и вещественные факторы 
производства в своей совокупности и взаимодействии, которые вклю­
чают в себя рабочую силу, предметы труда и средства труда. В свою 
очередь, производственные отношения подразделяются на социально- 
экономические отношения, т. е. отношения, которые возникают меж­
ду людьми по поводу производства, распределения, обмена и потреб­
ления материальных и духовных благ (отношения собственности), 
и организационно-экономические отношения, которые представляют 
определенную систему хозяйствования.
На основе анализа производственных отношений, свойственных 
капитализму, основоположники марксизма делают вывод о различиях 
экономических интересов, классовом антагонизме и необходимости соз­
дания административно-командной системы как орудия диктатуры 
пролетариата. В связи с этим марксистская политэкономия включала 
три основные части: политэкономию капитализма, политэкономию им­
периализма и политэкономию социализма, т. е. рассматривала способы 
производства, свойственные определенным общественно-экономичес­
ким формациям.
Понятие «общественно-экономическая формация» в экономичес­
кой литературе впервые было сформулировано Карлом Марксом для 
определения исторического периода, характеризующегося свойствен­
ными данному уровню общественного развития производительными 
силами и производственными отношениями, а значит, наличием опре­
деленного способа производства. В дальнейшем сторонники марксис­
тско-ленинского учения стали выделять пять общественно-экономи­
ческих формаций:
• первобытно-общинную;
• рабовладельческую;
• феодальную;
• капиталистическую;
• коммунистическую.
В движении любой общественно-экономической формации ими 
выделяются фазы развития. Так, социализм рассматривает как первая 
фаза коммунистической формации, а развитие общества понимается 
как поступательное -  от низшего уровня к высшему. По учению мар­
ксизма противоречия между производительными силами и производ­
ственными отношениями, возникающие в процессе развития, разре­
шаются при помощи социальных революций, что находит свое выра­
жение в смене способа производства, а значит, и общественно-эконо­
мической формации.
В целом марксистская политическая экономия, изучая выбор 
способов производства, отражает экономическую ситуацию своего 
времени, носит идеологический характер1 и позиционируется как иде­
ология рабочего класса.
В современной интерпретации политическая экономия может 
рассматриваться как теория, развивающаяся на стыке политики и эко­
номики. По своей сути она ближе к макроэкономике, так как главен­
ствующим агентом в ней выступает государство. Но деятельность го­
сударства согласно данной концепции направлена не на повышение 
общественного благосостояния (хотя это может не противоречить це­
лям данной политики), а на удержание власти. Например, австрий­
ский экономист Йозеф Алоиз Шумпетер полагал, что политическая 
экономия -  это экономическое исследование (экономике) механизмов 
политики, т. е. деятельности по захвату и удержанию государствен­
ной власти.
С развитием научно-технического прогресса, сглаживающего об­
щественные противоречия, создающего условия для гуманизации тру­
да и построения гражданского общества, необходимость политичес­
кой ориентации экономической теории утратила свою актуальность. 
Как говорится, «когда народы сыты, пушки молчат». По определе­
нию американской экономистки Джоан Робинсон (1903-1983), изуча­
ющей поведение человека с точки зрения отношений между его целя­
ми и ограниченными средствами, допускающими альтернативное ис­
пользование, наступила эра экономике как теории. Именно это опре­
деление легло в основу трактовки предмета экономической теории 
большинства зарубежных и отечественных учебников.
1 Идеология -  выражение классовых интересов в форме теории о жизни общества.
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Экономическая теория вышла на новый уровень, начался постпа- 
радигматический, или современный, этап его развития.
Экономикс по своей сути есть теория, изучающая чисто рыночную 
экономику, являющаяся преемницей классической школы политэкономии 
в плане использования принципа рационального поведения экономичес­
ких субъектов. Зарождение экономике связано с эпохой промышленных 
революций, когда рост конкуренции и захват рынков заставляли предпри­
нимателей мобилизовать усилия по экономии издержек. Деньги должны 
были делать деньги, а предложение -формировать спрос. Создание эконо­
мике связано с эпохой, когда на пустом месте создавались невиданные бо­
гатства, а власть, обусловленная с аристократическим происхождени­
ем, подменялась властью денег. Именно в эту эпоху и происходил синтез 
экономики и математики, используемой в качестве инструмента для эко­
номических расчетов. Появление новых методов научного исследования 
ознаменовало коренной переворот в научной экономической мысли.
Математический аппарат берется на вооружение для анализа эко­
номических явлений на микроуровне и принятия, в конечном счете, 
оптимальных решений. Рождается экономике микроуровня. Микроэко­
номика как часть экономической теории в общих чертах сформирова­
лась в конце XIX в. в достаточно стройное, логически выверенное уче­
ние маржинализма (неоклассическая школа)1. Для анализа экономи­
ческих законов и закономерностей маржиналисты предложили исполь­
зовать «предельные», т. е. приростные, величины.
Первые попытки введения маржинального анализа в экономичес­
кую теорию были сделаны еще в середине XIX в. французскими эко­
номистами Антуаном Курно (1801-1877), Жаком Дюпюи (1804-1866) 
и немецким экономистом Генрихом Госсеном (1810-1858). Переход 
от классической политической экономии к неоклассической теории 
маржинализма принято называть маржинальной революцией.
Сущность маржинальной революции заключалась в следующем.
1. Был осуществлен переворот в методах экономического анализа, 
а именно центр тяжести анализа был перемещен с издержек и затрат на 
конечный результат. В качестве методологического принципа была при­
нята субъективная мотивировка поведения экономических агентов.
1 Маржинализм принято называть неоклассической школой в связи с использо­
ванием общих для двух школ концепций рыночного хозяйства, свободы предпринима­
тельства и ограничения государственного вмешательства, т е. либеральной парадигмы.
В экономическую науку был введен также принцип предельных прира­
щений, т.е. экономисты пришли к выводу, что наиболее существенные 
закономерности в экономической теории отражают не средние, а пре­
дельные величины.
2. Акцент был сделан не на динамические характеристики, как у 
классиков (экономический рост, накопление богатства), а на стати­
стические модели, характерные для краткосрочных периодов, в кото­
рые экономические параметры не успевают существенно измениться.
3. Произошла революция в теории ценности. Был отвергнут за­
тратный подход к определению ценности. Категория стоимости была 
заменена на категорию полезности, отражающую степень удовлетво­
рения потребностей.
Независимо друг от друга в Манчестере (Великобритания), в Вене 
(Австрия) и Лозанне (Швейцария) были разработаны схожие экономи­
ческие теории, существенно отличающиеся от классической и основан­
ные на анализе предельных величин: предельной полезности, предель­
ной производительности и т. п.
Первый этап развития маржинализма, 1870-1880-е гг., связан с дея­
тельностью Уильяма Джевонса (1835-1882)- основателя английской 
школы, Карла Менгера (1840-1821)- основателя австрийской школы, 
Леона Вальраса (1834-1910) -  основателя лозаннской школы. Этап полу­
чил название субъективного направления вследствие того, что анализ 
предельной полезности проводился исходя из психологии конкретного 
потребителя. На данном этапе была предпринята попытка количествен­
ного подсчета так называемой полезности. Для этого в экономический 
лексикон было введено понятие ютили -  единицы полезности.
Второй этап маржинальной революции относится к 1890-м гг. 
Выразителями идей этого этапа явились Альфред Маршалл (1842- 
1924), основатель кембриджской школы, и Джон Кларк, основатель 
американской школы. На данном этапе количественный анализ был 
заменен порядковым1, а также был использован графический метод 
исследования для изучения уровней полезности и условий ее макси­
мизации. Вскоре данный метод занял почетное место среди основных 
методов экономике.
1 Анализируя полезность благ, экономисты вместо подсчетов ютилей стали ран­
жировать блага по степени удовлетворения потребности.
Концентрация экономического анализа на проблемах микроуровня 
и идея отстранения государства от проведения экономической политики 
в эпоху «чистой конкуренции» привели к глубочайшему кризису перепро­
изводства в индустриально развитых странах в конце 1920-х- начале 
30-х гг. XX в. Потребовался пересмотр принципов экономической те­
ории. Макроэкономика превратилась в самостоятельную дисциплину. Но­
вые идеи о роли государства в экономической жизни общества, рожден­
ные под влиянием Великой депрессии1, впервые были изложены и систе­
матизированы в работе Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946) «Общая те­
ория занятости, процента и денег» (1936). В работе были представлены ос­
новные взгляды на решение проблем государственного регулирования 
экономических процессов для достижения главной, с точки зрения Кейн­
са, цели государства -  обеспечения полной занятости населения. Благода­
ря развитию государственной статистики экономическая теория, точнее, 
макроэкономика, смогла задействовать еще один метод экономического 
анализа -  агрегирование2.
Кейнсианство как направление экономической теории было разви­
то в моделях экономического роста последователями Джона Мейнар­
да Кейнса Евсеем Домаром (в 1914 г.), Робертом Харрадом (1890-1978) 
и Элвином Хансеном (1887-1975).
Не менее значимо и другое направление макроэкономики -  моне­
таризм, получивший импульс к развитию под воздействием нового эко­
номического явления -  стагфляции, обрушившейся на экономику в кон­
це 70-х- начале 80-х гт. XX в. Монетаризм акцентировал узкую фун­
кцию государственного управления -  управление денежными потоками.
Дихотомическая версия экономической теории -  теории, разде­
ленной на два уровня, микро- и макроэкономику, -  получила свое раз­
витие после 40-50 гг. XX в.
В рамках неоклассического синтеза американские ученые во 
главе с Полом Элтони Самуэльсоном предприняли попытку соедине­
ния кейнсианской макроэкономики и неоклассической микроэконо­
мики в рамках одной экономической теории. Подобная дихотомия со­
храняется и в настоящее ремя в виде одной из традиций экономичес­
кой теории. Хотя сегодня формируются и другие уровни экономичес­
1 Великая депрессия -  кризис перепроизводства 1929-1933 гг., поразивший эко­
номики промышленно развитых стран.
2 Сегодня метод агрегирования -  основной макроэкономический метод.
кого знания (мезо-, мега-, мини-, нано- и т. п. экономики), пока они не 
имеют достаточно четкого оформления.
Параллельно с классической парадигмой экономической теории раз­
вивалась идея междисциплинарного подхода к анализу экономических яв­
лений, имеющая истоки еще в древних и средневековых воззрениях.
В период капитализма первоначально эта идея развивалась исто­
рической школой, а позже школой институционализма, причиной по­
явления которого принято считать обострение противоречий в обще­
стве в связи ростом концентрации и централизации капитала и пере­
ходом капитализма в империалистическую стадию своего развития. 
И та и другая школы использовали исторический метод исследования, 
отстаивая концепцию активного государственного вмешательства 
в экономическую сферу.
Институционализм1 конца XIX -  начала XX в. был представлен раз­
ноплановыми концепциями американских экономистов: Торстена Вебле- 
на (1857-1920)2. Джона Коммонса (1862-1945)3 и Уэсли Митчелла (1874— 
1948)4, которые рассматривали социально-экономические явления с точки 
зрения общественной психологии, социологии, этики, обычаев и т. п., 
а под движущими силами экономики наряду с факторами производ­
ства понимали моральные и этические нормы, а также правовые эле­
менты в их историческом развитии.
В середине XX в. институционалисты активно занимались разра­
боткой социально-экономических и демографических проблем. В рамках 
институционализма была разработана теория постиндустриального обще­
ства, а затем начала разрабатываться теория информационного общества. 
Здесь же разработана теория профсоюзного движения. Представитель
1 Институционализм -  теория взаимодействия экономических субъектов и обес­
печивающих его конвенционально сформированных (по договоренности, соглашению) 
социальных структур.
2 Т. Веблен -  американский экономист и социолог, основоположник психологи­
ческого направления институционализма, полагал, что привычки поведения, обычаи, 
мотивы поступков постепенно закрепляются в обществе и влияют на его социально- 
экономическое развитие.
3 Дж. Коммонс -  американский экономист и социолог, основоположник институцио­
нально-праювого направления. Рассматривал историю социально-экономических институтов, 
таких как профсоюзы, объединения предпринимателей, органы судопроизводства, и их роль в 
преодолении социальных противоречий.
4 У. Митчелл -  американский экономист и статистик, основоположник эмпирического 
направления в институционализме. Долгое время возглавлял Национальное бюро экономиче­
ских исследований, занимался сбором статистического материала.
институционализма шведский экономист Гуннар Мюрдаль (1898-1987) 
разработал теорию преобразований в странах «третьего мира».
В конце XX в. институционализм получил широкое распростране­
ние в экономической теории. Более того, представитель институциона­
лизма Оливер Уильямсон предложил свою корректировку предмета эко­
номической теории в соответствии с институциональной версией. По его 
мнению, экономическая теория должна стать не наукой о выборе, а на­
укой о контрактах, а цель максимизации прибыли постепенно должна 
уступить место цели снижения издержек, затрат на управление сделками.
Кроме того, современный институционализм активно начал исполь­
зовать математические методы анализа, как и неоклассическая школа. 
В настоящее время широкое распространение получили такие теории 
институционализма, как теория общественного выбора Джеймса Бью­
кенена, теория прав собственности Рональда Коуза, теория человечес­
кого капитала Гэри Беккера, экономическая теория организации Дугласа 
Норта, Оливера Уильямсона, Герберт Саймона и др.
Главными отличиями институционального направления эконо­
мической теории от классического и кейнсианского являются:
• отказ от классического принципа рациональности в пользу 
принципа удовлетворительности, в соответствии с которым экономи­
ческий субъект выбирает не наиболее оптимальное поведение, а пер­
вое более или менее для него приемлемое;
• неприятие идеи «полной занятости» населения. С точки зрения 
институционализма в любой, даже наиболее развитой, экономике все­
гда есть зародыш кризиса и, следовательно, признаки циклической 
безработицы;
• отрицание абсолютного утилитаризма1 в действиях экономичес­
ких субъектов. Аргументируют данную гипотезу развитием в индустри­
ально развитых странах таких моделей поведения, как благотворитель­
ность, волонтерство, гуманитарная помощь, растранжиривание капита­
лов, меценатство и т.п;
• признание огромного влияния на поведение экономических 
субъектов искусства, морали, философии, подсознательных иррацио­
нальных мотивов, животных инстинктов и т. п., что было абстрагиро­
вано в понятии «социальный институт».
1 Утилитаризм -  постоянное стремление к получению какой-то пользы (англ. -  польза).
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Однако современное институциональное направление еще не сфор­
мировалось окончательно, так как на данном этапе развития экономи­
ческой действительности происходят значительные изменения, форми­
руется информационное общество, ширятся процессы интеграции и гло­
бализации. Появившиеся новые методы исследования расширяют воз­
можности науки. Кроме того, институционализм является попыткой 
теоретического изучения процессов, происходящих преимущественно 
в наиболее развитых странах, которые осуществляют переход к новой 
экономической системе и новому общественному устройству, где ры­
ночная экономика постепенно сдает свои позиции.
Подводя итог, можно отметить, что к началу XXI в. в экономи­
ческой теории сложились и получили развитие две основных парадиг­
мы, различающиеся по времени их появления, уровню развития, акту­
альности и методам исследования: классическая и постклассическая. 
Продолжатели классической (либеральной) теории -  неоклассики 
(маржиналисты) благодаря развитию классических методов исследо­
вания и маржинального анализа создали стройную теорию рыночного 
хозяйства на микроуровне. Монетаристы, также основываясь на клас­
сической парадигме, разработали теорию макроуровня. На основе 
дальнейшего развития парадигмы меркантилистов об активном госу­
дарственном вмешательстве в экономическую жизнь, сместившей ак­
цент исследования с мировой торговли на внутреннее государствен­
ное регулирование, возникла кейнсиансткая, а позже неокейсианская 
теория. Историческая школа, использующая междисциплинарный 
подход и интерпретирующая явления с позиции социологии и фило­
софии, послужила основой создания институциональной теории.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Расскажите, в чем заключается специфика понимания Томасом 
Куном процесса развития науки. Выразите свое отношение к данной кон­
цепции.
2. Что представляет собой допарадигмальный, нормальный периоды 
и период научной революции в развитии теории? Попробуйте описать эти 
периоды на примере развития парадигмы современной экономической те­
ории.
3. Какие факторы оказывают влияние на развитие предмета совре­
менной экономической теории?
4. Где и когда зародилась экономическая теория как наука? Какие 
факторы способствовали ее появлению?
5. Выделите особенности концепций экономической теории в эпоху 
Средневековья в Европе и Азии. В чем сходство и различие этих концеп­
ций?
6. Как развивалась экономическая теория на протяжении истории че­
ловечества?
7. Когда и каким образом появилась первая экономическая школа? 
Чьи интересы она выражала? Что явилось предметом ее изучения?
8. Перечислите первые экономические школы и назовите их особен­
ности.
9. В чем особенность классической парадигмы экономической те­
ории? В чем ее сильные и слабые стороны?
10. Когда появилась современная экономическая теория -  эконо­
мике? В чем ее особенность? Какие идеи классической парадигмы легли 
в основу ее создания? Почему экономике можно считать отражением пост- 
классической парадигмы экономической теории?
Глава 2. ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
2.1. Принцип ограниченности ресурсов, 
или принцип редкости
Ограниченность ресурсов жизнедеятельности человека как базовый 
принцип экономической теории
Ограниченность ресурсов и потребности человека. Закон возвышения 
человеческих потребностей
Соотношение понятий «благо», «ресурсы»у «богатство»
Экономические и неэкономические блага
Классификация благ: потребительские и производственные блага, час­
тныеу общественные и общие блага, взаимозаменяющие и взаимодопол­
няющие блага
Различные виды ограничений. Понятие «экономическая рента» 
Понятие «экономический выбор»
Основные понятия: принцип ограниченности ресурсов, благо; ре­
сурс; богатство; неэкономическое и экономическое благо; частное, общее, 
общественное благо; монополия; рента.
Экономическая теория описывает и систематизирует знания об 
экономических процессах и явлениях, раскрывает сущность экономи­
ческих законов, закономерностей и тенденций. Экономическая теория, 
с одной стороны, выступает в роли интеллектуального инструментария 
для других экономических наук, а с другой -  способствует формирова­
нию «техники мышления» хозяйствующих субъектов.
Как и любая наука, экономическая теория базируется на некото­
ром своде принципов, т. е. ограничений, которые позволяют опреде­
лить рамки исследования, оттенить своеобразие предмета и объекта 
изучения. Принципы экономической теории -  это своеобразные пра­
вила, обеспечивающие логику экономического мышления, отражающие 
базовые начала решения экономических проблем.
Принципы формировались в процессе становления экономичес­
кой теории как науки. Наиболее значимыми для современной эконо­
мической теории являются принципы ограниченности благ (ресур­
сов); рациональности деятельности экономических агентов; альтерна­
тивности; равновесного анализа; приращения предельных величин.
В иерархии принципов экономической теории принцип ограни­
ченности благ (ресурсов), или принцип редкости является первич­
ным. Именно ограниченность ресурсов, как неэкономических, так 
и экономических, заставляет экономических субъектов действовать 
рационально. В случае отсутствия данного принципа отпала бы необ­
ходимость в экономическом анализе, расчетах, планировании и прог­
нозировании. Любая потребность могла бы быть удовлетворена мгно­
венно, и мы бы очутились в коммунистическом рае, где возможно 
осуществление жизни по принципу «от каждого по способностям -  
каждому по потребностям».
На стадии первобытного общества потребности человека были 
настолько малы, а природа настолько богата, что собирательство 
и охота служили главными источниками удовлетворения этих по­
требностей, разделение труда носило естественный характер, отсут­
ствовала необходимость товарного производства и товарно-денеж­
ных отношений, а ограниченность ресурсов уступала место ограни­
ченности потребностей. Впрочем, и сегодня НТП еще не достиг тех 
высот, которые позволили бы человечеству расширить возможности 
потребления. Рыночная экономика имеет дело с постоянными огра­
ничениями: спрос ограничен предложением, предложение -  наличи­
ем ресурсов, импорт -  квотами и т. п.
Сущность принципа ограниченности ресурсов заключается в утвер­
ждении, что все ресурсы, которыми пользуется человек, все блага, кото­
рые он создает, не могут быть свободно воспроизведены или произведе­
ны в любых необходимых количествах в определенный период времени 
для достижения множества целей, которые ставят перед собой люди.
Человек экономический оказывается во власти суровой реальнос­
ти. В связи с этим ему приходится, во-первых, ранжировать, ограничи­
вать или возвышать свои потребности, во-вторых, осознать свою ответ­
ственность за потребление, производство и распределение ресурсов.
Для более детального рассмотрения данного принципа нам не­
обходимо обратиться к теории потребностей и теории экономическо­
го блага и уточнить смысл, заключенный в понятиях «благо», «ре­
сурс», «богатство», развести понятия «неэкономические ресурсы» и «эко­
номические ресурсы».
Когда в экономической теории идет речь о деятельности чело­
века с целью удовлетворения его потребностей, используется поня­
тие «ресурс». Подчеркнуть же качество предмета, услуги, явления, 
а именно его полезность, позволяет понятие «благо». В экономичес­
кой теории наряду с понятием «благо» используется понятие «богат­
ство». Первоначальный смысл его связан с представлением о мате­
риальном воплощении труда предшествующих поколений. Совре­
менная экономическая мысль трактует богатство как все то, что лю­
ди ценят. В этом случае мы можем рассматривать как богатство 
и свободное время, и профессиональные знания, и природные ресур­
сы, и способности человека. Данное понятие носит нормативный, 
оценочный, субъективный характер.
Понятие «благо» в широком смысле обобщает все значения, ко­
торые были выделены выше. Мы будем интерпретировать значение 
данного понятия как средство удовлетворения потребностей человека.
В качестве блага могут рассматриваться материальные (вещи, пред­
меты и т. д.) и идеальные явления (например, слава полководца, по Жану 
Батисту Сею), способы изменения и перемещения вещей в пространстве 
и времени, энергия в различных видах, всевозможная информация. Все 
указанное выше превращается во благо благодаря полезности, свойству, 
осознанному человеком как средство удовлетворения его потребности.
Неэкономическое благо дается человеку природой (воздух, сол­
нечный и лунный свет). Экономическое благо -  это, во-первых, про­
дукт труда, созданный субъектами экономической деятельности в огра­
ниченном количестве. Во-вторых, благо становится экономическим, 
когда обладание им связано с отказом от обладания другим благом. 
Экономическое благо предполагает какую-то плату за него. Земля ста­
новится экономическим благом, если вкладывается труд по ее обработ­
ке, если субъект тратит другие блага, чтобы пользоваться полезными 
свойствами земли.
В экономической теории как благо рассматриваются полные или 
частичные права собственности на другое благо. Например, право 
продать благо, обменять его на более полезное благо, передать его 
в пользование на возмездной основе -  это благо, которое характеризу­
ет рыночную экономику.
Классификация благ достаточно сложная. Мы выделим некото­
рые виды благ, которые так или иначе отражают проблему их ограни­
ченности или редкости: блага потребительские (или прямые) и произ­
водственные (или косвенные).
К потребительским (прямым) благам относят товары и услуги, ко­
торые покупаются потребителем с целью их непосредственного исполь­
зования.
Чтобы детальней изучить динамику потребностей, статистика 
разделяет предметы потребления на три основные группы:
• продовольственные товары (продукты питания);
• промышленные товары (обувь, одежда, посуда и т. д.);
• высококачественные блага длительного пользования (бытовая 
техника, автомобили и др.).
Согласно закону Энгеля чем выше уровень жизни людей, тем 
относительно меньше их затраты на покупку продовольственных то­
варов и больше -  на покупку промышленных. С дальнейшим увеличе­
нием уровня жизни начинает возрастать спрос на высококачествен­
ные блага длительного пользования и относительная доля затрат на 
их покупку в бюджетах потребителей.
Производственные (косвенные) блага -  это блага, которые ис­
пользуются в процессе производства других благ. Это сырье, станки, 
машины, оборудование, здания, профессиональные навыки, квалифи­
кации и т. д. Напоминаем, производственные блага в экономической 
теории принято называть ресурсами или факторами производства. 
К ним относятся труд, земля, капитал, предпринимательство. Эти 
факторы представляют собой основные укрупненные элементы эко­
номического потенциала той или иной страны.
Производственные возможности общества всегда были ограниче­
ны. С увеличением населения возникала необходимость вовлечения в хо­
зяйственный оборот новых земель, самых разных природных ресурсов. 
До начала XX столетия темпы прироста используемых ресурсов остава­
лись относительно небольшими. Объяснялось это, с одной стороны, опре­
деленной стабильностью в потребностях населения, а с другой -  ограни­
ченностью роста численности самого населения. Две тысячи лет назад на 
Земле проживало 230-250 млн чел., в 1800 г. -  немногим более 900 млн, 
в 1900 г. -  1,5 млрд, в 1960 г. -  около 3 млрд, в 1995 г. -  5,5 млрд чел. 
Темпы прироста населения в XX в. резко возросли. (Еще в самом конце 
ХѴШ в. молодой английский священник Томас Роберт Мальтус (1766— 
1834) вывел закон убывающей доходности. Согласно этому закону 
объем, продовольствия будет увеличиваться в арифметической прогрес­
сии, а численность населения -  в геометрической.)
В связи с происшедшим демографическим взрывом на уровне 
мирового сообщества за последние сорок-пятьдесят лет в хозяйствен­
ный оборот было вовлечено столько природных ресурсов, сколько их 
было использовано за всю историю развития цивилизации до этого 
времени. Обоснование выбора использования ограниченных ресурсов 
стало одной из центральных проблем хозяйствования.
Поскольку в начале данного параграфа был затронут вопрос 
о производстве ресурсов (благ) и его границах, то уместно отметить 
взаимосвязь производства с потребностями.
Производство прямо влияет на потребности по нескольким на­
правлениям. С одной стороны, производство создает конкретные бла­
га и тем самым способствует удовлетворению определенных нужд. 
Удовлетворение определенных нужд, соответственно, ведет к появле­
нию новых запросов. С другой стороны, производство влияет на спо­
собы применения полезных вещей и тем самым формирует опреде­
ленную бытовую культуру.
В свою очередь, экономические потребности оказывают обрат­
ное влияние на производство. Так, потребности являются предпосыл­
кой, внутренней побудительной силой и конкретным ориентиром со­
зидательной деятельности, им присуще меняться как в количествен­
ном, так и в качественном отношении.
Социально-экономический прогресс общества проявляется в дей­
ствии закона возвышения потребностей: с развитием производства 
и культуры становится очевидной объективная необходимость роста 
и совершенствования человеческих потребностей.
Возвышение потребностей не состоит в простом пропорциональ­
ном росте всех видов потребностей. Быстрее всего насыщаются и имеют 
определенный предел развития потребности низшего порядка -  физио­
логические потребности. Напротив, запросы высшего порядка -  соци­
альные, интеллектуальные, духовные -  безграничны.
В условиях рыночной экономики актуально разделение благ на час­
тные, общие и общественные, которые различаются в зависимости от до­
ступности (принадлежности, собственности) и характера использования.
Частные блага -  те, которые доступны только одному собствен­
нику. Потребляется такое благо самим собственником. Частное благо 
всегда предполагает издержки субъекта в пользу того, кто имеет до­
ступ к этому благу, но готов поделиться правом доступа за взаимно 
приемлемую плату.
Общественные блага -  блага, к которым доступ не может быть 
ограничен; благо такого рода потребляется одновременно многими 
субъектами. Это знания, законотворчество, национальная оборона, 
общественный порядок.
В экономической теории выделяются два смешанных типа благ 
в зависимости от доступности и характера потребления. Это общие 
ресурсы и естественные монополии. Общие ресурсы -  блага, которые 
доступны всем, но потребляются только одним (грибы в лесу, лесной 
воздух, вода в водоеме, который является народной собственностью). 
Естественные монополии -  это блага, которые доступны одному (он 
оплачивает использование своей доли благ), но пользуются ими од­
новременно многие (электросети, газопровод, кабельные сети, Ин­
тернет и т. д.).
Рассматривая принцип ограниченности ресурсов, нам необходимо 
познакомиться с делением благ на взаимозаменяемые и взаимодополня­
ющие блага. Взаимозаменяемые блага называются в экономических тек­
стах субститутами. Примером могут служить различные виды транспорта, 
которые позволяют решить проблему передвижения и могут быть взаимо­
заменяемыми. Взаимодополняющие или комплиментарные блага,- это 
блага, которые свою полезность могут проявить при условии наличия дру­
гого блага. Так, пишущая ручка проявляет свои полезные свойства лишь 
при наличии бумаги или другого материала, который позволит отражать 
графическую информацию. Значимым является и деление благ на недол­
говременные и долговременные блага (сравните сроки полезности продо­
вольственных и промышленных товаров).
Особое место в квалификации благ занимают деньги и финансо­
вый капитал (финансы, ценные бумаги). Это блага, которые относят 
к абсолютно хранимым благам и даже способным количественно при­
растать во времени. Последнее происходит, если финансовый капитал 
используется в производстве неких благ, продажа которых сопровож­
дается наличием прибыли.
Проблема ограниченности ресурсов плавно перетекает вряд 
следующих экономических проблем:
• распределение прав собственности;
• анализ эффективности использования и ранжирования эконо­
мических ресурсов;
• распределение ресурсов и доходов (проблема аллокации и рас­
пределения);
• выбор производственной функции, т. е. технологии включения 
ресурсов в производственный процесс;
• распределение производства в пространстве (проблема терри­
ториальной аллокации);
• соотношение между выбором размеров потребления, сбереже­
ния и инвестирования;
• прогнозирование и планирование.
Необходимо уточнить, что существуют различные виды огра­
ничений. Часть благ ограничены естественным образом и обладают 
неэластичным предложением, т. е. с ростом спроса предложение дан­
ного блага не будет увеличиваться, а значит, одностороннее повыше­
ние спроса на него приведет к росту цены именно в таких же пропор­
циях, в которых прирастет спрос. Таким свойством обладают земля, 
природные ресурсы, таланты и т. п. Особая редкость предполагает 
более высокую цену, в которую включается рента -  плата за ограни­
ченный ресурс в виде дохода, не требующего от получателя допол­
нительных предпринимательских усилий, т. е. связанная с естествен­
ным ограничением.
Также ограничения могут носить временный характер в ситуациях 
неразвитости рыночной инфраструктуры, появления товаров-новинок, 
а также в краткосрочные периоды, не позволяющие предложению адек­
ватно отреагировать на изменение спроса. В данном случае в цену това­
ра будет включаться квазирента, т. е. «почти» рента.
Поскольку блага ограниченны, а человек не может быть беско­
нечно богат, он вынужден выбирать. Экономический выбор -  это со­
отнесение потребностей со своими возможностями и принятие реше­
ния в пользу той или иной потребности, той или иной цели, того или 
иного средства и способа ее реализации. Это условие деятельности 
человека экономического, человека рационального.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем заключается сущность принципа ограниченности благ (ре­
сурсов)?
2. Какой смысл вкладывается в понятия «благо», «ресурс», «богат­
ство» в экономическом контексте?
3. Как называются производственные (промежуточные) блага?
4. Как связан принцип ограниченности ресурсов с демографически­
ми проблемами мирового сообщества?
5. Объясните, чем отличаются частные блага от общественных благ. 
Приведите примеры частных и общественных благ.
6. Что такое общие ресурсы?
7. Приведите примеры естественных монополий.
8. Какие блага ограничены естественным образом?
9. Что такое рента?
2.2. Принцип рациональности деятельности 
человека экономического
Сущность принципа рациональной деятельности экономических убъектов
Понятие «человек экономический»
Понятие «ограниченная рациональность»
Основные понятия: рациональность, полная рациональность, ограни­
ченная рациональность, человек экономический, потребность, экономичес­
кий интерес, принцип рациональности, принцип удовлетворительности.
В связи с ограниченностью экономических ресурсов возникает 
необходимость их рационального использования. Таким образом, вто­
рым принципом экономической теории является принцип рациональ­
ной деятельности человека экономического. Иными словами, мини­
мизация затрат и максимизация выгоды -  это суть экономического 
поведения. Так, в соответствии с базовыми положениями экономичес­
кой теории домохозяйства стремятся максимально удовлетворить 
свои потребности при заданном бюджетном ограничении; предпри­
ятия, фирмы рассчитывают на прибыль, минимизируя свои издержки 
или повышая цены, находясь в рамках все тех же ограничений; прави­
тельственные агенты определяют уровень общественного благососто­
яния, ориентируясь на определенный бюджет.
Принцип рациональности современная экономическая теория 
заимствовала из классической школы политической экономии, а именно 
из работы Адама Смита «Исследования о природе и причинах богат­
ства народов» (1776), в которой он, следуя концепции экономическо­
го либерализма, выводит образ homo economics -  человека экономичес­
кого, т. е. лица, наделенного эгоизмом и стремящегося к накоплению бо­
гатства. Смит предполагал, что стимулом к экономической активности 
является частный интерес. Реализовать свой частный эгоистический ин­
терес человек может путем взаимообмена с другими людьми. Пре­
следуя частные интересы, люди обогащают друг друга.
Процветание общества, таким образом, достигается через стрем­
ление к индивидуальному благополучию. Частный же интерес являет­
ся мощным стимулом, готовым «преодолеть сотни досадных препят­
ствий, которыми безумие человеческих законов так часто затрудняет 
его деятельность...»1. Индивид, стремясь к преумножению личного 
капитала, не думая об общественных интересах, стремится к удовлет­
ворению частного интереса, и «в этом случае, как и во многих других, 
он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила 
в его намерения... Преследуя свои собственные интересы, часто бо­
лее действительным образом служит интересам общества, чем тогда, 
когда сознательно стремится делать это»2.
Ratonalism в переводе с латинского означает «разумный, культ 
разума». Рациональное -  это то, что доступно пониманию. Рациональ­
ная деятельность -  это целесообразная деятельность экономических 
субъектов, направленная на достижение цели и учитывающая задан­
ные ограничения и имеющиеся возможности.
Именно этот принцип экономической теории, который понима­
ют несколько искаженно, встречает массу усмешек и неодобрение. Но 
стоит заменить раздражающее слово «рационализм» на «безукориз­
ненную разумность», и все встает на свои места. Ибо может ли быть 
выбор нравственным, не являясь осознанным, разумным? Кто усом­
нится в нравственности работника, старательно выполняющего свои 
обязанности? В нравственности предпринимателя, занятого поиском 
эффективного решения?
И все же принцип рациональности всегда находится в тесной зави­
симости от целевой функции индивида, от его установок. Разумное с точ­
ки зрения общества и морали может оказаться нерациональным с точки 
зрения конкретного индивида; так же и его решения, в свою очередь, мо­
гут быть не приняты обществом. Борьба экономических интересов пред­
полагает выбор компромиссного решения. Поиск компромисса является 
одним из проявлений все той же рациональности.
Существенную роль в определении способа рационального по­
ведения играет фактор времени. Максимизация прибыли лишь в крат­
1 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов // Антология 
экономической классики: Петти, Смит, Рикардо: в 2 кн. Кн. 1. М., 1993. С. 91.
2 Там же.
косрочном периоде («модели без искажений») предполагает стремле­
ние к снижению всех издержек. Предприниматель, заботясь о своем 
бизнесе, учитывает перспективу. Он анализирует ситуацию, оценива­
ет возможности, строит планы. Идя на дополнительные затраты, он 
расширяет долю рынка для своей продукции. Такое поведение мы мо­
жем назвать рациональным, как и, например, поведение Генри Форда, 
создателя теории эффективной заработной платы. Он заявил следу­
ющее: «Цель моя состояла в том, чтобы производить с минимальны­
ми затратами материала и человеческой силы и продавать с минималь­
ной прибылью, причем в отношении суммы прибыли я полагался на 
размер сбыта. Равным образом цель моя в процессе такого производ­
ства -  уделять внимание максимизации заработной платы, иначе гово­
ря, создавать максимальную покупательную способность»1.
В практике ценообразования малоизвестная фирма, выходя на ры­
нок с «новинкой», может первоначально использовать стратегию «проч­
ного внедрения на рынок», предполагающую продажу товара по зани­
женным ценам. Часто в краткосрочном периоде фирмы идут на дополни­
тельные затраты с целью создания брэнда, проводят презентации и рек­
ламные кампании. В условиях диверсификации продукции фирма-олиго- 
полист в краткосрочном периоде может развязать «ценовую войну», про­
давая товар по цене, не покрывающей его себестоимости.
В современной экономической литературе существует несколько 
трактовок понятия «рациональность». В соответствии со строгой класси­
ческой интерпретацией данное понятие означает возможность оценки 
всех имеющихся альтернатив для выбора наилучшей. Такая идеализация 
позволяет оценить максимально возможные перспективы, произвести 
расчет оптимальных параметров. Данный вариант принято называть пол­
ной рациональностью. Идея полной рациональности заложена в постро­
ение экономических моделей и основывается на предположении о нали­
чии достаточной информации для наилучшего выбора.
В 50-е гг. XX в. при попытке приблизить экономическую теорию 
к практике появилась концепция ограниченной рациональности, со­
гласно которой мотивация человека экономического связана со стрем­
лением к достижению наилучшего результата, но его получение практи­
чески ограничено неполнотой информации. Здесь имеет место попытка
1 Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. М., 1989. С. 10.
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замены принципа рациональности принципом удовлетворительности. 
Автор данной концепции -  американский экономист Г. Саймон.
Ряд экономистов (А. Алчиан, Р. Нельсон, О. Уильмсон, С. Уинтер, 
Ф. Хайек) рассматривали слабую форму рациональности как рациональ­
ность, ограниченную какими-либо запретами: моралью, традициями, 
юридическими законами, административными или стратегическими 
барьерами.
Действительно, эпоха свободной конкуренции канула в века, упро­
щенные микроэкономические модели далеко не всегда учитывают вме­
шательство государства, которое существует на всех рынках без исклю­
чения в той или иной степени. Общество накладывает свой отпечаток на 
рациональный выбор. Мир становится многообразным, и по мере разви­
тия общества экономический интерес начинает уступать место другим 
социальным феноменам. Но это уже предмет отдельного разговора.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В какой экономической школе впервые был сформулирован прин­
цип рациональной деятельности экономических субъектов?
2. Что вкладывал А. Смит в понятие «экономический человек»? 
Укажите и обоснуйте ваше отношение к теории «экономического челове­
ка» А. Смита.
3. Что в экономической теории понимается под принципом рацио­
нальности? Всегда ли экономические субъекты ведут себя рационально? 
Приведите примеры.
4. Какую роль в экономической теории играет принцип рациональ­
ной деятельности экономических субъектов?
5. Объясните, в чем разница концепций полной и ограниченной ра­
циональности.
2.3. Принцип альтернативности выбора
Сущность принципа альтернативности выбора
Понятия «издержкиупущенных возможностей», «альтернативные из­
держки», «альтернативная стоимость»
Модель производственных возможностей экономики
Эффективность по Парето
Альтернативность экономических целей и способов их реализации
Основные понятия: альтернатива, издержки упущенных возмож­
ностей, производственные возможности, кривая производственных
возможностей, потребление, сбережение, инвестиции, социальная спра­
ведливость.
Понятия «альтернатива», «альтернативный» отражают своеобра­
зие мышления человека экономического, который в условиях ограни­
ченных ресурсов неизбежно находится в ситуации выбора: какие бла­
га производить? Как и кому распределять имеющиеся блага, какие 
блага потреблять?
Сущность принципа альтернативности заключается в следу­
ющем: принимая решение в пользу того или иного варианта действий, 
экономический субъект неизбежно отказывается от других вариантов, 
упускает возможность иного варианта использования (производства, 
распределения и потребления) имеющихся ресурсов.
Осознание альтернативы позволяет хозяйствующему субъекту 
понять цену сделанного выбора.
Приведем наиболее значимые варианты ситуаций выбора, кото­
рые анализируются экономической теорией.
Вариант і. В разделе «Микроэкономика» изучается поведение 
потребителя и производителя. Потребитель, имея бюджетные ограни­
чения, осуществляет выбор товаров или услуг, основываясь на каких- 
то своих предпочтениях, соотнося товары по критерию «цена -  каче­
ство», следуя рациональному расчету. Он стремится к минимизации 
своих расходов и максимизации полезности, ценности приобретаемых 
товаров или услуг. Приобретая какие-то товары или услуги, потреби­
тель лишается от других возможностей, которые предлагает рынок. 
Приобретая билет в театр, потребитель отказывается от покупки, до­
пустим, продуктов питания или предметов личного пользования. Це­
на выбора включает в себя стоимость билета плюс издержки упущен­
ных возможностей, а именно стоимость неприобретенных товаров.
Производитель, владея определенными производственными ре­
сурсами, делает выбор той сферы производства, в которую он может 
эти ресурсы вложить. Допустим, вы стали фермером и арендуете зем­
лю (площадь земельного участка составляет 1 га). Как использовать 
этот фактор производства? Можно построить свиноферму или выра­
щивать картофель, помидоры, пшеницу и т. д. Известно, что доход от 
продажи свинины в 4 раза выше дохода от продажи пшеницы, собран­
ной с 1 га, в 3 раза выше дохода от продажи арбузов, в 2 раза больше 
дохода от продажи помидоров. Какое решение принять? Понятно, что 
выгоднее разводить свиней. А если вы примете решение вырастить
пшеницу? Тогда к затратам на производство пшеницы вы должны бу­
дете прибавить «недополученную прибыль». Это плата за то, что вы 
выбрали наименее выгодную альтернативу использования земли.
Альтернативность, лежащая в основе экономического выбора 
производителя, часто иллюстрируется в экономической теории соот­
ношением «пушки -  масло». Образ отражает два возможных вариан­
та производственной деятельности -  военное или гражданское про­
изводство. Мы же используем в своих рассуждениях другую альтер­
нативу. Предположим, что предприятия производят не бесчисленное 
множество товаров и услуг, как это имеет место в действительности, 
а лишь два продукта: продукт А и продукт В. Продукт А символизи­
рует средства производства, товары производственного назначения, 
т. е. те товары, которые обеспечивают эффективное производство потре­
бительских товаров, а продукт В -  потребительские товары, т. е. те това­
ры, которые непосредственно удовлетворяют человеческие потребности.
При этом допускаем следующее:
1) экономика страны производит два вида продуктов;
2) имеющиеся факторы производства постоянны как по количе­
ству, так и по качеству;
3) технология производства постоянна.
Страна сталкивается с необходимостью выбора между альтерна­
тивами: сколько производить средств производства, сколько произво­
дить потребительских товаров. Общий объем имеющихся ресурсов 
ограничен. Поскольку ресурсы ограниченны и применяются целиком, 
всякое увеличение производства продукта А потребует переключения 
части ресурсов на производство продукта В. Правилен также и проти­
воположный вывод: если мы предпочтем увеличить производство 
продукта В, то необходимо сократить производство продукта А.
Перевод ресурсов из одной сферы их применения в другую свя­
зан с действием закона возрастающих альтернативных затрат: произ­
водство дополнительных единиц одного продукта влечет за собой 
жертвование возрастающим количеством единиц другого продукта.
Под альтернативными затратами понимается потенциальная по­
теря тех товаров, которые могли бы быть произведены из имеющихся 
ресурсов при ином их использовании.
Закон альтернативных затрат можно графически изобразить в фор­
ме кривой производственных возможностей (рис. 3).
Каждая точка на кривой производственных возможностей пред­
ставляет какой-то максимальный объем производства двух продук­
тов. Чтобы осуществить различные комбинации производства про­
дуктов А и В, показанные на кривой, общество должно обеспечить 
полную занятость ресурсов и полный объем производства.
Рис. 3. Модель производственных возможностей экономики
В модели заложены четыре основные идеи:
• ограниченность ресурсов подразумевает, что выпуск продук­
тов осуществим только при вариантах производства, находящихся 
внутри или на кривой производственных возможностей;
• возможность выбора находит выражение в необходимости для об­
щества проводить отбор из разных достижимых комбинаций продуктов;
• нисходящий наклон кривой подразумевает наличие альтерна­
тивных затрат;
• выгнутость кривой показывает увеличение альтернативных за­
трат с выпуском каждой дополнительной единицы продукции.
Все сочетания А и В на кривой представляют максимальные количе­
ства продукции, которые могут быть получены лишь в результате наибо­
лее эффективного использования всех имеющихся ресурсов.
Полное использование ресурсов -  это ситуация, когда дальней­
ший рост одного результата может идти только за счет уменьшения 
другого результата. Данная ситуация называется эффективностью по 
Парето (в честь итальянского экономиста Парето, который сформулиро­
вал суть полного, или эффективного, использования ресурсов).
ТочкаХ, находящаяся выше кривой производственных возмож­
ностей, оказалась бы предпочтительнее любой точки на кривой, но
она недостижима при данном количестве ресурсов и при данной тех­
нологии производства в экономике страны. Барьер ограниченности 
ресурсов не допускает какого-либо сочетания производства средств 
производства и предметов потребления в точке, расположенной выше 
кривой производственных возможностей.
Вариант 2. В разделе «Макроэкономика» рассматривается эко­
номическая деятельность домохозяйств, фирм и государства как сово­
купность экономических агентов. Анализ этой деятельности базирует­
ся на выделении альтернативных вариантов экономических целей 
и способов их реализации. Так, в основе экономического выбора до­
мохозяйств лежит альтернатива потребления товаров (ресурсов) или 
сбережения их для использования в будущем. Возможен и другой ва­
риант альтернативы, перед которой оказывается домохозяйство, -  ва­
риант сбережения ресурсов или инвестирования их в какие-то эконо­
мически выгодные, приносящие прибыль проекты.
В основе экономической деятельности фирмы, получающей до­
ход от экономической деятельности, лежит альтернатива между опла­
той труда или капитализацией прибыли.
Государство как экономический агент также оказывается в ситу­
ации, когда необходимо принимать решение о выборе политики распреде­
ления и перераспределения доходов. В основе экономического выбора го­
сударства лежит альтернатива: либо соблюдать социальную справедли­
вость, поддерживая равенство в обществе, создавая условия одинакового 
«стартового уровня» для граждан, либо поддерживать эффективного соб­
ственника, выстраивая соответствующую налогово-кредитную политику. 
Цена решения неоднозначна. Так, стремление к большему равенству мо­
жет обернуться для общества потерями в экономической эффективности, 
разрушением стимулов к труду. С другой стороны, падение уровня жизни, 
глубокое неравенство даже с ожиданием положительных перспектив для 
развития экономики в будущем подрывает стабильность общества.
На основании вышесказанного можно заключить, что каким бы ви­
дом деятельности ни занимался экономический субъект, какое бы реше­
ние он ни принимал, он всегда несет издержки упущенных возможнос­
тей. Именно в связи с этим в экономической науке существуют понятия 
«альтернативная стоимость», «альтернативные издержки».
Цену товара (или услуги), приобретенного потребителем, можно 
измерить не в денежных единицах, а в количестве других благ (или 
блага), приобретением которых (которого) пожертвовал потребитель.
Величину издержек производителя можно определить через не­
использованный вариант использования имеющихся ресурсов. Так, 
производитель вкладывает денежные ресурсы в приобретение стан­
ков, а не в приобретение такого ресурса, как земля. Величина издер­
жек может состоять из суммы прямых затрат, связанных с созданием 
товара и издержек упущенных выгод.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем заключается сущность принципа альтернативности?
2. Приведите примеры ситуаций выбора для потребителя и произво­
дителя.
3. Какие идеи отражает кривая производственных возможностей?
4. Приведите альтернативные варианты использования дохода со 
стороны домохозяйств, фирм и государства.
5. Что такое альтернативные издержки?
2.4. Принцип приращения предельных величин
Использование математических методов экономического анализа
в теории маржинализма
Оптимизационные задачи в экономической теории и их решение
Предельный анализ
Основные понятия и категории: оптимизация, оптимизационная 
задача, оптимальный объем, предельная величина, задача математи­
ческого программирования, принцип приращения предельных величин, 
маржинальный анализ, предельный показатель.
Использовать маржинальные, или предельные, т. е. приростные, 
единицы для решения оптимизационных задач было предложено в рам­
ках неоклассической школы. Маржиналисты активно задействовали 
математику для построения моделей и нахождения наилучшего пути 
достижения целевой функции, за что их часто критиковали, а их кон­
цепции называли «чистой теорией».
Сегодня принцип приращения предельных величин используется 
в любой микроэкономической теории для нахождения оптимального вы­
бора, осуществляемого экономическими агентами. Так, домохозяйства 
вынуждены определять оптимальные размеры потребления блага; фир­
мы, предприятия -  оптимальные размеры производства; правительствен­
ные агенты -  оптимальные размеры общественного потребления.
Оптимизация -  это процесс поиска наилучшего решения из име­
ющихся альтернатив в условиях ограниченных возможностей. Для ре­
шения оптимизационной задачи необходимо установить функциональ­
ную зависимость между интересуемыми явлениями, например между 
объемом полезности и объемом потребляемого блага (теория потре­
бительского поведения), между объемом выпуска продукции и затра­
тами факторов производства (теория производства), между размером 
прибыли предприятия и величиной выпуска продукции (теория мак­
симизации прибыли), а затем, рассмотрев динамический ряд, выбрать 
наилучший вариант решения.
Основываясь на принципе рациональности, можно констатиро­
вать, что для решения оптимизационной задачи необходимо рассмот­
реть приростные величины. Так, для потребителя оптимальный объ­
ем потребления достигается при максимизации полезности, приходя­
щейся на одну дополнительную единицу потребления данного блага. 
Для производителя оптимальный объем фактора производства дости­
гается при максимизации выпуска, приходящегося на одну дополни­
тельную единицу данного фактора. Для предпринимателя оптималь­
ный объем выпуска достигается при максимизации прибыли, прихо­
дящейся на одну дополнительную единицу выпуска продукции.
Любую зависимость можно представить графически в системе 
координат. Таким образом, решение оптимизационной задачи будет 
сведено к поиску экстремумов (максимума или минимума) функции 
при заданных ограничениях.
Оптимизационную задачу можно также решить с помощью ме­
тода дифференциального исчисления. Если экономический показа­
тель у  (допустим, прибыль или убытки предприятия) нужно максими­
зировать или минимизировать как функцию другого показателя * 
(объем выпуска продукции), то в оптимальной точке приращение фун­
кции у на приращение аргумента х должно стремиться к нулю. Если 
данное приращение стремится к некоторой положительной или отри­
цательной величине, рассматриваемая точка не является оптималь­
ной. Изменяя аргумент х, можно изменить величину у  в нужном на­
правлении. В данном случае эффективный уровень (уровень Парето)
не достигается. Есть и другие резервы роста. В терминах дифферен­
циального исчисления это означает, что необходимым условием экс­
тремума функции у  = f(x) является равенство нулю ее производной.
Однако каждое экономическое благо ограниченно, а следова­
тельно, ограниченны и возможности экономических агентов.
Поэтому необходимо включить в условия задачи и имеющиеся 
ограничения. Дня потребителя ограничением выступает его потреби­
тельский бюджет, или доход, т. е. потребитель в рассматриваемых ус­
ловиях обладает лишь определенной денежной суммой, которую он 
может потратить полностью на приобретение потребительских благ. 
Производитель же ограничен в средствах и может профинансировать 
лишь определенное количество издержек. Предприниматель не в сос­
тоянии произвести и реализовать на рынке сколь угодно много про­
дукции.
В связи с наличием ограничений можно сформулировать и обрат­
ные задачи: достижение потребителем желаемого уровня полезности при 
минимизации потребительских расходов, производителем- желаемого 
уровня выпуска при минимизации издержек, предпринимателем -  жела­
емого уровня прибыли при ограничении выпуска продукции.
Экономические задачи, которые включают в себя не только макси­
мизирующую или минимизирующую функцию, но и ограничения, назы­
ваются задачами математического программирования. Для решения та­
ких задач разработаны специальные методы (например, метод Лангран- 
жа), которые также опираются на дифференциальные исчисления.
Принцип приращения предельных величин основывается на мар­
жинальном (предельном) анализе. Маржинальный анализ представляет 
собой совокупность приемов исследования изменения экономических 
показателей (затрат или результатов) под воздействием их детерминант 
(объемов производства, потребления, затрат и т. п.). Данный анализ ча­
ще всего используется в экономико-математическом моделировании.
Предельный (маржинальный) показатель -  это показатель (по­
казатели) функции у  = f(x)9 ее производная (в случае функции одной 
Переменной) или частная производная (в случае функции нескольких 
переменных).
Если функция зависит от нескольких переменных у  =f(xi, х*), 
можно рассчитать не только частные производные х\ и х2у но и показа­
тели предельной нормы замещения одного показателя другим, т. е. ве­
личину, дающую ответ на вопрос: сколько нужно фактора 2 для заме­
ны одной единицы фактора 1 при сохранении значения функции у?
Расчет предельной нормы замещения (или предельной нормы тех­
нического замещения, предельной нормы трансформации и т. п.) важен 
при принятии оптимального решения в задачах потребительского выбо­
ра, оптимизации производства и т. п. Предельная норма замещения рав­
няется отношению частных производных функции у по первому и вто­
рому фактору: MRS = dx\l dx2 = (у Х2)/(у Х]).
Макроэкономические теории, в особенности теория кейнсиан­
ского мультипликатора, активно используют маржинальный анализ. 
Теория Джона Мейнарда Кейнса и его последователей основывается 
на таких понятиях, как предельная склонность к потреблению и пре­
дельная склонность к сбережениям. Предельный анализ широко ис­
пользуется в построении динамических макроэкономических моде­
лей. В свою очередь, динамические модели применяются для опреде­
ления оптимальной и равновесной траектории развития экономичес­
кой системы, анализа ее состояния, устойчивости, цикличности, струк­
турных сдвигов и перспектив роста.
Оптимизационная модель является идеальной. На практике при 
решении сложных проблем, когда результат обусловлен взаимодей­
ствием множества случайных событий, т. е. в условиях неопределен­
ности, оптимизация не может быть достигнута, так как невозможно 
математически точно определить единственное самое лучшее реше­
ние. Можно лишь в той или иной степени приблизиться к нему. Ины­
ми словами, решение оптимизационной задачи есть желаемый резуль­
тат экономического агента (идеальное значение). Поэтому задача го­
сударственного регулирования (или любого менеджмента) -  умень­
шение неопределенности, создание устойчивости и стабильности для 
принятия оптимальных экономических решений.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что представляет собой предельная величина в трактовке эконо­
мической теории?
2. В какой экономической школе был разработан предельный ана­
лиз? Почему теорию, использующую предельный анализ, называли «чис­
той теорией»?
3. Расскажите, с какой целью предельный анализ используется в со­
временной экономической теории.
4. Сформулируйте принцип приращения предельных величин. В чем 
экономический смысл данного принципа?
5. Какие решения в экономической теории называют оптимизацион­
ными?
6. Какие задачи относятся к разряду оптимизационных задач? Как 
они решаются? Приведите примеры.
7. В чем особенность задачи математического программирования? 
Какие методы используются для решения этих задач?
2.5. Принцип равновесного анализа
Равновесие: понятие и сущность
Равновесие и экономическая эффективность
Условие оптимальности по Парето
Основные понятия и категории: экономическое равновесие, эко­
номическая эффективность, экономическая эффективность по Парето.
В экономике, как и в природе, все стремится к равновесию. За­
кон сохранения энергии, открытый Исааком Ньютоном, в применении 
к экономическому анализу может соотноситься лишь с идеальными 
моделями. Однако именно эти модели и составляют основу теорети­
ческого знания. Условия равенства спроса и предложения, инвести­
ций и сбережений описывают теоретическую ситуацию рынка совер­
шенной конкуренции и закрытой экономики. Именно эти условия яв­
ляются канвой для экономического анализа.
Принятие оптимального решения обычно соответствует ситу­
ации достижения экономического равновесия, т. е. желаемой «нирва­
ны», пика, триумфа. В условиях экономического равновесия потреби­
тели не желают менять что-либо в уровне и структуре потребления, 
ибо любое изменение приведет к снижению полезности или росту по­
требительских расходов. В условиях экономического равновесия про­
изводители не желают менять что-либо в уровне и структуре произ­
водства, так как любое изменение приведет к снижению выпуска про­
дукции и росту издержек производства.
В экономической теории понятие равновесия неразрывно связано 
с понятием экономической эффективности. При оценке экономичес­
кой эффективности принято сравнивать затраты и результат. Если за­
траты заранее определены, то экономические агенты должны добивать­
ся максимизации результата. Если, наоборот, результат заранее сплани­
рован, то необходимо достичь его при наименьших затратах. Самыми 
идеальными условиями достижения наилучшего результата или мини­
мизации затрат являются условия совершенной конкуренции. Данные 
условия характеризуются отсутствием монопольной или монопсонной 
власти со стороны покупателей и производителей, а также искажений 
экономических пропорций вследствие государственного регулирования. 
С позиций сегодняшнего времени это некие утопические условия, но 
они имели место на заре капитализма и частично сохранились в некото­
рых отраслях современной экономики.
В условиях совершенной конкуренции возможно достижение 
экономической эффективности по Парето, или оптимума Парето, 
т. е. состояния системы, при котором никакое перераспределение 
благ (ресурсов) не может улучшить положения ни одного из учас­
тников хозяйственного процесса, не ухудшая положения другого. 
Иными словами, состояние экономической ситуации считается на­
илучшим. если хотя бы один из экономических агентов предпочита­
ет данное состояние, а все остальные по крайне мере не делают раз­
личий между экономическими состояниями, но в то же время не на­
ходится экономический агент, который предпочел бы другое эконо­
мическое состояние.
Данное состояние является оптимальным, если не существует друго­
го допустимого состояния, которое было бы лучше данного. Иная ситу­
ация является неоптимальной, так как характеризуется наличием зоны 
возможного улучшения, а значит в данном случае не все ресурсы распре­
делены полностью и наилучшим образом. При этом возможно достиже­
ние равновесия в условиях неоптимальности (экономической неэффектив­
ности). Полное (равновесное) распределение благ еще не означает, что 
они распределены наилучшим образом и отсутствует возможность улуч­
шить положение одного из экономических агентов, не нарушая интересы 
другого. При достижении оптимальности по Парето соблюдаются интере­
сы всех сторон в условиях достижения рыночного равновесия, так как об­
щий эффект не означает выигрыш для каждого отдельного лица.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Объясните, что включает в себя понятие «экономическое равнове­
сие». Достигается ли экономическое равновесие на практике? Приведите 
примеры.
2. Как соотносятся между собой понятия «экономическое равнове­
сие» и «экономическая эффективность»? Можно ли говорить о тожде­
ственности данных понятий?
3. Существуют ли ситуации, когда достигается экономическое равно­
весие, но не достигается экономическая эффективность или, наоборот, дос­
тигается экономическая эффективность, но не достигается экономическое 
равновесие? Приведите примеры.
4. Что означает экономическая эффективность по Парето? Оцените 
данную ситуацию с точки зрения интересов экономических субъектов.
Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ: 
СУЩНОСТЬ, СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
3.1. Домохозяйство как экономический субъект
Понятие экономического субъекта
Экономическая деятельность домохозяйств как экономических субъектов
Основные виды домохозяйств
Основные функции домохозяйств в круговороте доходов и расходов
Виды экономической активности домохозяйств
Основные понятия и категории: экономический субъект, домо­
хозяйство.
Экономические субъекты в качестве элементов экономической 
системы являются носителями экономических отношений. В роли 
экономического субъекта могут выступить индивид (Миша, Петя 
и т. д.), семья (Ивановы, Петровы и т. д.), социальная группа (занятые, 
безработные, профсоюз и т. п.), предприятие (ОАО «Российские же­
лезные дороги», ООО «Спектр» и др.), сектор экономики (предприни­
мательский сектор, сельскохозяйственная отрасль, заграница и др.). 
Экономические субъекты формируют отношения, принимая экономи­
ческие решения, осуществляя экономический выбор, реализуя его 
и неся за него ответственность.
Иногда в учебной литературе их называют экономическими 
агентами, т. е. субъектами, выполняющими определенные функции «по 
поручению». Функции, образно говоря, «налагаются» на них экономичес­
кой системой. Особенности экономической системы определяют и осо­
бенности деятельности экономических субъектов. Например, коммерчес­
кое предприятие (партнерство, корпорация) занимается производством 
продукции с целью ее реализации на товарном рынке, получения дохода 
(прибыли) и выступает в роли экономического субъекта рыночной систе­
мы. В то же время могут существовать некоммерческие предприятия, про­
изводящие продукцию в основном для собственного потребления, «нето­
варные» экономические субъекты- монастырское хозяйство, коммуна, 
кибуц и др., являющиеся атрибутами нерыночной системы.
В связи с тем что курс экономике, изучаемый в современных вузах 
России, сложился как теория регулируемой рыночной экономики, он 
в классическом варианте включает в себя ограниченное количество эко­
номических субъектов, причем в абстрагированном виде. Так, в качестве 
основных экономических субъектов выступают домохозяйства и фирмы 
(предприятия). В макроэкономике принято выделять еще два весьма спе­
цифических экономических субъекта: это государство и заграница.
Обратимся к анализу экономической деятельности домохозяйств, 
которые представляют собой элементарные ячейки общества. Целью 
их экономической деятельности является поддержание и улучшение 
собственного существования. Механизм реализации этой цели осно­
ван на потреблении экономических благ в условиях ограниченных ре­
сурсов. Домохозяйства как экономические субъекты принимают ре­
шения о количестве и качестве потребления экономических благ, а так­
же об источниках дохода на их приобретение. Домохозяйства высту­
пают в экономических отношениях как собственники и поставщики 
факторов производства, находящихся в частной собственности. Эти­
ми факторами являются рабочая сила, продукты подсобного хозяй­
ства, денежные ресурсы, земля, недвижимость и т. п.
В качестве домохозяйства можно рассматривать индивида, если он 
живет один и ведет домашнее хозяйство, семью, общину и т. д. Здесь 
главный признак -  ведение общего хозяйства. В современном обществе 
основной вид домохозяйства -  семья, которая способна производить ре­
сурсы, покупать их, а также выносить на рынок труда основной фактор 
производства -  такой экономический ресурс, как рабочая сила.
Особо необходимо отметить, что семья как домохозяйство выпол­
няет репродуктивную функцию: осуществляет «производство людей», 
инвестирует детство и старость как определенные этапы жизни человека, 
определенные этапы жизненного цикла «трудовых ресурсов».
Принцип ответственности за принимаемые решения в рамках до­
мохозяйств имеет специфическое преломление: решение принимают не 
все члены домохозяйства, а их последствия испытывают все члены се­
мьи. Правопреемник оплачивает долги и выполняет обязательства, кото­
рые были взяты на себя другими членами семьи. Особая проблема эконо­
мических отношений внутри семьи как коллектива- это наследование, 
распределение прав собственности на недвижимость и т. п.
Как и все экономические субъекты, участвующие в экономическом 
круговороте «расходы -  доходы», домохозяйства выступают и в роли по­
купателей, и в роли продавцов. На рынке факторов производства, напри­
мер, они являются продавцами (арендодателями), продавая, прежде все­
го, способность к труду, а также продавая (предоставляя в аренду) иму­
щество или временно свободные денежные средства. За счет их продажи 
или предоставления в аренду домохозяйства получают доход, формируя 
свой потребительский бюджет. Основу дохода обычно составляет зара­
ботная плата. В соответствии с теорией факторов производства заработ­
ная плата является факторным доходом, который получают наемные ра­
ботники в зависимости от производительности труда. Доход домохозяй­
ства распределяют между текущим потреблением и сбережениями. Та­
ким образом, на рынке готовой продукции (товаров народного потребле­
ния) домохозяйства выступают в роли покупателей (арендаторов), расхо­
дуя свой доход (потребительский бюджет).
Кроме того, домохозяйства по отношению к государству выступа­
ют в роли налогоплательщиков, создающих большую часть государ­
ственного бюджета. Но и государство обязано проводить политику в ин­
тересах «рядовых налогоплательщиков» -  населения, оно должно стоять 
на страже его интересов, а в случае необходимости субсидировать и до­
тировать их. Мы сталкиваемся в данном случае с проблемой взаимодей­
ствия и взаимозависимости различных экономических субъектов.
В микроэкономике домохозяйства рассматриваются прежде все­
го как потребители, которые, исходя из своих потребительских пред­
почтений, осуществляют покупку товаров (потребительских благ). 
При этом домохозяйства (потребители) максимизируют свою целе­
вую функцию, т. е. максимизируют полезность (от потребления благ) 
при своем заданном бюджетном ограничении (доходе).
Макроэкономика имеет дело с агрегированными показателями, 
поэтому в ней рассматривается не отдельный индивид, а все население 
страны, разделяемое как по территориальному, так и по национально­
му признаку. В макроэкономике домохозяйства рассматриваются как 
«потребители», которые приобретают конечную продукцию, а значит, 
«инвестируют» экономику, национальное производство своим «сово­
купным доходом». Кроме того, домохозяйства выступают и в роли 
«сберегателей», т. е. лиц, сберегающих денежные средства, временно 
выводящих их из экономического кругооборота, сохраняющих эти 
средства «на черный день», а значит, оказывающих непосредственное 
влияния на размер финансовых потоков в стране.
Таким образом, можно отметить, что домохозяйства проявляют 
три основных вида экономической активности:
1) предоставляют на рынок факторы производства;
2) потребляют часть получаемого дохода (валового националь­
ного продукта -  ВНП), приобретая готовую продукцию;
3) сберегают другую часть, выводя деньги из экономического 
оборота.
В качестве экономических агентов, производных от домохозяйств, 
выступают профсоюзы, разнообразные общества потребителей, кото­
рые отстаивают экономические и юридические права домохозяйств 
и часто рассматриваются в экономической теории как монополисты на 
рынке труда и монопсонисты на рынке готовой продукции.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы основные характеристики экономических субъектов?
2. Назовите основные виды домохозяйств.
3. В чем заключается своеобразие экономической деятельности семьи?
4. Что продает семья и кто является покупателем ее продукции?
5. Что покупает семья?
6. Из чего складывается доход семьи?
7. Назовите варианты распределения доходов из семейного бюджета.
3.2. Фирмы как экономические субъекты
Понятие «фирма»
Цель экономической деятельности и характер принимаемых решений
Взаимодействие фирму государства и домохозяйств
Понятие предпринимательства
Основные направления экономической деятельности фирм
Основные организационно-правовые виды фирмы
Основные понятия: фирма (предприятие), предпринимательство, 
индивидуальное предпринимательство, товарищество, общество с ограни­
ченной ответственностью, акционерное общество, унитарное общество.
В тесной взаимосвязи с домохозяйствами находятся фирмы, ко­
торые характеризуются собственной спецификой экономического по­
ведения.
Фирмы (предприятия) -  это юридические лица, являющиеся ком­
мерческими организациями, деятельность которых направлена на соз­
дание и производство продукции (благ), выполнение работ и оказание 
услуг. Иными словами, фирмы принимают решения о производстве 
продукции (услуг) для продажи на основе использования собствен­
ных ресурсов и ресурсов, приобретаемых на рынке факторов произ­
водства, в целях удовлетворения общественных потребностей и полу­
чения прибыли. Потребителями товаров и услуг, произведенных фир­
мами, являются домохозяйства, другие фирмы, государство, а также 
заграница. Источник функционирования фирмы- выручка, которая 
включает компенсацию затрат на производство благ и прибыль, обес­
печивающую дальнейшую экономическую деятельность фирмы и ее рост.
Как и все экономические субъекты, участвующие в экономичес­
ком круговороте «расходы -  доходы», фирмы выступают и в роли по­
купателей (арендаторов), и в роли продавцов (арендодателей). На 
рынке факторов производства они являются покупателями, приобре­
тая станки, оборудование, транспортные средства, сырье, материалы, 
капитал и труд (способность к труду). Платежи, которые производят 
предприятия, покупая факторы производства, представляют собой из­
держки этих предприятий; одновременно они образуют потоки зара­
ботной платы, ренты, процентов и т. п. На рынке готовой продукции 
предприятия формируют предложение товаров и услуг, выступая в роли 
продавцов и разрабатывая определенную ценовую стратегию в зави­
симости от условий рынка. Основным источником развития фирм яв­
ляется прибыль, которая частично отдается государству в виде нало­
гов, выплачивается акционерам (в случае корпоративной формы орга­
низации фирмы) в виде дивидендов и пускается на развитие предпри­
ятия, т. е. инвестируется.
От размера налоговых поступлений, собранных с бизнеса в виде 
прямых и косвенных налогов, зависит пополнение бюджета страны. 
В ответ фирмы могут получить от государства субсидию, субвенцию 
или дотацию. С помощью этих средств государство проводит эконо­
мическую политику, направленную на регулирование деятельности 
предприятий.
Деятельность фирм по производству и реализации продукции 
(услуг) называют предпринимательством. Предпринимательство -  
это инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск и под
свою ответственность деятельность, имеющая своей основной целью 
регулярное получение прибыли и зарегистрированная в установленном 
законом порядке. С точки зрения масштабов бизнеса различают ма­
лое, среднее и крупное предпринимательство; с точки зрения видов 
деятельности -  производственное, коммерческое, посредническое и фи­
нансовое предпринимательство. От уровня развития предприниматель­
ства (активности производителей) зависят экономический рост в стра­
не и уровень социального развития общества.
Как справедливо было замечено еще Адамом Смитом, произ­
водство является основным источником развития экономики, а зна­
чит, и национального богатства. По уровню развития национального 
производства можно судить о месте страны в мировом хозяйстве, ее 
экономическом статусе: чем выше уровень развития национального 
производства, тем выше экономический рейтинг страны.
В странах со слаборазвитой экономикой фирмы занимаются пре­
имущественно посредничеством и коммерческим предприниматель­
ством. Эти виды деятельности обычно не требуют значительных инвес­
тиций, мобильны и более адресны, чем производство. Условиями успеш­
ного развития коммерческого предпринимательства являются устойчи­
вый спрос на продаваемые товары и более низкая закупочная цена то­
варов у производителя, что позволяет торговцам возместить торговые 
издержки и получить прибыль.
Финансовое предпринимательство активно развивается в совре­
менных условиях. Его характерной особенностью является то, что 
предметом купли-продажи выступают ценные бумаги (акции, облига­
ции), валютные ценности и национальные деньги. Для данного вида 
предпринимательства образуется специализированная система ком­
мерческих организаций: коммерческие банки, финансово-кредитные 
компании, фондовые, валютные биржи и т. п. Среди финансового пред­
принимательства можно выделить страховую деятельность. В этом 
случае фирма гарантирует страхователю за определенную плату ком­
пенсацию возможного ущерба имуществу, ценностям в результате 
непредвиденного случая. При рациональных соотношениях размера 
страхового взноса и страховой суммы с учетом вероятности возник­
новения страхового случая из оставшихся взносов образуется доход 
предпринимателя. В роли посредника фирма организует взаимодей­
ствие производителя, продавца товара и покупателя, способствует 
сделке, объединяя их общей целью предпринимательской операции.
В зависимости от форм собственности выделяют различные виды 
фирм. Индивидуальная форма собственности является основанием 
создания индивидуальных и семейных предприятий, коллективная -  
партнерств (товарищества) и обществ (общества с ограниченной от­
ветственностью, акционерные общества). Государственная форма соб­
ственности (в том числе, муниципальная) -  главное условие создания 
некоммерческих государственных организаций (фондов, союзов), му­
ниципальных и унитарных предприятий.
В основе индивидуального (частного) предприятия (ИП) лежит 
собственность одного человека, который сам трудится на данном 
предприятии и несет, как правило, полную имущественную ответ- 
ственность. Учреждение такого предприятия достаточно легко и просто. 
Оно регистрируется в общем порядке в органах власти и осуществляет 
свою деятельность на общих основаниях. Эти предприятия мобиль­
ны, гибки, относительно самостоятельны. Если такое предприятие 
получает статус малого предприятия, то по отношению к нему при­
меняется щадящее налогообложение, а также на него распространяются 
прочие льготы и привилегии. Основным недостатком такого предприятия 
являются сложности, связанные с привлечением инвестиций.
Семейное предприятие является производным от частного (ин­
дивидуального) предприятия, основывается на собственности одной 
семьи и труде ее членов. По отношению к семейным предприятиям 
также применяются щадящее налогообложение, льготы. К семейным 
предприятиям относится, например, фермерское хозяйство.
Товарищество (партнерство) -  это такое предприятие, которое, 
по своей сути, может быть представлено как объединение лиц, 
т. е. его учредители являются как правило, его же работниками. Уч­
редитель товарищества получает паевое свидетельство. Голосование 
в товариществе осуществляется по принципу «один пай- один голос». 
В свою очередь, пай не является ценной бумагой, т. е. не имеет хож­
дения на рынке, а это значит, что товарищество является неустойчи­
вой формой объединения (в случае выхода одного из участников оно 
перерегистрируется). Благодаря объединению участников, товарище­
ство может расширить свои финансы, что отличает его от индивиду­
ального хозяйства, но принцип полной имущественной ответствен­
ности ограничивает финансовые возможности данного объединения. 
Исторически существовали полное товарищество, коммандитное то­
варищество (товарищество на вере) и товарищество с ограниченной 
ответственностью.
Полное товарищество -  это товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними дого­
вором занимаются хозяйственной деятельностью от имени товарище­
ства и несут по своим обязательствам полную солидарную ответ­
ственность, т. е. отвечают всем своим имуществом по долгам любого 
члена товарищества.
Коммандитным товариществом (товариществом на вере) на­
зывается товарищество, которое наряду с полными товарищами, несу­
щими полную солидарную ответственность, включает в себя комман- 
дитов (вкладчиков, доверителей), несущих ограниченную имуществен­
ную ответственность (в пределах своего вклада) и имеющих лишь сове­
щательный голос. Данная организационная форма позволяет увели­
чить капитал предприятия за счет вкладчиков.
Товариществом с ограниченной ответственностью является това­
рищество, участники которого несут ограниченную имущественную от­
ветственность -  только в пределах своего вклада. Данный вид предпри­
ятия рассматривается как переходная форма от объединения лиц 
к объединению капиталов. В России данный вид предприятий был пре­
образован в общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
Многое в устройстве общества с ограниченной ответственностью напо­
минает акционерное общество, но есть и серьезные различия: во-пер­
вых, это предприятие непременно закрытого типа; во-вторых, создание 
акционерного общества требует гораздо больших усилий, чем общества 
с ограниченной ответственностью.
Акционерное общество (корпорация) -  это такое хозяйственное 
предприятие, которое, по своей сути, может быть представлено как объ­
единение капиталов, т. е. его учредители являются вкладчиками и мо­
гут не принимать участие в его работе. Оно образуется на основе уста­
ва и имеет уставной фонд, разделенный на определенное количество 
акций равной номинальной стоимости; его учредителями могут вы­
ступать и физические, и юридические лица. Доля в акционерном об­
ществе определяется количеством акций. Голосование осуществляет­
ся по принципу «одна голосующая акция -  один голос». Акция являет­
ся ценной бумагой, а значит, имеет хождение на рынке. Эмиссия (вы­
пуск в обращение, в продажу) акций позволяет увеличить капитал,
привлечь дополнительные средства и расширить сферу деятельности 
фирмы (предприятия). В качестве основных особенностей акционер­
ной формы предприятия можно назвать следующие:
• акционеры не несут имущественной ответственности по обяза­
тельствам общества перед его кредиторами, имущество общества пол­
ностью обособлено от имущества отдельных акционеров. В случае 
несостоятельности общества акционеры несут лишь риск возможного 
обесценивания принадлежащих им акций;
• акционерная форма предприятия позволяет объединить практичес­
ки неограниченное число вкладчиков, в том числе и мелких, и сохранить 
при этом контроль крупных вкладчиков за деятельностью предприятия;
• акционерное общество представляет собой наиболее устойчи­
вую форму объединения капиталов, поскольку выбытие из него любо­
го из вкладчиков не влечет за собой обязательного закрытия предпри­
ятия. Ограниченность риска заранее обусловленной суммой делает 
акционерное общество наиболее привлекательной формой вложения 
капиталов и, как следствие, дает возможность для централизации 
больших средств. Можно сказать, что выпуск акций -  одно из наибо­
лее значительных достижений рыночной экономики. Это способ мо­
билизации ресурсов, способ «распределения рисков» и способ мгно­
венного перевода финансовых средств из одних отраслей в другие.
Различают два вида акционерных обществ: акционерное обще­
ство закрытого типа и акционерное общество открытого типа.
Акционерное общество закрытого типа -  это общество, доли кото­
рого распределены между ограниченным количеством участников. Оно 
проводит закрытую подписку на акции, чтобы не допустить к участию 
в его деятельности посторонних лиц. Это позволяет ему действовать ста­
бильно и ограничивает возможность потери контрольного пакета акций.
Акционерное общество открытого типа -  это общество, доли кото­
рого распределены между неограниченным количеством участников. Оно 
проводит открытую подписку на акции и осуществляет свою деятельность 
открыто, т. е. обязано публиковать в средствах массовой информации ба­
ланс предприятия, счет прибылей и убытков и другую важную информа­
цию, задевающую интересы его вкладчиков, которыми (в отличие от об­
щества закрытого типа) могут быть любые лица, приобретшие акции дан­
ного общества. Данная организационная форма позволяет привлечь мак­
симальное количество капитала, однако в этом случае возникает серьезная 
угроза потери контрольного пакета акций.
Унитарное предприятие -  это коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней имуще­
ство. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе ме­
жду работниками предприятия. Имущество государственного или 
муниципального унитарного предприятия находится соответственно 
в государственной или муниципальной собственности и принадле­
жит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или опе­
ративного управления.
Некоммерческая организация -  это организация, основой де­
ятельности которой не является извлечение прибыли и ее распределе­
ние между участниками. Некоммерческие организации могут созда­
ваться для осуществления социальных, благотворительных, культур­
ных, образовательных, научных и управленческих целей, с целью охра­
ны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, оказа­
ния консультационной и юридической помощи и т. п.
В микроэкономике фирмы (предприятия) рассматриваются, во-пер­
вых, как производители, во-вторых, как продавцы готовой продукции. 
Выступая в роли производителей, фирмы (предприятия) выполняют 
свою целевую функцию, т. е. максимизируют выпуск продукции и мини­
мизируют совокупные издержки производства. Выступая в роли продав­
цов готовой продукции фирмы (предприятия) максимизируют прибыль. 
Иными словами, в микроэкономике принято рассматривать коммерческие 
предприятия, т. е. такие, которые осуществляют предпринимательскую 
деятельность.
В макроэкономике рассматривается весь предпринимательский 
сектор, представляющий собой совокупность всех фирм (предприятий), 
зарегистрированных на территории страны. Предпринимательский 
сектор создает ВНП и выплачивает налоги, идущие на поддержание 
государства и развитие социальной сферы, а также выступает в нацио­
нальной экономике в роли основного инвестора.
Таким образом, можно отметить, что фирмы (предприятия) про­
являют три основных вида экономической активности: предъявляют 
спрос на факторы производства, организуют производство и реализа­
цию продукции (благ) и осуществляют инвестирование.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте содержание понятия «фирма».
2. Какие функции выполняют фирмы как покупатели?
3. Какие функции выполняют фирмы как продавцы?
4. Каково взаимодействие фирм и государства?
5. Что такое предпринимательство?
6. Назовите основные направления экономической деятельности фирм.
7. Каков характер собственности у индивидуального предприятия, 
товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерного 
общества, унитарного общества, коммандитного общества?
3.3. Государство и заграница 
как экономические субъекты
Гоударство как экономический субъект
Функции государства в экономической системе
Заграница как экономический субъект и ее роль в экономической системе
Основные понятия: государство как совокупность институтов, 
государственный сектор экономики, цели экономической деятельнос­
ти государства, основные экономические функции государства, госу­
дарственное регулирование экономики.
В макроэкономической теории наряду с домохозяйством и фир­
мой государство выделяется в качестве экономического субъекта. Го­
сударство как экономический субъект также принимает решения эко­
номического характера, но они, с одной стороны, касаются непосред­
ственно государственных предприятий и организаций, а с другой -  фор­
мируют и регулируют экономические отношения внутри системы (на 
макроуровне).
Государство в экономической теории рассматривается как сово­
купность целого ряда институтов, наделенных полномочиями управле­
ния. К ним относятся:
• правительство (исполнительная власть);
• парламент (законодательная власть);
• судебные органы;
• органы, регулирующие денежное обращение (центральный банк);
• различные фонды (фонд социального страхования, пенсион­
ный фонд и т. д.).
В государственный сектор экономики входят предприятия, орга­
низации, учреждения, занимающиеся экономической деятельностью 
и находящиеся в государственной собственности. Управляют ими либо 
государственные органы, либо назначаемые и нанимаемые лица. Дан­
ный сектор охватывает такие отрасли экономики, как образование, здра­
воохранение, социальные услуги, общественный транспорт и т. д.
Целями экономической деятельности государства являются:
1) обеспечение безопасности и стабильности развития государства;
2) обеспечение социальной справедливости распределения благ 
в обществе;
3) обеспечение эффективности экономической деятельности субъек­
тов экономики.
Безопасность и стабильность экономики определяются способ­
ностью государства устоять при природных, социальных, производ­
ственных катаклизмах, а также в условиях экономических кризисов. 
О стабильности экономики на уровне государства говорят такие пока­
затели, как долгосрочный среднегодовой прирост реального внутрен­
него валового продукта на душу населения, уровень накоплений и ин­
вестиций в национальную экономику, наличие необходимого уровня 
занятости населения и стабильность цен.
Социальная справедливость распределения благ осуществляется 
путем трансфертов, дотаций, субсидий, а также системой налогообложе­
ния. В государствах со стабильной экономикой правительства разрабаты­
вают и реализуют программы социального обеспечения, устанавливают 
минимальные размеры заработной платы, пособия по безработице, фик­
сируют цены с целью повышения доходов определенных групп населе­
ния, устанавливают дифференцированные ставки налогов на личные до­
ходы населения. Таким образом, правительства регулируют распределе­
ние доходов путем прямого вмешательства в функционирование рынка 
и косвенно, с помощью системы налогов и других платежей. Через меха­
низм налогообложения и государственных расходов по социальному 
обеспечению все большая доля национального дохода переводится от от­
носительно богатых к относительно бедным.
Эффективность экономики государства связана с нормативно-пра­
вовыми актами, касающимися определения прав собственности, ограни­
чения монополизма через регламент отношений между предприятиями, 
между производителями и потребителями. Во многом стабильность и эф­
фективность экономики зависят от наличия условий, обеспечивающих 
экономическую активность предпринимателей, чему способствует нало­
гово-бюджетная , кредитно-денежная, валютная политика.
Основные функции государства как экономического субъекта сво­
дятся к следующему:
1) обеспечение правовой базы экономической деятельности;
2) сбор налогов и формирование государственного бюджета;
3) инвестирование отдельных секторов экономики;
4) производство общественных благ и услуг;
5) перераспределение доходов и богатства;
6) перераспределение ресурсов с целью изменения структуры 
национального продукта.
Особая функция государства, которую оно реализует в основном 
через центральный банк страны, -  эмиссия (выпуск) денежных знаков 
и регулирование денежной массы в национальной экономике.
Государство, наделенное исполнительной к законодательной вла­
стью, является основным органом регулирования экономической систе­
мы. Оно, осуществляя максимизацию общественного благосостояния 
в условиях ограниченных возможностей, способно воздействовать на 
конкретных экономических субъектов: покупателей, производителей, 
продавцов, а также на процессы, осуществляемые в масштабах нацио­
нального хозяйства: инфляцию, безработицу, предпринимательскую 
активность, экономический рост и т. д.
Разные экономические системы мира и отдельные государства 
отличаются друг от друга по соотношению ролей правительства и рын­
ка в управлении экономикой. Различия касаются набора способов и форм 
регулирования, пределов действия той или иной формы, а также на­
правленности регулирования экономики. Однако во всех случаях эко­
номические функции правительства в развитии экономики играют 
очень существенную роль.
Количественно выразить экономическую роль правительства 
в управлении экономикой трудно, поскольку она осуществляется в таких 
широких масштабах, что невозможно составить исчерпывающий пере­
чень его экономических функций. С определенной достоверностью мож­
но установить долю национального продукта, производимого под руко­
водством правительства, общий объем продукции, приобретаемой госу­
дарством, удельный вес и абсолютные размеры государственных инвес­
тиций. Но количественно измерить регулирующие меры государства, 
предназначенные для защиты окружающей среды, охраны здоровья 
и труда рабочих, защиты потребителей от опасных продуктов, обеспече­
ния равного доступа к вакантным рабочим местам и контроля над прак­
тикой ценообразования в определенных отраслях и т. д., практически не­
возможно.
Заграница как экономический субъект рассматривается в расши­
ренных макроэкономических моделях, в моделях «открытой нацио­
нальной экономики» и включает в себя экономические субъекты, име­
ющие постоянное местопребывание за пределами данной страны, 
а также иностранные институты, международные экономические ор­
ганизации внутри страны. Воздействие заграницы на национальную 
экономику осуществляется прежде всего через взаимный обмен фак­
торами производства, технологиями, товарами и услугами. Экономи­
ческая деятельность заграницы описывается терминами «экспорт» 
(сумма денег, полученная от продажи отечественных товаров в дру­
гих странах) и «импорт» (сумма денег, израсходованная отечествен­
ным бизнесом и населением на покупку заграничных товаров).
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Опишите особенности государства как экономического субъекта.
2. Каковы цели экономической деятельности государств?
3. Какие функции выполняет государство?
4. Назовите отличительные черты заграницы как экономического 
субъекта.
Глава 4. ТИПЫ ХОЗЯЙСТВ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
4.1. Хозяйство как организация обеспечения 
жизнедеятельности
Экономическое хозяйство и его типы
Натуральное хозяйство
Товарное хозяйство
Основные понятия: экономическая система, натуральное хозяйство, 
товарное хозяйство, товар, простое товарное производство.
Как уже отмечалось выше, экономическая теория основана на обоб­
щениях и абстрагировании от единичных фактов и явлений. Наиболее 
общими категориями экономической теории являются «хозяйство» 
и «экономическая система».
Согласно исследованиям, в истории мировой экономики сложи­
лись два типа хозяйств: натуральное хозяйство и товарное.
Критериями такого деления служат следующие черты экономики:
1) замкнутый или открытый характер организационно-экономи­
ческих отношений;
2) уровень развития общественного разделения труда;
3) форма общественного продукта;
4) характер экономических связей между производителем и потре­
бителем.
Натуральное хозяйство -  самая элементарная форма организации 
экономики. Это тип хозяйства, в котором производство направлено не­
посредственно на удовлетворение личных потребностей. Взаимодействия 
внутри натурального хозяйства носят прямой характер. Экономические 
связи между производителем и потребителем выстраиваются по схеме 
«производство -  распределение -  потребление». Экономической базой на­
турального хозяйства являются сельское хозяйство и ремесленничество, 
в основе которых лежит ручной труд. Общество, в котором господствует 
натуральное хозяйство, состоит из массы разобщенных и экономически 
изолированных друг от друга домашних хозяйств.
Для натурального хозяйства также типичны постоянный харак­
тер производимой продукции, медленные темпы развития и простое
воспроизводство, т. е. повторение производства в прежних размерах, 
на прежней основе.
Товарное хозяйство (или товарное производство) -  это более 
развитая форма общественного производства, исторически сложивша­
яся на основе натурального хозяйства вследствие общественного раз­
деления труда.
Основой товарного хозяйства является товар -  продукт труда, спо­
собный удовлетворять какую-либо человеческую потребность и предна­
значенный для продажи или обмена на другой товар. Определяющими 
свойствами товара являются потребительская и меновая стоимость.
Товарное хозяйство представляет собой открытую систему орга­
низационно-экономических отношений. Весь поток созданных благ 
выходит за пределы их производства.
В условиях товарного хозяйства производство состоит из разно­
родных хозяйственных единиц. Каждая из них специализируется на 
производстве определенных продуктов. Так, промышленность отделя­
ется от сельского хозяйства и распадается на отдельные отрасли: пи­
щевую, металлургическую и т. д.
Экономические связи между производителем и потребителем опо­
средованы обменом. В условиях общественного разделения труда каждый 
товаропроизводитель специализируется на производстве определенного 
продукта. Он осуществляет производство для других членов общества, но 
и сам нуждается в продуктах труда других производителей.
Эволюция товарного хозяйства демонстрирует большое многообра­
зие разновидностей, которые могут быть сведены к следующим моделям:
1. Простое товарное производство -  на этом уровне развития 
хозяйства продукты производятся для обмена самостоятельными мел­
кими товаропроизводителями (крестьянами и ремесленниками). Дан­
ная модель исторически предшествовала капитализму.
2. Товарное хозяйство свободной конкуренции -  характеризуется 
тем, что развитие экономики не стеснено никакой монополией (ис­
ключительным правом производства, промысла, торговли и других 
видов деятельности, принадлежащим одному хозяйствующему субъ­
екту). Основными чертами данной модели являются обособленность 
производителей, независимость рынка, свободная конкуренция, дей­
ствие законов обмена. Модель товарного рынка свободной конкурен­
ции более универсальна, она имеет характеристики не только мелко­
го, но и капиталистического товарного производства.
3. Товарное производство регулируемого рынка -  эта модель бо­
лее высокого уровня. Она предполагает наличие различных форм эко­
номического монополизма, а также развитое механизмов государствен­
ного регулирования экономики.
Между простым и капиталистическим товарным производством 
имеются следующие существенные различия:
1) простому товарному производству свойственно соединение про­
изводителя со средствами производства, а капиталистическому, наоборот, 
присуще отделение производителя от средств производства, превращение 
его в наемного работника;
2) простое товарное производство основано на личном труде, ка­
питалистическое -  на наемном.
В условиях простого товарного производства крестьяне и ремес­
ленники трудятся в одиночку, при капиталистическом -  наемные ра­
ботники объединяются в коллективы.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие основные виды экономических систем существуют? Какой 
принцип использован при классификации?
2. Назовите основные черты натурального хозяйства. Возможно ли 
введение натурального хозяйства в современных условиях?
3. Назовите основные черты товарного хозяйства. Можно ли утвер­
ждать, что современное хозяйство является товарным?
4.2. Рынок как необходимое условие товарного хозяйства
Рыночный механизм и его сущность
Рынок и его функции
Классификация рынков и ее критерии
Конкуренция и ее виды
Основные понятия: рынок, рыночный механизм, классификация 
рынков, конкуренция, совершенная конкуренция, несовершенная кон­
куренция, рыночные барьеры, чистая монополия, олигополия, моно­
полистическая конкуренция.
Общая черта товарного производства при любом общественном 
строе -  существование рынка, особой сферы, в которой происходит 
свободная купля-продажа товаров. При этом столкновение и согласо­
вание интересов производителей и потребителей осуществляются на
основе ценовых сигналов, порожденных конкурентными преимуще­
ствами товаров. Пол Элтони Самуэльсон определяет рынок как «про­
цесс культурных торгов».
Рынки принимают самые разные формы. Восточный базар и оте­
чественная «толкучка» представляют собой шумное токовище, где каж­
дый продавец надеется заполучить покупателя на свой товар. Аукцион -  
организация продажи эксклюзивных, редких предметов искусства, ан­
тикварных ценностей, скаковых лошадей и т. д. по цене, согласованной 
с покупателем. Особая форма продажи -  доставка товара непосредст­
венно в дом или квартиру в удобное для хозяев время. Рекрутинг -  это 
тоже продажа, но особого товара, а именно рабочей силы, выставляемой 
работниками на рынок труда с целью нахождения работодателя.
Рынок на протяжении всей истории выполнял созидательную 
функцию: открывал простор для предпринимательской деятельности, 
активно воздействовал на формирование производственных и личных 
потребностей населения. Конкуренция (соперничество) между про­
давцами вела к тому, что нежизнеспособный предприниматель выбы­
вал из рыночных отношений, разорялся. Преуспевающий становился 
еще сильнее, еще богаче. Исключался из трудового процесса и опус­
кался на «дно» неумелый, мало знающий или нерадивый работник.
Механизм рынка -  это организация взаимодействия покупателей 
и продавцов (производителей товаров и услуг). Это, безусловно, меха­
низм прогресса. Но рыночный механизм не гарантирует равенства 
между людьми при распределении дохода. Именно поэтому возникает 
необходимость государственного регулирования этих процессов, кор­
ректировки негативных рыночных явлений и тенденций.
Рынок выполняет следующие функции:
• информационную -  выдает сигналы производству по выработ­
ке определенных товаров и услуг, их увеличению или сокращению;
• посредническую -  помогает находить производителям и поку­
пателям продукции друг друга;
• ценообразующую -  уравновешивает спрос и предложение, фор­
мируя рыночную цену, обеспечивает сбалансированность экономики;
• регулирующую -  объективно формирует корпус умелых пред­
принимателей, дисциплинирует субъектов рыночных отношений;
• санирующую (оздоравливающую) -  на основе дифференци­
ации товаропроизводителей ведет к эффективному ведению экономи­
ки, являясь своеобразным двигателем научно-технического прогресса.
Рынки можно классифицировать:
1) по географическому положению: местный, региональный, на­
циональный, мировой рынки;
2) характеру и объему продажи: рынки розничной и оптовой 
торговли;
3) по товарному ассортименту: рыбный, мясной рынки, рынки 
одежды, обуви, жилья и т. д.
При анализе типов хозяйств выделяют следующие рынки по ви­
дам или объектам производственных ресурсов:
1. Рынок средств производства. Торговля средствами производ­
ства- это грандиозный рынок, на котором взаимодействуют между со­
бой непосредственные производители продукции. Все предприятия орга­
нически связаны друг с другом как поставщики и потребители машин, 
оборудования, сырья, топливных ресурсов. Товары производственного 
назначения покупаются и продаются обычно оптом, большими парти­
ями. Оптовая торговля играет роль посредника между предприятиями 
производителями и предприятиями потребителями продукции.
Характерная особенность рыночной экономики состоит в том, 
что каждый покупатель и продавец находят в этом безбрежном эколо­
гическом пространстве своего партнера, продукция и цены которого 
его устраивают. Это торговля по прямым договорным связям. По этой 
схеме рынок средств производства развивался всегда и объективно 
способствовал прогрессу в производстве.
2. Рынок рабочей сипы. Рынок рабочей силы теснейшим образом 
связан с рынком средств производства. Они возникли и развивались од­
новременно, параллельно, дополняли друг друга. Рынок рабочей силы 
является самым сложным из всех существующих в экономике. В течение 
тысячелетий шла торговля рабами и крепостными, а неизменными спут­
никами капитализма стали биржи труда. Рыночный спрос на труд есть 
сумма спроса фирм. Эластичность спроса на труд зависит от эластичнос­
ти спроса на продукцию фирмы, от производительности труда и легкости 
и эффективности замены живого труда машинами.
3. Рынок капитала и финансов. В движении капитальной сто­
имости денежная форма капитала является наиболее чувствительной 
ко всем сбоям в процессе реализации расширенного воспроизводства. 
Потребность в заемном капитале существовала всегда. Кредит -  не­
пременное условие всякой предпринимательской деятельности. В ка­
честве продавцов капитала выступали и выступают ростовщики, вла­
дельцы крупных капиталов, банки. В XIX столетии получил развитие 
и ныне процветает рынок ценных бумаг -  акций и облигаций. Торгов­
ля капиталом обеспечивает постоянное его передвижение между ви­
дами предпринимательской деятельности. Тем самым создается, су­
живается или расширяется та деятельность или отрасль, где выраба­
тываются товары или услуги для удовлетворения производственных 
и личных потребностей. Рынок капиталов придает пропорциональ­
ность, сбалансированность всему хозяйству.
4. Рынок потребительских товаров. На данном рынке взаимо­
действует все население с производителями и продавцами продоволь­
ствия, одежды, обуви и других предметов потребления. Без развития 
этого рынка теряется общественный смысл отношений обмена. От со­
стояния потребительского рынка зависят обеспеченность населения, 
уровень потребления, устойчивость денежного обращения. Это сосу­
дистая система общества, посредством которой обеспечивается до­
ставка всего необходимого человеку для жизнедеятельности в соот­
ветствии с его покупательской способностью.
5. Рынок информационных материалов и информационных услуг. 
Для товарного хозяйства характерна достаточно высокая степень не­
определенности. Затраты и выгоды, влияющие на решения, связанные 
со спросом и предложением, -  это всегда ожидаемые затраты и выго­
ды. Производители и потребители, продавцы и покупатели принима­
ют решения исходя из ожидаемых условий. Качество принимаемого 
решения тем выше, чем больше информации имеется на момент при­
нятия решения. Основной способ избежать ошибки -  получить боль­
ше информации прежде, чем начать действовать. На рынках, где ин­
формации недостаточно, появляются посредники, которые собирают 
и продают информацию, создаются фирмы, специализирующиеся на 
сборе информации о спросе и предложении. Информация -  это доро­
гое благо. Например, вы хотите продать дом по самой высокой цене. 
Вам надо найти того единственного покупателя, который готов запла­
тить такую цену. Без посредника не обойтись ни продавцу, ни покупа­
телю. В предполагаемой сделке они оба могут выиграть от его услуг. 
Посредник сведет их, предоставит в их распоряжение необходимую 
информацию.
Конкуренция -  процесс борьбы фирм за платежеспособный спрос. 
Содержание самого процесса конкуренции зависит от факторов, обу­
словливающих тип рыночной структуры и характер взаимодействия 
фирм отрасли. Главные критерии размежевания типов конкуренции свя­
заны с объективностью взаимодействия продавцов. Исходя из этого раз­
личают совершенную и несовершенную конкуренцию.
Совершенная конкуренция -  тип конкуренции, при котором фир­
мы не обладают рыночной властью и конкурируют по цене. Характер­
ной ее особенностью является то, что продавцы не могут увеличить 
свои доходы за счет повышения цены и единственным доступным для 
них способом получения экономической прибыли является снижение 
издержек производства, а совершенная конкуренция становится усло­
вием обеспечения максимальной эффективности функционирования 
экономики. Совершенная конкуренция представляет собой в большей 
степени теоретическую модель, чем тип реального соперничества
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1)сами условия конкурентного рынка на практике малоосуще­
ствимы, так как обычно рынки не являются изолированными, а про­
дукция фирм чаще всего дифференцирована. Фирмы используют раз­
ные технологии, а капиталоемкость современного производства тако­
ва, что сильно затрудняет межотраслевой перелив капитала;
2) посылка о пассивном приспособлении фирм к рыночным услови­
ям и ценам не соответствует реальному характеру их деятельности, свя­
занному с активным воздействием на окружающую рыночную среду;
3) неполная доступность информации, а именно ее асимметрия, 
является движущим мотивом конкуренции. Если мы и встретим усло­
вия, соответствующие требованиям совершенной конкуренции, то они 
будут всего лишь отражать результат процесса конкуренции.
Несовершенная конкуренция -  тип конкуренции, при котором 
фирмы обладают рыночной властью и конкурируют за объем продаж. 
Это способ соперничества фирм, имеющих разные размеры и издер­
жки, отличительные характеристики продукта и разные цели, а также 
применяющих различные конкурентные стратегии. Экономическое со­
держание этого типа конкуренции состоит в том, что рыночное вза­
имодействие фирм представляет собой постоянно модифирующийся 
процесс противодействия господству на рынке отдельных фирм. А его 
отличительной особенностью является использование неценовых факто­
ров конкуренции. Наиболее распространенные формы несовершенной 
конкуренции -  это монополистическая конкуренция, представляющая 
соперничество между фирмами, рыночная власть которых обусловле­
на уникальными особенностями их товара, и олигополистическая кон­
куренция, представляющая соперничество между фирмами, рыночная 
власть которых обусловлена их рыночной долей.
Конкуренция реализуется не только через цены, но и посредством 
типа продукта, способов производства и сбыта. Она затрагивает не только 
потребителей, но и другие конкурентные силы: поставщиков ресурсов, 
посредников, производителей товаров-заменителей и т. д. Как функция 
рыночной структуры конкуренция может быть более или менее ограни­
ченной. Главное заключается в том, чтобы определить, насколько соот­
ветствуют количество, качество и цены товаров запросам потребителей. 
В этом смысле конкуренция может быть эффективной и неэффективной.
Входной барьер на ры нок- это условие, которое затрудняет 
вступление фирм-новичков в отрасль. Основными видами входных 
барьеров являются: получение лицензии, патентов, наличие на рынке 
крупных производств, а также существующая практика нелегальной 
борьбы с новыми конкурентами.
Типология рыночных структур базируется на таких параметрах, как 
численность продавцов и их рыночные доли; степень дифференциации 
продукта, условия вступления в отрасль и выхода из нее; степень контро­
ля производителей над ценами; характер поведения предприятий.
Рынок совершенной конкуренции представляет собой рыночную 
структуру, характеризующуюся большим числом небольших пред­
приятий, которые не оказывают влияния на рыночную цену. Его приз­
наками являются:
• большое количество покупателей и продавцов, в результате чего 
рыночные доли малы, а субъекты подчинены влиянию рыночных сил 
и не могут оказывать воздействие на рыночные цены;
• стандартизация продукции, т. е. однородность продукции раз­
ных предприятий, вследствие чего у потребителей нет оснований для 
предпочтения продукции какого-то одного предприятия;
• «прозрачность» рынка (отрасль характеризуется свободным и бес­
платным доступом к информации о ценах и альтернативах, а участники 
располагают полной рыночной информацией);
• свободный вход в отрасль и выход из нее.
Производители на рынке совершенной конкуренции не имеют кон­
троля за ценой и вынуждены подстраиваться под сложившуюся рыноч­
ную цену на данную продукцию.
Рынок монополистической конкуренции -  тип рынка, характе­
ризующегося тем, что обладающие рыночной властью продавцы диф­
ференцированного товара конкурируют друг с другом за объем про­
даж. Его признаки:
• дифференциация продукта, означающая, что товары разных пред­
приятий удовлетворяют одну и ту же потребность. В то же время товару 
каждого из предприятий присущи свои уникальные особенности, обуслов­
ливающие высокую, но не абсолютную степень замещения их товаров, 
что приводит к возникновению ограниченной рыночной власти;
• большое число продавцов, достаточное для того, чтобы от­
расль была конкурентной, но при большей рыночной доле каждого 
предприятия, что обусловливает их способность оказывать незначи­
тельное влияние ка цену;
• отсутствие барьеров проникновения в отрасль; впрочем, про­
никновение в отрасль происходит при более высоких, чем в условиях 
совершенной конкуренции, издержках, обусловленных дифференци­
ацией продукции;
• ограниченность информации.
Рынок абсолютной монополии -  тип рынка, отличающегося 
тем, что концентрация всего отраслевого предложения находится 
в руках одного предприятия. Его особенностями являются:
1) наличие единственного продавца, обеспечивающего весь объ­
ем отраслевого предложения, т. е. одно предприятие представляет со­
бой отрасль;
2) отсутствие товарных заменителей;
3) блокирование входа в отрасль путем создания технологичес­
ких, финансовых или законодательных барьеров;
4) закрытость информации;
5) полный контроль за ценой товара.
Рынок монопсонии -  тип рыночной структуры, характеризующийся 
противостоянием обладающего рыночной властью единственного покупа­
теля множеству продавцов. Его отличительными признаками выступают:
• наличие единственного покупателя, представляющего весь объем 
рыночного спроса;
• наличие большого числа продавцов, имеющих небольшие ры­
ночные доли;
• наличие стандартизированного товара;
• полная информированность покупателя о рыночных ценах и аль­
тернативах.
Олигополистический рынок -  тип рыночной структуры, при кото­
ром затруднено проникновение в отрасль и имеется наличие стратегичес­
кого взаимодействия немногочисленных предприятий, конкурирующих 
за объем продаж. Он имеет следующие особенности:
1) ограниченное количество предприятий, поделивших между 
собой отраслевой рынок;
2) ограниченный доступ в отрасль, что может быть обусловлено как 
формальными (патенты и лицензии), так и экономическими барьерами;
3) ограниченный выход из отрасли, связанный с особенностями 
ценовой стратегии предприятий -  олигополистов на рынке;
4) стратегическое поведение фирм, являющееся принципиаль­
ной характеристикой олигополистического рынка. Это означает, что осоз­
нающие свою взаимозависимость фирмы строят свою конкурентную 
стратегию с учетом возможной реакции конкурентов на предприни­
маемые действия.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое рынок? Опишите работу рыночного механизма.
2. Какие функции выполняет рынок?
3. Что такое конкуренция?
4. Какой рынок принято относить к совершенной конкуренции? 
В чем его особенности?
5. Какие рынки принято относить к несовершенной конкуренции? 
Укажите, в чем причина появления этих рынков.
4.3. Деньги как атрибут товарного хозяйства
Деньги как всеобщий эквивалент товаров
Теории денег
Функции денег
Денежная масса и денежные агрегаты
Цена и ее функции
Регулирование цен
Основные понятия и категории: деньги, пассивные деньги, актив­
ные деньги, денежная масса, мировые деньги, наличные и безналич­
ные деньги, денежные агрегаты, эмиссия, цена, закон стоимости.
Атрибутом развитого товарного хозяйства становятся деньги, 
появившиеся в процессе эволюции обменных операций.
Деньги -  это специфический товар, который служит всеобщим 
эквивалентом для любого товара.
В противоположность всем прочим товарам деньги обладают 
всеобщей потребительной стоимостью, т. е. способностью удовлетво­
рять любые человеческие потребности. Каждый товар имеет только 
особенную, единичную потребительную стоимость. Деньги же обла­
дают способностью обмениваться на все другие товары. Обменяв свой 
товар на деньги, товаропроизводитель получает возможность приобрес­
ти любой нужный ему товар.
У истоков развития товарных отношений в роли денег использо­
вали мех, скот, шкуры. В силу эстетических и технических свойств, 
а также больших трудозатрат по добыче функции денег стали выпол­
нять драгоценные металлы -  медь, серебро, золото. В ходе эволюции 
появились в обращении бумажные, кредитные, а в условиях развития 
информационных технологий электронные деньги.
От чего же зависит покупательная способность самих денег? На 
этот счет существует несколько теорий.
Металлическая теория, представленная в работах сторонников 
меркантилизма (период первоначального накопления капитала, когда 
источником богатства государства считалось наличие драгоценных 
металлов), связывает ценность денег с ценностью самого металла, из 
которого деньги сделаны. Ценность драгоценных металлов определя­
ет и ценность бумажных денег. Но чем определяется ценность самого 
металла? Более того, почему бумажные деньги в условиях отсутствия 
золотого стандарта способны обладать большой ценностью? Данная 
теория была актуальна лишь в определенный период развития общества.
Номиналистическая теория, наиболее последовательно разраба­
тываемая немецким экономистом Г. Кнапом, исходит из того, что 
ценность денег зависит от их нарицательной, номинальной цены, ко­
торую им определила власть. Деньги -  продукт государственного пра­
вопорядка, творение государственной власти, это государственные
знаки, наделенные платежной силой. Основная функция денег в соот­
ветствии с этой теорией -  быть средством платежа.
Наиболее актуальной в настоящее время является количествен­
ная теория. Исходным тезисом данной теории является утверждение, 
что ценность денег и уровень товарных цен зависят от количества де­
нег в обращении. Данная трактовка сущности денег стала господству­
ющей в начале XX в. в западной экономической мысли как важная 
составная часть неоклассической теории воспроизводства. Наиболь­
шую популярность получили два варианта: трансакционный и кем­
бриджский. В 60-80-е гг. XX столетия наблюдается развитие количе­
ственной теории денег в виде одного из неоклассических течений 
в политической экономии -  монетаризма.
Согласно концепции монетаризма количество денег в обраще­
нии является определяющим фактором формирования хозяйственной 
конъюнктуры, поскольку существует прямая связь между изменениями 
денежной массы в обращении и величиной ВНП. Если эта связь нару­
шается и в обращении больше денег, чем необходимо при данном ВНП, 
то деньги обесцениваются и начинается инфляция. Если же их (денег) 
меньше, чем требуется, то они дорожают, появляется ревальвация.
В условиях развитого товарного производства, развитой рыноч­
ной экономики при появлении самых различных видов денег, услож­
нения их функций в экономике, а также способов использования в те­
ории денег используются понятия «платежный инструмент», «денеж­
ная масса», «денежные агрегаты» и др.
Денежная масса представляет собой совокупный объем покупа­
тельных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот 
и принадлежащих частным лицам, предприятию и государству.
В денежной массе различают активные деньги, обслуживающие 
наличный и безналичный оборот, и пассивные, которые потенциально 
могут быть использованы для расчетов. К числу активных денег отно­
сятся деньги повышенной эффективности, к пассивным -  накопления, 
резервы, остатки на счетах, т. е. денежные средства на срочных и сбе­
регательных вкладах в коммерческих банках и специализированных 
кредитных институтах, депозитные сертификаты.
Деньги выполняют пять функций, а именно выступают как мера сто­
имости; средства обращения; средства образования сокровищ, средства 
накопления и сбережений; средства платежа; как мировые деньги.
Как мера стоимости деньги отражают либо затраты труда на 
производство товаров (согласно трудовой теории стоимости), либо по­
лезный эффект, который товар может принести потребителю (согласно 
маржиналистской концепции). Величина стоимости товара измеряется 
посредством приравнивания их к определенному количеству денег.
Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ценой товара. 
Чтобы сравнивать цены товаров, необходимо принять определенное ко­
личество денежного металла за единицу измерения, или за масштаб цен.
Масштаб цен -  весовое количество металла, принятое в данной 
стране за денежную единицу.
Цены товаров, будучи денежным выражением стоимости, при 
равенстве спроса и предложения зависят:
• от стоимости самих товаров, т. е. чем меньше стоимость това­
ра при неизменной стоимости денег, тем ниже и цена товара;
• стоимости денег, т. е. при неизменной стоимости товаров цены 
их тем выше, чем меньше стоимость денег.
Будучи средством обращения, деньги становятся промежуточ­
ным звеном в процессе товарного обращения «товар -  деньги -  товар». 
Как средство обращения деньги могут быть не обязательно полноцен­
ными и могут быть заменены знаками стоимости, например бумажны­
ми деньгами или монетами.
Как средство накопления деньги особо ценятся экономически­
ми субъектами. За деньги можно получить в любое время любой товар. 
Наличие денег становится воплощением реального богатства. Стрем­
ление к обладанию богатством побуждает людей копить деньги. 
В этом случае деньги извлекаются из обращения и превращаются 
в накопления или сокровища.
Товаропроизводитель должен регулярно покупать предметы по­
требления и средства производства. Сбыт же продукции не всегда 
происходит регулярно. Поэтому, чтобы производство шло без перебо­
ев, нужны накопления. Кроме того, с развитием товарно-денежных 
отношений растет власть денег в обществе. Деньги превращаются 
в могучую общественную силу. Это дает новые стимулы к накопле­
нию денег. Для выполнения функции накопления деньги должны 
быть одновременно полноценными и реальными.
Важной функцией денег является их использование как сред­
ства платежа. Товары не всегда продаются за наличные, или реаль­
ные, деньги, так как к моменту появления на рынке какого-либо това­
ра у покупателей может не быть нужной суммы наличных денег.
Причинами этого выступают неодинаковая продолжительность 
периодов производства или обращения различных товаров, сезонный 
характер производства или сбыта товаров. Например, когда произво­
дитель одежды или обуви выходит на рынок, у производителя зерна 
может не быть денег, так как зерно может быть еще не реализовано 
или даже не выращено.
В результате возникает необходимость купли-продажи товаров 
в кредит, т. е. с отсрочкой уплаты денег.
Когда товары продаются в кредит, средством обращения служат 
не сами деньги, а выраженные в них долговые обязательства, напри­
мер векселя. По истечении срока обязательства заемщик обязан упла­
тить кредитору указанную в обязательстве сумму денег. Служа сред­
ством погашения долгового обязательства, деньги выполняют функ­
ции средства платежа.
Международные экономические отношения вызывают необхо­
димость функционирования денег на мировом рынке. Здесь они об­
служивают внешнеторговые связи, международные займы и т. д. В роли 
мировых денег могут выступать слитки благородных металлов, а также 
конвертируемая валюта.
Мировые деньги имеют следующие назначения:
• мировое платежное средство. Существует международный кре­
дит. В течение года страна должна уплачивать определенную сумму де­
нег другим странам за ввезенные товары, за полученные ранее займы. 
Ей же причитается известная сумма денег с других стран. Если платежи 
превышают поступления, то из страны в качестве средства платежа вы­
возится золото;
• международное покупательное средство. При чрезвычайных 
обстоятельствах (например, в случае неурожая) страна вынуждена 
ввозить из-за границы товары. Она оплачивает их золотом. В этом 
случае мировые деньги будут служить не платежным, а покупатель­
ным средством;
• всеобщее воплощение общественного богатства. Мировые 
деньги служат средством перенесения богатства из одной страны в дру­
гую. Это назначение мировые деньги выполняют при уплате военной 
контрибуции, при предоставлении внешних займов, ограблении страны.
Существует два вида денег: наличные и безналичные.
Под наличными деньгами понимаются монеты или бумажные 
деньги, т. е. деньги, которые передаются из рук в руки в натуральном 
виде. В основе своей это символические деньги, поскольку они сдела­
ны из материалов, не соответствующих их номинальной стоимости. 
Например, стоимость металла в монетах ниже их номинала, обозна­
ченного на монетах. Это необходимо для того, чтобы предотвратить 
переплавку символических монет.
Безналичные деньги -  это в первую очередь чеки и кредитные 
карточки, а также депозиты в банках, где деньги существуют в форме 
записи на счет, но эти записи позволяют покупать реальные товары. 
Безналичные деньги имеют ряд преимуществ перед наличными.
Необходимо отметить, что наличные деньги являются самым 
ликвидным активом по сравнению, например, с любой недвижимостью, 
акциями и т. д. Это означает, что их быстро можно обменять на любой 
товар без потери их стоимости. Любой другой актив нужно сначала обме­
нять на деньги, иногда с потерями, выплатой налогов со сделок и т. д.
Отдельные виды денежных средств, образующих часть денеж­
ной массы, обращающейся в стране, в соответствии с присущим им 
уровнем ликвидности объединяются в денежные агрегаты.
Денежный агрегат М0 представляет наличные, т. е. самые лик­
видные, средства.
Денежный агрегат М\ включает наиболее мобильные денежные 
средства в виде наличных денег в обращении, денег, находящихся на 
банковских счетах до востребования, других чековых вкладов и до­
рожных чеков. Денежный агрегат М\ охватывает не только наличные 
деньги, обладающие абсолютной ликвидностью, но и денежные чеки, 
причем все входящие в этот комплекс денежные средства можно счи­
тать собственно деньгами. Такой вывод основывается на возможности 
использовать все компоненты агрегата М\ без ограничений для осу­
ществления платежей и расчетов.
Денежный агрегат М2 состоит из всех видов денежных средств, 
входящих в комплекс М\, и, кроме того, включает деньги на срочных 
вкладах, нечековых сберегательныех вкладах и суммы на счетах вза­
имных фондов денежного рынка. В целом агрегат М2 охватывает вы­
соколиквидные денежные средства, так как наряду с собственно день­
гами в него входят нечековые сбережения и срочные депозиты отно­
сительно небольшого размера, которые могут быть беспрепятственно 
обращены в наличные деньги в течение определенного времени. То 
же относится и к двусторонним денежно-рыночным фондовым сче­
там. Дополнением агрегата Л/І5 преобразующим его в агрегат Л/г, яв­
ляются так называемые «почти деньги».
Денежный агрегат А/з образуется из Л/г присовокуплением к не­
му крупных срочных сберегательных вкладов, принадлежащих част­
ным организациям, фирмам. Такие вклады в форме депозитных серти­
фикатов несложно обратить, переоформить в чековые вклады, но 
с некоторыми потерями, обусловленными изменением вкладчиком за­
явленных сроков хранения вклада.
Самый обширный денежный агрегат L включает все денежные 
средства, входящие в Л/3, плюс различные ценные бумаги. Ценные бу­
маги, как известно, тоже могут быть обращены в собственно деньги 
и иные платежные средства. Но так как обратить их в деньги намного 
сложнее, чем сберегательные вклады, денежный комплекс L в целом 
обладает более низкой ликвидностью в сравнении с М2 и Л/з.
Государство имеет суверенное право на выпуск собственных де­
нежных знаков в виде бумажных банкнот, казначейских билетов и мо­
нет; такой выпуск принято называть эмиссией.
Выпуск денег может преследовать разные цели. Во-первых, не­
обходимо периодически обновлять старые, изношенные деньги. Во-вто­
рых, выпуск денег может быть обусловлен их недостаточным количе­
ством в обращении и необходимостью перехода к более крупным де­
нежным знакам. В-третьих, денежная эмиссия может осуществляться 
как способ получения недостающих денег с целью возврата внутрен­
него государственного долга, покрытия бюджетного дефицита, осу­
ществления социальных выплат.
В целом эмиссия денежных средств обусловливается двумя вза­
имозависимыми показателями: количеством уже имеющихся денеж­
ных средств в обращении, т. е. предложением денег, и необходимостью 
денежных средств -  спросом на деньги со стороны различных агентов 
денежных отношений. Предложение денег в стране зависит от денеж­
ной политики государства и центрального банка. Они же в своей по­
литике руководствуются как объективно существующей потребностью
экономики, сферы обращения, торговли в деньгах, так и естествен­
ным стремлением сдерживать денежную массу в определенных пре­
делах, опасаясь инфляции, обесценивания денег.
В условиях товарного хозяйства значительную роль играет цена 
как денежное выражение стоимости товара. От ее уровня зависят 
величина прибыли, объем продаж, конкурентоспособность, финансо­
вая устойчивость предприятия.
Цена выступает главным ориентиром поведения предприятия 
на рынке, от нее непосредственно зависит, какие издержки будут 
возмещены в процессе реализации товаров, а какие нет; каковы бу­
дут доходы предпринимателей, в какие отрасли будут направлены 
капиталы и т. д.
В экономике цена выполняет следующие функции:
• распределительная. Производитель через цену ориентируется 
в распределении полученного дохода. Сначала из выручки возмещаются 
издержки производства Оставшийся прибавочный продукт делится на 
две части, одна используется на выплату налогов и обязательные плате­
жи, другая остается у производителя и используется на свои нужды;
• учетная. С помощью цены можно учитывать результаты де­
ятельности, анализировать ее эффективность и др.;
• стимулирующая. Колебание рыночных цен вокруг стоимости сиг­
нализирует об изменениях спроса и предложения на рынке (о конъюнкту­
ре рынка), что позволяет производителю определить объем производства;
• балансирующая. Через цену осуществляется связь между спро­
сом и предложением, производителем и потребителем. Цена под воз­
действием различных факторов, в первую очередь спроса и предложе­
ния, отклоняется от стоимости, колеблясь вокруг нее;
• как средство рационального размещения производства. Чем 
ближе цена к месту сбыта, тем она меньше. На цену влияет сложный 
комплекс ценообразующих факторов.
Для конкурентного рынка характерны свободные рыночные це­
ны. Они отражают интересы продавцов и покупателей. Вряд ли най­
дется производитель товаров, реализующий их по цене ниже издер­
жек производства и обращения.
Однако в условиях несовершенной конкуренции неизбежным 
является государственное регулирование цен. Оно представляет со­
бой вмешательство государства в процесс рыночного ценообразова­
ния для реализации поставленных целей (ограничение монополизма, 
стабилизация уровня цен, адресная поддержка отдельных отраслей, 
слоев населения и т. д.). При этом в условиях инфляции, дефицита ли­
бо перепроизводства, структурной перестройки, других кризисных 
ситуациях регулирование усиливается.
Методы государственного регулирования цен можно разделить 
на прямые и косвенные. К прямым методам относятся фиксирование 
цен, замораживание, установление предельного уровня цен, таксация 
(правительство само устанавливает и изменяет цены исходя из рыноч­
ной ситуации).
Косвенными методами являются эмиссионная политика, фис­
кальная политика (налоги, дотации), госзаказы, нормирование затрат, 
включаемых в цену, и манипулирование их уровнем (амортизацион­
ная политика и т. д.).
К примеру, установление предельного уровня цен на потреби­
тельские товары (как правило, ниже равновесных) порождает сокра­
щение предложения относительно спроса и, как следствие, приводит 
к товарному дефициту, а следовательно, стимулирует желание потре­
бителей купить товары по более высокой цене, что ведет к возникно­
вению «черного» рынка с ценами выше равновесных.
Определенный урон наносится и предприятиям-производителям. 
По низким ценам им невыгодно производить продукцию, они начина­
ют сокращать производство.
При товарном производстве и обмене действуют присущие ему 
экономические законы: закон стоимости, закон спроса и предложения 
товаров, закон денежного обращения.
Остановимся более подробно на одном из законов, определя­
ющих развитие товарного хозяйства, -  законе стоимости.
В зависимости от уровня цен возможны следующие ситуации 
на рынке:
1. Высокие цены -  большое предложение, небольшой спрос; ре­
зультат -  затоваривание и необходимость снижения цены.
2. Низкие цены -  большой спрос, низкое предложение; резуль­
тат -  дефицит и необходимость повышения цен для увеличения про­
изводства (предложения).
3. Оптимальные цены -  интересы продавцов и покупателей со­
впадают; результат -  совпадение цены спроса и цены предложения.
Данная закономерность товарного производства выражается в за­
коне стоимости: стоимость есть равновесие интересов покупателей 
и продавцов, т. е. равновесие цены спроса, в основе которой лежит пре­
дельная полезность, и цены предложения, отражающей общественно 
необходимые затраты на производство блага.
Закон стоимости выполняет следующие функции:
\)является стихийным регулятором товарного производства. На­
пример, превышение предложения обуви над спросом на нее приведет 
к падению цен на обувь ниже ее стоимости. Недостаточное предложение 
тканей на рынке по сравнению со спросом на них вызовет повышение цен 
на ткани выше их стоимости. Но в таком случае производство тканей ста­
нет для производителей выгодным, а производство обуви -  невыгодным 
делом. Часть товаропроизводителей будет заинтересована перейти из 
обувной промышленности в текстильную, что, в свою очеред ь, обернется 
следующими последствиями: сократится производство и предложение 
обуви, цены на нее повысятся; увеличится производство и предложение 
тканей на рынке, цены на них понизятся;
2) служит двигателем стихийного развития производительных 
сил. Стремление товаропроизводителей к получению добавочного до­
хода стимулирует их к снижению индивидуальной стоимости путем 
введения новой техники. Конкурентная борьба побуждает и других 
производителей следовать их примеру. В результате новая техника 
и технологии рано или поздно получают широкое распространение;
3) является основой дифференциации товаропроизводителей. При­
чина дифференциации заключается в несовпадении индивидуальной 
и общественной стоимости. Если у товаропроизводителя индивидуаль­
ная стоимость выше общественной, то данная ситуация грозит убытками, 
что, в свою очередь, ведет к обеднению или даже разорению.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какова сущность денег?
2. Какие функции выполняют деньги?
3. Расскажите об известных вам теориях денег.
4. Что представляет собой денежная масса? Какой принцип лежит 
в разделении ее на денежные агрегаты?
5. Что такое цена? Какие функции она выполняет?
6. Назовите основные направления регулирования цен государством.
4.4. Экономические системы как способ 
организации экономической жизни
Понятие «экономическая система»
Типы экономических систем
Основные функции экономических систем
Характеристика типов экономических систем: традиционнойу адми­
нистративно-командной, рыночной и смешанной экономики
Основные понятия: экономическая система, традиционная эко­
номика, административно-командная экономика, рыночная экономи­
ка, смешанная экономика.
Экономическая система -  одна из базовых категорий экономи­
ческой теории. Именно эта категория позволяет анализировать способ 
организации экономики сложных экономических общностей (племени, 
общины, государства). Условно можно выделить два способа такой ор­
ганизации: на основе иерархического разделения общности (иерархия 
как структурная основа экономической жизни) и на основе стихии, ха­
оса, спонтанного порядка (связан со способностью системы к самоор­
ганизации без наличия какой-то формализованной структуры).
Исторически сложились три основных типа экономических систем’.
• традиционная экономика;
• административно-командная, или централизованная, экономика;
• рыночная экономика.
В современной экономической теории выделяют еще один тип 
экономической системы как интеграцию второго и третьего типа- 
смешанную экономику.
Экономические системы выполняют следующие основные фун­
кции: организация производства (создание благ для удовлетворения пот­
ребностей); организация распределения благ и ресурсов; организация 
обмена продуктами экономической деятельности; организация потреб­
ления. В каждой экономической системе даются свои ответы на вопро­
сы: что производить? как производить? для кого производить?
Основными элементами экономической системы являются:
1) социально-экономические отношения, базирующиеся на сло­
жившихся в каждой экономической системе формах собственности на 
экономические ресурсы и результаты хозяйственной деятельности;
2) организационные формы хозяйственной деятельности (план 
или рынок);
3) хозяйственный механизм, т. е. способ регулирования эконо­
мической деятельности на макроэкономическом уровне (централизо­
ванный или децентрализованный);
4) конкретные экономические связи между хозяйственными 
субъектами.
Традиционная экономика характерна для экономической жизни 
племен Центральной Африки, Юго-Восточной Азии, долины Амазонки.
В основе организации экономической системы этого типа лежит 
иерархическое разделение прав и обязанностей членов общности. Вождь 
или старейшины принимают экономические решения, которые испол­
няются остальными членами племени. Экономические решения же 
определены традицией, обычаями, сложившимися веками. Экономи­
ческие индивиды (субъекты) как таковые отсутствуют.
Основа традиционной экономики -  натуральное хозяйство. Удов­
летворение всех потребностей осуществляется за счет личного труда по­
требителя. Мотивация экономической деятельности связана с желанием 
повторить путь, пройденный ранее другими.
На основе обычая производится установленный набор благ для 
каждого члена общности. Для каждого сословия определены наиме­
нования и количество потребляемых благ (жрецам -  свое, воинам, ре­
месленникам, слугам -  свое). Богу богово, кесарю кесарево.
Технологии производства отрабатываются веками и передаются 
внутри сословия, выступая в роли бесценного наследства.
Безусловно, положительным свойством традиционной экономи­
ки является стабильность экономической жизни. Перемены такой эко­
номике не нужны. Однако общности, в которых складывается подоб­
ный тип экономической системы, абсолютно беззащитны перед внеш­
ними воздействиями (природными стихиями или нападением других 
народов). Не случайно коренные племена Америки, жизнь которых 
детально описана в романтических повестях Ф. Купера, отступили пе­
ред натиском испанских завоевателей.
Отсутствие развития, беззащитность перед изменением условий 
существования -  главные недостатки данной экономической системы.
Административно-командная (централизованная) экономика -  
тип экономической системы, организационной основой которой явля­
ется иерархия. Такой тип экономики исторически сложился в СССР 
и странах, выбравших социалистический путь развития. Отметим, что 
черты данного типа экономической системы прослеживаются и в эко­
номике древних инков, и в экономике таких государств, как совре­
менные Северная Корея и Куба.
В условиях административно-командной экономики центр (пра­
вительство, высшая иерархическая верхушка, правящая партия и т. д.) 
формирует, определяет, организует и планирует экономические про­
цессы внутри общности. Экономические индивиды -  это прежде все­
го граждане, члены общины, следующие идеологически установлен­
ным нормам, правилам поведения и т. д.
Государство определяет приоритеты и количество (меру) в про­
изводстве, распределении и потреблении благ. Оно же распоряжается 
ресурсами. Выбор технологий осуществляется бюрократическими 
структурами, подчиненными центру.
В соответствии с занимаемой ступенькой в иерархической лес­
тнице четко распределены блага (санатории партийных боссов, проф­
союзные санатории, профсоюзные детские сады, детские сады веду­
щих предприятий и т. д.).
Для небольшой общности при грамотном в экономическом 
и нравственном плане управлении такая форма организации экономи­
ческой жизни является идеальной. Именно в обществе с такой эконо­
мической системой может решаться проблема распределения благ 
с целью сохранения социальной справедливости: любой человек имеет 
право на достойную жизнь. Есть уникальная возможность мобилизо­
вать экономические силы для решения масштабной экономической 
проблемы (создание и эксплуатация космических станций, ликвида­
ция последствий стихийных бедствий и т. д.).
Однако для данной экономической системы характерны огром­
ные трансакционные издержки, которые связаны с организацией сис­
темы планирования и передачи информации из центра непосредствен­
но к исполнителям. Но самые большие издержки связаны с усилиями, 
которые предпринимает центр по распространению государственной 
идеологии, которая выступает как главный мотивирующий к труду 
инструмент. Экономическая мотивация, по сути, отсутствует, потому 
что оплата труда осуществляется в соответствии установленными 
в государстве нормативами оплаты труда и тарифной сеткой.
Неизбежными негативными характеристиками административ­
но-командной экономической системы являются оппортунистическое 
поведение потребителя и производителя, ложная занятость, наличие 
такой формы распределения благ, как блат и др.
Рыночная экономика характеризуется спонтанным характером 
взаимодействия внутри системы. Механизм управления процессами 
производства и потребления основан на ценовых сигналах. Наличие 
разных форм собственности обеспечивает многообразие и гибкость 
экономических решений, которые принимаются экономическими 
субъектами (домохозяйствами, фирмами, государством). Экономичес­
кие индивиды данной экономической системы- предприниматели, 
отличающиеся индивидуалистическими установками. Мотивом к ак­
тивной экономической деятельности служит личный интерес, нацелен­
ный на получение максимальной прибыли при минимальных затратах.
Разделение труда и личная свобода и ответственность произво­
дителя благ (собственника факторов производства) в условиях риска 
и неопределенности -  основа экономической жизни.
Товар производится для продажи. Потребности потребителя 
благ и возможности потребителя оплатить предлагаемые товары опреде­
ляют ассортимент и объем производимых товаров и услуг. Выбор тех­
нологий обусловлен имеющимся капиталом и наличием прибыли -  
источника внедрения и разработки новых технологий.
В условиях рыночной экономики решены проблемы стимулиро­
вания экономической деятельности через предоставление свободы де­
ятельности, права на передвижение, разрушение сословных рамок.
Однако экономическая система, построенная на рыночных отно­
шениях, характеризуется социальным неравенством. Достаточно остро 
стоит проблема распределения благ с целью сохранения социальной 
справедливости. Безработица со всеми ее негативными последствиями -  
неизбежный признак рыночной экономики. Именно в данной экономи­
ческой системе наиболее остро проявляются экономические кризисы.
Благодаря развитию экономической теории в настоящее время 
имеются теоретически обоснованные и практически реализованные ре­
комендации по преодолению данных негативных явлений. Государство 
как экономический субъект способно уменьшить силу воздействия на 
население экономических кризисов, создать гибкую систему занятости, 
организовать эффективные формы поддержки нуждающихся.
В целом рыночная экономика характеризуется:
• наличием многообразных форм собственности;
• преобладанием свободных цен на товары и услуги;
• развитой системой свободной конкуренции;
• наличием предпринимательства;
• формированием определенной системы государственного ре­
гулирования экономики.
Типы экономических систем, разработанные экономической те­
орией, так или иначе соотносятся с реальной экономической практи­
кой разных стран, однако сложная хозяйственная жизнь каждого госу­
дарства имеет свои специфические особенности. Современную эконо­
мическую (хозяйственную) систему западных стран часто называют 
смешанной экономикой, что связано с реальной практикой взаимо­
действия рыночных механизмов и развитой системы государственно­
го регулирования экономики. Неоднородность экономической струк­
туры и многообразие форм хозяйствования становятся факторами внут­
реннего развития системы.
Смешанная экономика лишена недостатков, присущих админис­
тративно-командной и рыночной экономикам. Основными производи­
телями продукции являются крупные корпорации, поэтому экономи­
ческая власть здесь не рассредоточена. Однако она не осуществляется 
административно-бюрократическими методами.
Собственность на материальные ресурсы может быть как народ­
ной, государственной, так и частной. Поведение каждого субъекта ос­
новывается на личном интересе. Но при этом определены приоритет­
ные цели развития общества. Государство выполняет в экономике ак­
тивную функцию через систему прогнозирования, планирования и ко­
ординации деятельности государственного и частного сектора.
Экономическая система, как показывают теоретические иссле­
дования, обладает особыми свойствами, которые нужно учитывать 
в реальной практике, в частности при реформировании экономики. С од­
ной стороны, экономическая система является открытой, не препят­
ствующей обмену мировым опытом, общим закономерностям разви­
тия производства, допускает обновление своих элементов. С другой 
стороны, как продукт, атрибут конкретной цивилизации экономичес­
кая система ориентирована прежде всего на воспроизводство этой ци­
вилизации. Поэтому она предстает жестко замкнутой системой, т. е.
возможности использования модели, выработанной в одной экономи­
ческой системе, в других системах ограничены. Роль естественного 
ограничителя выполняют нравственные устои, господствующие цен­
ности и традиции, поддерживающие стабильность данного общества.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Изложите свое понимание термина «экономическая система».
2. Какие типы экономических систем существуют? Дайте их краткую 
характеристику.
3. Какой тип экономической системы характерен для современной 
России?
4.5. Социально-экономическое содержание отношений 
собственности в различных экономических системах
Собственность как социально-экономическое понятие
Формы собственности
Теория прав собственности
Институты частной и государственной собственности
Основные понятия: собственность, внеэкономические и эконо­
мические формы присвоения, приватизация, структура собственнос­
ти, уровни присвоения, формы собственности, спецификация прав 
собственности, теория прав собственности, частная собственность, го­
сударственная собственность, спецификация прав собственности.
Возникновение понятия «собственность» обусловлено ограни­
ченностью благ. Собственность, с одной стороны, исключает доступ 
экономических агентов к материальным и нематериальным благам, 
а с другой -  налагает определенные правомочия и ответственность 
владельца по поводу того или иного экономического блага.
В контексте современной неоклассической экономической те­
ории собственность как социально-экономическое явление отражает 
совокупность отношений присвоения экономическими агентами фак­
торов и результатов производства. Данные отношения носят объек­
тно-субъектный характер. Структура отношений собственности вклю­
чает в себя объекты (факторы производства и его продукты) и субъек­
ты, в роли которых выступают экономические агенты, принимающие 
решения по поводу присвоения или отчуждения объектов (домохозяй­
ства, фирмы и государство).
Присвоение может иметь как внеэкономический, так и экономи­
ческий характер. Внеэкономическое присвоение связано с каким-то во­
леизъявлением или действиями правового характера. К ним относятся 
дарение, получение блага в наследство, кража, грабеж и пр. Одна из 
форм присвоения, рожденная в условиях переходной экономики,-  
приватизация. Конечная цель приватизации -  появление так называ­
емых стратегических инвесторов, т. е. собственников факторов произ­
водства, прежде всего финансовых, в интересы которых входит дол­
госрочное успешное функционирование предприятий, в которые они 
вкладывают свои ресурсы. Приватизация, осуществленная через при­
ватизационные чеки (ваучеры), по своему характеру является также 
внеэкономической формой присвоения.
Внеэкономические формы присвоения характерны для традицион­
ной и административно-командной, или централизованной экономики.
Экономическое присвоение связано в первую очередь с произ­
водством. Общество воздействует на природу (организует производ­
ство), отторгает ее часть в преобразованном для потребления виде 
(присваивает). Основанием для экономического присвоения является 
труд. С развитием производства, сферы обращения, усложнением сис­
тем перераспределения и обмена основанием для экономического 
присвоения становится капитал. Экономические формы присвоения 
развиваются в рыночной экономике.
В процессе развития общества, усложнения его структуры форми­
руются различные уровни присвоения, индивидуальный, групповой 
(коллективный) и общий (общественный, государственный) уровень. 
В условиях централизованной экономики основной уровень присво­
ения -  общий: общественный либо государственный. В этом случае 
права собственности закреплены за государством или народом.
В соответствии с уровнями присвоения выделяют следующие 
формы собственности:
1) на индивидуальном уровне:
• личная собственность (предметы личного потребления);
• индивидуально-трудовая собственность (мастерская по ремон­
ту обуви);
• индивидуально-частная собственность (приватизированная квар­
тира);
2) на групповом уровне:
• кооперативная собственность;
• акционерная собственность;
• собственность товариществ;
• собственность общественных организаций;
3) на общем, т. е. государственном, уровне (в зависимости от 
структуры государства):
• собственность федерального уровня;
• собственность регионального уровня;
• собственность локальная (городская, муниципальная и т. д.).
Отношения собственности, будучи урегулироваными государствен­
ным законодательством, приобретают форму прав собственности. Основ­
ной документ, отражающий положения, касающиеся прав собственности 
в Российской Федерации, -  Конституция. Спецификация прав собствен­
ности -  это закрепление отдельных правомочий за одним или нескольки­
ми экономическими субъектами. Право на спецификацию прав собствен­
ности принадлежит государству. Право собственности объективно влияет 
на эффективность экономического поведения.
Теоретическое осмысление данной проблемы в современной 
экономической теории осуществляется в рамках неоинституциона­
лизма -  направления экономического анализа, активно разрабатыва­
ющего теорию прав собственности. В исследованиях представите­
лей данного направления (А. Алчиан, Й. Барцель, Г. Демсец, Р. Коуз, 
Д. Норд, Р. Познер и др.) анализируется не сама категория «соб­
ственность», а термин «права собственности». По их мнению, не ре­
сурс сам по себе является собственностью, а пучок прав, или доля 
прав, по использованию ресурса.
Права собственности рассматриваются в данной теории как 
один из институтов (устойчивая форма взаимодействия людей), как 
поведенческие отношения, как «правила игры» применительно к эко­
номическим благам. «Права собственности -  это права контролиро­
вать использование имеющихся ресурсов и распределять возника­
ющие при этом затраты и выгоды. Именно права собственности -  или 
то, что, по мнению людей, является соответствующими правилами иг­
ры, -  определяют, каким именно образом в обществе осуществляются 
процессы предложения и спроса»1.
1 Хейне Я. Экономический образ мышления. М., 1991. С. 325.
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В римском законодательстве право собственности трактовалось 
как возможность определять судьбу вещи. Ведущую роль играли пра­
во владения, право пользования и право распоряжения.
Однако набор прав со временем расширялся. В 1961 г. юрист
А. Оноре сформулировал 11 основных прав собственности -  так на­
зываемый «перечень Оноре», которыми могут быть наделены эконо­
мические агенты в современных экономических условиях:
1. Право владения, т. е. право исключительного физического кон­
троля над благами.
2. Право использования, т. е. право использования полезных 
свойств ресурса для себя.
3. Право управления.
4. Право на доход.
5. Право суверена, т. е. право на отчуждение, потребление, изме­
нение и уничтожение блага.
6. Право на безопасность, защиту от экспроприации благ и от 
вреда со стороны внешней среды.
7. Право на передачу благ в наследство.
8. Право на бессрочность обладания благом.
9. Запрет вредного использования.
10. Право на ответственность в виде взыскания, т. е. возможность 
взыскания блага в уплату долга.
11. Право на остаточный характер, т. е. право на существование 
процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушен­
ных полномочий.
Согласно теории прав собственности при отсутствии дефектов 
в правах собственности (т. е. все права присутствуют и четко опреде­
лены) распределение прав собственности на принципах взвешивания 
выгод и издержек приводит к тому, что ресурсы в обществе распреде­
лены эффективно и используются полно (теорема Коуза).
Права собственности, будучи четко определены, могут прода­
ваться, обмениваться, но таким образом, чтобы образовавшийся пу­
чок прав обеспечивал бы их владельцу деятельность, приносящую 
максимальный доход.
В рыночной экономике актуализируется институт частной соб­
ственности. Согласно функциональному пониманию собственности 
{что можно делать с объектом тому, кто имеет на это право), част-
мая собственность -  это право отчуждения своих прав на объект, 
т. е. право продать их другому лицу. Согласно субъектному понима­
нию собственности {кто может делать что-либо с объектом), частная 
собственность -  это прежде всего собственность физических лиц (или 
семей) -  «частников». Только в условиях рыночной экономики могут 
реализовываться оба подхода.
Право собственности на экономические блага (результаты произ­
водства) -  право продавать -  появилось на заре человеческой истории 
вместе с разделением людей на земледельцев и скотоводов, которые об­
менивались плодами своего труда на межобщинной основе. Затем в от­
ношения обмена включились ремесленники Древнего мира и Средневе­
ковья. Развитие властных структур породило такое явление, как «спра­
ведливые цены», которые устанавливались «силовым путем».
Право собственности на факторы производства -  явление моло­
дое, развивающееся. Позднее произошло разделение этих прав на пра­
ва собственности, т. е. владения и возможности передачи прав хозяй­
ствования другим агентам, и права хозяйствования, т. е. использова­
ния полезных свойств объекта собственности. Эти права подвижны, 
могут передаваться от одного экономического агента другому. Так, 
владелец автомобиля может передать право пользования им другому 
человеку по доверенности и т. п.
Особую историю развития имеет право собственности на землю. 
Так, земля в Средние века в Европе являлась фамильной, семейной соб­
ственностью, но не была частной собственностью. Ее продажа не допус­
калась. Земля, с одной стороны, была гарантом существования семьи, 
а с другой стороны, становилась средством закрепощения земледельцев.
В традиционном английском обществе собственник земли имел 
право сдавать землю в аренду, т. е. право хозяйствования, но это пра­
во доставалось только старшему сыну. Это обстоятельство порождало 
высокую социальную мобильность англичан, включая международ­
ный уровень. Часто право хозяйствования сопровождалось правом 
присвоения остаточного дохода.
В России традиционная община имела исключительное право на 
распоряжение землей, ее распределение между членами общины. Се­
мьи же получали лишь право на пользование землей -  на получение 
полезных свойств земли, т. е. право использования. Земля же объек­
том частной собственности не являлась.
Труд по найму, т. е. продажа рабочей силы, как экономическое 
явление стал массовым в Европе только после промышленной рево­
люции. Право продавать свою способность к труду обеспечивает час­
тной собственностью носителя этой способности.
Во всех экономических системах встречаются два правовых ре­
жима: частной и государственной собственности. Право частной соб­
ственности предполагает, что физическое или юридическое лицо об­
ладает всеми 11 правами или только некоторыми из них.
Право государственной собственности предполагает, что имен­
но государство владеет всем пучком прав или различными его ком­
понентами. Причем права на редкие ресурсы принадлежат в этом 
случае государству. Распределение этих прав осуществляется по прин­
ципу иерархии.
В такой экономической системе, как смешанная экономика, име­
ют место оба режима функционирования института собственности. 
В частной собственности находится преобладающая доля редких (огра­
ниченных) ресурсов, главным образом капитал. Государство включа­
ется активно в регулирование экономикой на основе принципов 
справедливости, эффективности и стабильности. При этом государ­
ство выступает в качестве экономического субъекта, принимающего 
экономические решения.
Институт собственности, как показывают теоретические иссле­
дования и экономическая практика, обеспечивает эффективность эко­
номики.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Как интерпретируется понятие «собственность» в неклассической 
экономической теории?
2. Укажите отличия внеэкономических и экономических видов при­
своения.
3. Какие основные уровни присвоения существуют?
4. Назовите основные права собственности, отраженные в «перечне 
Оноре».
5. Как трактуется частная собственность с точки зрения функцио­
нального и субъектного подходов?
6. Как возникло право собственности на результаты производства?
7. Как появилось право собственности на землю?
8. Назовите основные правовые режимы функционирования институ­
та собственности, действующие в различных экономических системах.
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Словарь
Абсолютное преимущество- возможность предприятия произво­
дить каждую единицу товара с меньшими затратами (объемами привлека­
емых факторов производства) по сравнению с другими предприятиями.
Абстрактный объект -  идеализированный образ, абстрагиру­
емый от несущественных свойств исследуемого реального объекта в со­
ответствии с целью и задачами исследования.
Агент (лат. agens (agentis) -  действующий) лицо или организа­
ция, действующие по поручению кого-либо; представитель организа­
ции, учреждения, уполномоченный выполнять служебные, деловые 
поручения.
Агрегирование -  метод макроэкономики, основанный на исполь­
зовании сводных обобщающих показателей, характеризующих состо­
яние национальной экономики в целом за определенный период.
Административно-командная экономика -  форма экономичес­
кой организации, при которой правительство распределяет ресурсы 
и обязывает отдельные лица и предприятия выполнять правительствен­
ные решения.
Акселератор (лат. accelerate -  ускорять)- показатель, характери­
зующий изменение объемов капиталовложений, которое происходит 
вследствие изменений объемов потребительских расходов в экономике. 
Рост потребительских расходов стимулирует инвестиционную актив­
ность, и наоборот.
Аксиома (гр. ахіоша -  положение, принимаемое без логического 
доказательства) -  гипотеза, не требующая доказательства.
Аксиоматический метод -  способ построения научной теории 
в виде системы аксиом (постулатов) и правил вывода (аксиоматики), 
позволяющей путем логической дедукции получить утверждение (те­
орему) данной теории. Применяется в случае содержательного изло­
жения теории. Широко используется в науках, основанных на матема­
тических методах.
Альтернативные издержки- издержки производства товаров 
и услуг, которые измеряются стоимостью наилучшей упущенной возмож­
ности использования затраченных на их создание факторов производства.
Амортизация -  обесценивание основного капитала в результате 
его износа. Отношение ежегодной суммы амортизационных отчисле­
ний к стоимости капитального блага, выраженного в процентах, назы­
вается нормой амортизации (устанавливается законодательно). Амор­
тизационные отчисления не подлежат налогообложению.
Анализ -  метод научного и практического познания, основан­
ный на разложении целого на части.
Аналогия -  метод научного и практического познания, базиру­
ющийся на переносе черт с известного объекта на неизвестный.
Английский аукцион -  аукцион, в котором ставки поднимаются 
снизу вверх и торги продолжаются до тех пор, пока товар не будет 
продан последнему покупателю, предложившему наивысшую ставку.
Антиблаго- благо, имеющее отрицательную потребительную 
стоимость.
Антимонопольная политика государства -  система государ­
ственных мер правового, экономического, финансового, налогового, 
психологического характера, направленная на ограничение антикон­
курентного поведения фирм и способствующая росту экономической 
эффективности.
Антипатия к риску -  предпочтение определенного исхода с пред­
полагаемым значением ряду рискованных исходов с таким же матема­
тическим ожиданием результата.
Асимметричная информация -  ситуация, в которой отдельные 
участники сделки обладают важной информацией, которой не распо­
лагают другие заинтересованные лица.
Аукцион «втемную», закрытый -  аукцион, на котором все по­
купатели представляют свои ставки одновременно, и товар продается 
тому, кто предложил наивысшую ставку, или покупается у того, кто 
предложил наименьшую ставку (применяется при продаже домов, 
оружия и т. д.).
Бартер -  неденежная форма расчетов между субъектами хозяй­
ствования, натуральный товарообмен.
Безработица- экономическое состояние, при котором желающие 
работать не могут найти работу при установившейся ставке заработной 
платы. Б. фрикционная связана с краткосрочным периодом поиска новой 
работы (в связи с получением образования, выходом из декретного отпус­
ка, переездом на новое место жительства). Б. структурная обусловлена 
несоответствием спроса и предложения на рабочую силу (специальность 
или квалификация не востребованы на рынке труда). Б. институциональ­
ная- безработица, провоцируемая институциональными особенностями 
экономической системы, например высоким уровнем социальной защиты. 
Б циклическая представляет собой разницу между уровнем безработицы 
в данный момент промышленного цикла и естественным уровнем безра­
ботицы; в условиях рецессии добавляется к фрикционной и структурной; 
в условиях экспансии сокращает общий уровень безработицы. Есте­
ственный уровень б. -  наличие «добровольной» безработицы, которая не 
противоречит состоянию полной занятости. Естественный уровень безра­
ботицы исторически конкретен и определяется совокупностью институ­
циональных особенностей экономической системы.
Благо- объект потребления, удовлетворяющий потребности. 
Экономические блага являются ограниченными. Частное б. -  благо, 
которое доступно только одному (он -  собственник). Общественное 
(коллективное) б. -  благо, к которому доступ не может быть ограни­
чен, оно потребляется одновременно многими субъектами.
Бюджетное ограничение -  все комбинации наборов потреби­
тельских благ, которые могут быть куплены на заданный бюджет.
Валовой внутренний продукт (ВВП) -  макроэкономический 
показатель, отражающий денежную оценку всех произведенных ко­
нечных товаров и услуг на территории страны за год. Расчет ВВП 
осуществляется методом добавочной стоимости, методом расчета по 
расходам, методом расчета по доходам. ВВП номинальный отражает 
сумму конечных товаров и услуг в текущих ценах, ВВП реальный -  
в ценах базисного года.
Валовой национальный продукт (ВНП) -  макроэкономический 
показатель, представляющий собой сумму конечных товаров и услуг, 
произведенных и приобретенных нацией за определенный период, обыч­
но за год. ВНП номинальный отражает сумму конечных товаров и услуг 
в ценах текущего года, ВНП реальный -  в ценах базисного года.
Валюта -  денежная единица, используемая для измерения вели­
чины стоимости товаров.
Валютный курс -  стоимость валюты одной страны, выраженная 
в валюте другой.
Великая депрессия- кризис перепроизводства 1929-1933 гг., 
поразивший экономики промышленно развитых стран.
Величина избыточного предложения, избыток -  превышение 
предложения товара по данной цене величины спроса на него.
Величина избыточного спроса, дефицит -  превосходство спроса 
над предложенным по данной цене количеством товара.
Вертикальное слияние -  объединение фирм, задействованных 
в едином производственном цикле.
Взаимодополняемость (комплементарность) благ- свойство то­
варов или услуг удовлетворять потребности лишь в комплексе друг с дру­
гом. Рост цены одного товара приводит к падению спроса на другой товар.
Взаимозаменяемость (субституция) благ- свойство благ удов­
летворять потребности за счет друг друга. Рост цены одного товара приво­
дит к росту спроса на другой товар.
Внутренняя норма окупаемости инвестиций -  показатель эффек­
тивности инвестиционного проекта, равный ставке дисконтирования, пре­
вращающей чистую текущую дисконтированную стоимость в ноль.
Воспроизводство -  постоянно возобновляемый, имеющий цик­
лический характер процесс производства. Простое в. -  производство, 
возобновляемое в том же масштабе. Расширенное в. -  производство, 
возобновляемое в большем масштабе.
Временное предпочтение -  склонность хозяйственных агентов 
при прочих равных условиях предпочесть реальный товар в насто­
ящий момент его получению в отдаленном будущем.
Встроенные стабилизаторы -  механизмы, позволяющие сни­
зить амплитуду экономических колебаний, не прибегая к целенаправ­
ленному изменению экономической политики (налоги, субсидии, ди­
виденды и т. п.).
Выручка (совокупный доход) -  сумма денег, полученная фир­
мой за реализацию продукции; рассчитывается путем умножения це­
ны продаваемого товара (или услуги) на его количество.
Гипотеза (гр. hypothesis -  предположение) -  научно обоснован­
ное предположение о закономерностях развития явления, которое не­
посредственно отражает ситуацию, свойственную определенному мо­
менту времени. Различают рабочие, научно обоснованные, описатель­
ные, объяснительные, прогностические гипотезы.
Гипотетико-дедуктивный метод- способ построения научной 
теории, основанный на упорядочивании и систематизации научного зна­
ния. Представляет собой установление и анализ имеющихся фактов, их 
простейших индуктивных обобщений и выявление эмпирических зако­
нов. Используется в большинстве эмпирических наук, таких как биоло­
гия, демография, история и т. д.
Год базисный -  год, выбираемый для сравнения уровня цен и под­
счета индекса цен как наиболее показательный для определенного соци­
ально-экономического периода развития государства. Так, для России 
XX в. базисными годами являются 1913 г. (накануне Первой мировой 
войны), 1940 г. (накануне Великой Отечественной войны), 1989 г. (начало 
периода перестройки), 2000 г. (год стабилизации экономики России) и т. д.
Голландский аукцион -  аукцион, в котором торги начинаются 
с наивысшей ставки и понижаются до тех пор, пока не находится по­
купатель.
Горизонтальное слияние -  слияние фирм, производящих один 
и тот же товар.
Граница производственных возможностей- кривая, показыва­
ющая те сочетания благ, которые могут быть произведены экономической 
системой исходя из наличных факторов производства и уровня знаний.
Дедукция -  метод научного и практического познания, основан­
ный на движении от общего к частному.
Денежные агрегаты -  группы денежных средств (А/о, А/г, 
А/з и т. п.) в экономике, характеризующие денежную массу в стране 
и сформированные по принципу ликвидности, т. е. по способности 
и быстроте опосредовать сделку.
Деньги -  всеобщий эквивалент товара; активы, служащие сред­
ством обращения, накопления (сокровища) и единицей учета.
Дефицит- превышение спроса над предложением. Д. това­
ров -  скрытая форма инфляции.
Дефлятор- индекс цен, используемый для пересчета номи­
нального ВНП в реальный.
Дисконтирование- приведение экономических показателей буду­
щих лет к сегодняшней стоимости, позволяющее при инвестировании со­
поставить сегодняшние затраты и будущие доходы. Обратная счетная опе­
рация -  начисление процентов на денежные вклады в банках.
Дискриминация на рынке труда -  ситуация, при которой предпри­
ниматели не желают брать на работу представителей какой-нибудь груп­
пы (национальной, расовой, религиозной и др.) на условиях оплаты труда, 
эквивалентных уровню оплаты более предпочтительных групп.
Дифференциальная рента -  рента, полученная за счет исполь­
зования единиц ресурсов более высоких порядков в той ситуации, ко­
гда ресурсы ранжируются по их производительности.
Долгосрочный временной период -  временной отрезок, величи­
на которого достаточна для того, чтобы дать возможность измениться 
как постоянным, так и переменным затратам.
Дотация (лат. dotatio- пожертвование, дар)- безвозмездная 
и безвозвратная субсидия из средств государства, местного бюджета, 
специальных фондов, предоставляемая предпринимателям, организа­
циям, фирмам, отдельным гражданам, местным органам власти для 
покрытия текущих расходов.
Дуополия -  частный случай ограниченной конкуренции, при ко­
тором на рынке действуют в основном два независимых продавца, 
продающих идентичную продукцию (при множестве покупателей).
Дуопсония -  рыночная ситуация, при которой на рынке имеют­
ся множество продавцов и только два независимых покупателя иден­
тичного товара.
Естественный уровень безработицы- наличие «добровольной» 
безработицы, которая не противоречит состоянию полной занятости. Есте­
ственный уровень безработицы исторически конкретен и определяется со­
вокупностью институциональных особенностей экономической системы.
Закон -  теоретически сформулированная необходимая, устойчи­
вая, существенная и повторяющаяся связь между явлениями. Различа­
ют общие, специфические, частные экономические законы.
Закон предложения -  закон, в соответствии с которым суще­
ствует прямая зависимость между ценой товара и величиной предло­
жения (при прочих равных условиях).
Закон спроса -  закон, в соответствии с которым существует об­
ратная зависимость между ценой товара и величиной покупательско­
го спроса на этот товар (при прочих равных условиях).
Закон Энгеля -  закон, суть которого в том, что чем выше уро­
вень жизни людей, тем относительно меньше их затраты на покупку 
продовольственных товаров и больше -  на покупку промышленных.
Запас -  количество чего-либо, существующее в данный момент вре­
мени и измеряемое либо в денежных, либо в физических единицах.
Заработная плата -  доход от труда как фактора производства. 
Ставка заработной платы- цена, выплачиваемая за использование 
единицы труда в течение определенного времени (часа, дня и т. д.). 
Номинальная з. п. -  сумма денег, получаемая наемным рабочим за опре­
деленный период времени. Реальная з. п. -  масса жизненных благ, ко­
торые можно приобрести за полученные деньги.
Затраты -  денежные средства, необходимые для производства 
товаров и услуг.
Иерархия -  способ построения, организация сложных систем, 
при котором части (элементы) системы распределены по уровням 
и вся система становится многоступенчатой, обладающей в то же вре­
мя свойством целостности. Внутри экономической системы представ­
ляет собой систему приказов и поручений, идущих сверху вниз, от не­
коего «центра» к исполнителю (таков способ организации в перво­
бытной общине и при административно-командной системе).
Издержки производства -  затраты на производства и выпуск 
продукции, представленные в укрупненной агрегированной форме 
(капитал, труд и т. п.). Постоянные и. -  издержки производства 
в краткосрочном периоде, которые не зависят от выпуска продукции. 
Переменные и. -  издержки производства в краткосрочном периоде, 
которые зависят от выпуска продукции. Общие (совокупные) и. -  из­
держки, представляющие собой сумму постоянных и переменных из­
держек. Предельные и. -  увеличение издержек, необходимое для при­
роста выпуска некоего товара или услуги на единицу. Средние и. -  из­
держки производства, приходящиеся на единицу продукции. Явные
и. -  издержки, которые принимают форму явных (денежных) плате­
жей поставщикам внешних факторов производства и промежуточных из­
делий. Неявные и. -  издержки производства, альтернативные издержки, 
которые принимают форму неявных (денежных) платежей поставщикам 
внутренних факторов производства. Безвозвратные и. -  издержки, кото­
рые не могут быть возвращены ни при каких обстоятельствах.
Излишек потребителя -  суммарная разница между ценами, по 
которым потребитель готов приобрести каждую отдельную единицу 
товара, и той ценой, по которой он ее покупает.
Излишек производителя -  разность между тем, что производи­
тели фактически получают за каждую единицу товара, и той мини­
мальной ценой, за которую они согласны его продать.
Изменение величины предложения -  изменение того количе­
ства товара, которое производители могут и хотят продать, происходя­
щее в результате изменения цены товара (при прочих равных условиях).
Изменение величины спроса- изменение количества товара, 
которое потребители хотят и могут купить, происходящее в результа­
те изменения цены товара (при прочих равных условиях).
Инвестиции -  увеличение запасов капитала в экономике, при­
водящее к росту предложения факторов производства за счет произ­
водства их людьми за определенный период времени.
Индекс различий Дункана -  коэффициент, определяющий про­
центный состав мужчин или женщин, которые должны сменить род 
занятий, чтобы уравнять число мужчин и женщин в каждой группе, 
выделенной по профессиональному признаку.
Индукция -  метод научного и практического познания, основан­
ный на движении от частного к общему.
Институционализм -  направление экономической мысли, сфор­
мировавшееся в 1920-30-е гг. в США и уделяющее основное значение 
социально-экономическим факторам развития общества и институтов, 
понимаемых как совокупность общественных взаимоотношений, выде­
ляемых с точки зрения общих норм, правил, традиций и обычаев. Субъ­
ектом исследования является «человек экономический».
Инфляция (лат. inflatio -  вздутие) -  повышение общего уровня 
цен, сопровождающееся обесценением денежной единицы. Умерен­
ная, или ползучая, и. характеризуется темпом повышения цен до 10%. 
в год. Галопирующая и. -  протекает в виде скачкообразного роста цен 
от 10% до 100%, и сопровождается индексацией контрактов. Гиперин­
фляция определяется темпами свыше 1000% в год.
Историческая школа -  направление экономической мысли вто­
рой половины XIX в. Зародилось и получило свое развитие в Герма­
нии как наука о национальном хозяйстве. Представители данной шко­
лы использовали исторический метод в качестве основного научного 
метода познания и отводили важную роль государству как основному 
регулятору экономической жизни.
Канон -  богословские предписания о том, как должен вести себя 
человек в определенных ситуациях.
Капитал -  фактор производства; все то, что со временем увели­
чивает свою стоимость. Основной к. -  блага длительного пользования, 
которые теряют свою ценность в течение нескольких производствен­
ных циклов и переносятся на себестоимость продукции по частям, че­
рез амортизационные отчисления. Оборотный к. -  блага, которые те­
ряют свою ценность в течение одного производственного цикла, пере­
носятся на себестоимость продукции полностью.
Капитализированное значение ренты -  суммарная величина 
всех будущих арендных платежей, которые, как ожидается, способен 
принести конкретный земельный участок.
Капитализм -  экономическая система, при которой производ­
ственные решения контролируются теми, кто инвестирует капитал 
в частный бизнес (акционеры и собственники).
Карта изоквант -  набор изоквант для одного производителя 
или одной пары факторов производства, показывающий варианты 
производства при разном уровне издержек.
Карта кривых безразличия -  набор кривых безразличия для од­
ного потребителя йодной пары благ, показывающий варианты по­
требления при разном уровне дохода
Картель -  одна из форм монопольного объединения, при кото­
рой ее участники, сохраняя производственную, коммерческую и юри­
дическую самостоятельность, договариваются о разделе рынка, кво­
тах на выпуск продукции и цене. Цель картельного соглашения -  по­
лучение монопольной прибыли путем устранения и регламентации 
конкуренции внутри объединения и подавление внешней конкурен­
ции со стороны фирм -  аутсайдеров.
Категория (гр. kategoria -  высказывание, признак) -  общее по­
нятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения 
предметов, явлений и процессов.
Квазиоптимум -  выбор наилучшего из доступных комбинаций 
выпуска, когда эффективный объем выпуска товаров (см. эффектив­
ность по Парето) -  невозможен.
Кейнсианская школа -  направление экономической мысли, по­
лучившее название по имени его основателя английского экономиста 
Дж. М. Кейнса. Данная школа возникла как реакция на мировой эко­
номический кризис 1929-33 гг. Выступала за формирование системы 
государственного регулирования экономики.
Конгломерат (лат. conglomerate -  собранный) -  одна из форм 
союза, объединения разнопрофильных фирм, оперирующих на разных 
секторах рынка.
Конгломератное слияние -  слияние фирм, производящих различ­
ные товары и не задействованных в едином производственном цикле.
Конкуренция -  ситуация в экономике, которая характеризуется 
возможностью выбирать, какие товары производить, с какими затра­
тами, для кого и сколько производить. Совершенная к. -  рыночная 
структура, при которой большое количество предприятий произво­
дит аналогичную продукцию, но ни размер предприятий, ни какие 
другие причины не позволяют хотя бы одному из них влиять на ры­
ночную цену, а спрос на продукцию отдельного предприятия не па­
дает по мере увеличения объема продаж. Кривая спроса на продук­
цию предприятия имеет вид прямой линии, параллельной горизон­
тальной оси. Несовершенная к. -  такая рыночная структура, когда 
имеются силы, позволяющие производителям и потребителям влиять 
на цену. Формы организации рынка в условиях несовершенной конку­
ренции -  монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.
Концентрация рынка -  степень преобладания на рынке одной 
или нескольких фирм.
Концерн -  крупное объединение предприятий, связанных общнос­
тью интересов, договорами, капиталом, совместной деятельностью. Час­
то они объединяются вокруг сильного головного предприятия (холдин­
га, материнской компании), которое держит в своих руках акции этих 
предприятий. Номинально входящие в концерн предприятия сохраня­
ют свою самостоятельность, остаются юридическими лицами, являясь 
дочерними компаниями или филиалами головной компании. Факти­
чески в рамках концерна наблюдается высокая степень централиза­
ции управления и хозяйственного подчинения, особенно в области 
управления финансами, инвестициями.
Косвенные налоги -  «безусловные» налоги, уплачиваемые даже 
в том случае, когда экономический субъект не получает дохода, и вклю­
чаемые в себестоимость продукции (налог на добавленную стоимость, 
акцизы, таможенные пошлины и т. п.).
Краткосрочный временной период -  временной отрезок, в рам­
ках которого объем выпуска продукции может регулироваться только 
посредством изменения объемов переменных затрат, в то время как 
постоянные затраты остаются неизменными.
Кривая безразличия -  линия равного уровня удовлетворения 
потребностей, объединяет наборы потребительских благ, приносящие 
потребителю равную полезность.
Кривая предложения -  графическое выражение зависимости 
между ценой товара и количеством этого товара, которое продавцы 
хотят предложить на рынке.
Кривая производственных возможностей -  кривая, демонстри­
рующая различные комбинации производства двух благ при полном 
и наиболее эффективном использовании всех имеющихся ресурсов 
и данном уровне технологии.
Кривая спроса -  графическое выражение зависимости между ценой 
товара и величиной спроса, предъявленного покупателями на этот товар.
Кривая Энгеля -  кривая, показывающая зависимость изменения 
величины потребления товара от изменения дохода потребителя.
Критерий Калдора -  Хикса -  критерий оценки благосостояния, со­
гласно которому благосостояние повышается, если тот, кто выигрывает, 
оценивает свои выгоды выше, чем убытки, определяемые потерпевшими.
Ликвидность -  свойство товара или услуги быть быстро про­
данными на рынке.
Лимитирующее ценообразование -  стратегия ценообразования, 
когда господствующая на рынке фирма устанавливает цену на уровне 
меньше того, который дает возможность получать краткосрочную 
максимальную прибыль. Цель стратегии -  уменьшение вероятности 
появления конкурентов на рынке.
Макроэкономика (гр. macros -  большой) -  раздел экономичес­
кой теории, посвященный изучению закономерностей поведения на­
циональной экономики в целом. Предметом изучения является вза­
имодействие совокупных величин общего уровня цен и безработицы, 
общего потребления и инвестиций, общего спроса и общего предло­
жения, а также влияние совокупного спроса и предложения на объем 
производства и на экономический рост.
Малоценный товар (товар низкого качества) -  товар, спрос 
на который падает при росте потребительских доходов.
Маржинализм -  экономическое течение, теория, возникшая в се­
редине XIX в. в связи с развитием капитализма и ростом конкуренции. 
В основе теории лежит маржинальный анализ, т. е. анализ выбора опти­
мального решения с помощью предельных величин.
Маржинальный анализ -  метод экономической теории, осно­
ванный на использовании предельных (приростных) единиц для ре­
шения оптимизационных задач.
Марксизм- философское, экономическое и политическое учение, 
возникшее в 1840-х гг. в Германии и отражающее интересы пролетариата. 
Основоположниками марксизма являются К. Маркс и Ф. Энгельс.
Математическая логика -  наука, применяющая математичес­
кие методы и исследующая мышление с помощью исчислений.
Математическое ожидание (предполагаемое значение) -  для 
ряда возможных исходов сумма значений любого возможного исхода, 
умноженного на вероятность каждого из них.
Мезоэкономики -  теория, изучающая взаимодействие и развитие 
отраслей, регионов, производственных комплексов, а также конкурен­
тные рыночные стратегии фирм и государственную промышленную 
политику.
Меркантилизм (итал. mercante -  торговец) -  одна из наиболее ран­
них экономических теорий, которая возникла в XVI в. в Англии, Фран­
ции, Италии и отражала интересы торговой буржуазии. Меркантилис­
ты исходили из положения, что источником богатства является меж­
дународная торговля, выступали за поддержание активного сальдо 
торгового баланса (превышение экспорта над импортом товаров) и по­
литику протекционизма (политика создания благоприятных условий для 
отечественного производителя и ограничения импорта).
Метод научной абстракции -  метод, заключающийся в отвле­
чении в процессе познания от внешний явлений, несущественных сто­
рон и выделении (вычленении) наиболее глубокой сущности процесса.
Методология -  учение о принципах построения, формах и спо­
собах научного познания.
Микроэкономика (гр. micros -  малый) -  раздел экономической 
теории, связанный с изучением совокупности выборов, совершаемых 
малыми экономическими единицами, такими как домохозяйства, фир­
мы и правительственные органы.
Миниэкономика -  теория, изучающая взаимодействие и разви­
тие подразделений предприятия.
Модель A D -A S-  модель совместного равновесия агрегирован­
ного (или совокупного) спроса и агрегированного (или совокупного) 
предложения, разработана Полом Самуэльсоном.
Модель IS-AD  -  модель совместного равновесия на рынке благ 
и денег в долгосрочном периоде. Разработана американским эконо­
мистом Дж. Хиксом.
Монетаризм -  экономическая теория, получившая широкое 
распространение в 1970-е гг., согласно которой определяющую роль 
в экономических процессах играют количество денег в обращении 
и связь между денежной и товарной массой. Монетаристы рассматри­
вают в качестве главных способов воздействия на экономику регули­
рование эмиссии, валютный курс национальной денежной единицы, 
кредитный процент, налоговые ставки, таможенные тарифы. Основа­
телем школы является американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии М. Фридман.
Монополистическая конкуренция -  рыночная структура, со­
стоящая из относительного множества фирм, выпускающих диффе­
ренцированную продукцию; характеризуется относительно свобод­
ным входом на рынок фирм и выходом из него.
Монополия -  вид рыночной структуры в условиях несовершен­
ной конкуренции, при которой в отрасли действует одна фирма (гра­
ницы фирмы и отрасли совпадают). Дискриминирующая м. -  монопо­
лия, продающая товар различным покупателям по различным ценам, 
в зависимости от эластичности их спроса, или одному и тому же по­
купателю по различной цене, в зависимости от объема покупки, при­
чем разница в цене как в первом, так и во втором случае не связана 
с разницей в издержках. К ценовой дискриминации также относится 
ситуация, когда фирма одновременно продает товар различным по­
требителям по различной цене и изменяет цены в зависимости от объ­
ема покупки, причем разница в цене не связана с разницей в издер­
жках рынок в целом. Естественная м. -  отрасль, в которой долгосроч­
ные средние издержки минимальны только в том случае, если всего одна 
фирма обслуживает весь рынок. Закрытая м. -  монополия, юридически 
защищенная благодаря использованию системы патентования, лицензи­
рования, аккредитации, защите авторских прав. Открытая м. -  это юри­
дически не защищенная монополия, при которой одна фирма, по крайней 
мере на некоторое время, становится единственным поставщиком про­
дукта благодаря новизне предлагаемого товара или услуги. Простая м. -  
монополия, которая в каждый конкретный момент времени продает свою 
продукцию по одной и той же цене всем своим покупателям.
Монопсония -  вид рыночной структуры, при которой существу­
ет один покупатель. Более обобщенно -  ситуация, при которой фирма 
выступает как монополист на рынке, где она является покупателем.
Мультипликатор (лат. multiplication -  умножающий) -  коэф­
фициент, показывающий прирост совокупного дохода, вызванный 
приростом автономных инвестиций. Различают м. спроса, м. внешней 
торговли, налоговый м., банковский (депозитный) м.
Накопление капитала -  процесс откладывания части дохода, 
прибыли на будущие нужды, превращение части прибыли в капитал.
Наноэкономика -  теория, изучающая поведение индивидуаль­
ных экономических агентов, в том числе и работников предприятия. 
Разработана К. Эрроу.
Национальный доход -  сумма разнообразных видов факторных 
доходов, получаемых населением в течение определенного периода, 
обычно в течение одного года. К данным доходам относятся зарплата 
рабочих и служащих, рента и арендная плата владельцев собственнос­
ти, чистый процент (разница между тем доходом, который население 
получает в виде процента, и тем процентом, который население вы­
плачивает по потребительскому кредиту), прибыли корпораций, диви­
денды, доходы собственников.
Нейтральность к риску -  безразличие к обоим вариантам -  опре­
деленному исходу с заданным значением или ряду рискованных исходов.
Неэластичный спрос -  ситуация, при которой величина спроса 
изменяется на меньший процент, чем цена, а общий доход уменьша­
ется по мере падения цены.
Неявные (имплицитные) издержки -  альтернативные издер­
жки использования ресурсов, принадлежащих владельцам фирмы 
(или находящихся в собственности фирмы как юридического лица), 
которые недополучены в обмен на явные (денежные) платежи.
Норма прибыли -  балансовая прибыль фирмы, поделенная на 
величину собственного капитала, выраженная в процентах.
Нормативная экономическая теория- теория, которая не 
только объясняет экономические явления и события, но и прежде все­
го способствует выработке экономической политики, необходимого 
образа действий, принятию рациональных решений.
Общее равновесие -  равновесие, возникающее в результате вза­
имодействия всех рынков, когда изменение спроса или предложения 
на одном рынке влияет на равновесные цены и объемы на всех рынках.
Общественные блага -  общественные фонды потребления -  то­
вары и услуги, предоставляемые государством его гражданам на рав­
ных началах (юридическая помощь, оборона, общедоступное посеще­
ние музеев и т. д.).
Общие выгоды торговли -  сумма излишка производителя и потре­
бителя, составляющая общественное благосостояние.
Объединение риска -  метод, при котором риск вероятных по­
терь или ущерба делится между многими людьми, так что эффект ущер­
ба для каждого участника невелик.
Ограниченная («связанная») рациональность -  допущение 
о том, что люди намерены выбирать такие варианты, которые наилуч­
шим образом соответствуют их целям, но они располагают ограни­
ченными возможностями в получении и обработке информации.
Олигополистическое поведение фирм- поведение фирм на 
рынке, основанное на их тесной взаимозависимости, на необходимос­
ти уделять большое внимание действиям конкурирующих фирм на 
олигополистическом рынке при определении цены и объема выпуска.
Олигополия -  рыночная структура, состоящая из небольшого
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Опцион (сделка с условием) -  контракт, по которому одна из 
сторон приобретает право (но не обязанность) купить что-либо в бу­
дущем по цене, определяемой в день подписания контракта.
Отраслевые барьеры -  преграды, ограничивающие рыночную 
мобильность фирм. Высота б. определяется необходимыми денежны­
ми затратами на их преодоление. Б. входа -  законодательные, эконо­
мические, административные и прочие ограничения для вхождения 
фирмы в отрасль. Б. выхода -  ограничения на выход фирм из отрасли, 
такие как невозвратные издержки, долгосрочные договоры.
Перекрестная эластичность спроса -  отношение процентного 
изменения величины спроса на товар к заданному процентному изме­
нению цены некоторого другого товара при прочих равных условиях.
Перекрестное субсидирование- практика фиксации цен на 
уровне, превышающем общие средние издержки по производству то­
варов или услуг в определенной отрасли за счет перераспределения 
ценовой нагрузки среди различных групп потребителей.
Переменные издержки -  издержки в краткосрочном периоде, 
которые зависят от выпуска продукции.
Позитивизм (лат. positivus- положительный, существующий 
фактически) -  философское течение, возникшее в 30-е гт. XIX в. и осно­
ванное на концепции феноменализма, т. е. сведения задачи науки 
лишь к описанию явлений.
Позитивная экономическая теория -  часть экономической те­
ории, которая изучает и объясняет факты и зависимости между ними.
Полезность -  способность блага удовлетворять потребность. 
Общая п. -  совокупная полезность всех единиц потребляемых благ. 
Предельная п. -  величина добавочной полезности, полученной от при­
роста величины потребления, равного единице некоторого блага при 
прочих равных условиях.
Постоянный эффект масштаба -  ситуация, при которой величи­
на долгосрочных средних издержек не зависит от объема производства.
Поток -  процесс, протекающий непрерывно во времени. Оце­
нивается в физических или денежных единицах, соотнесенных с ка­
ким-либо временным интервалом (литры в час, рубли в месяц и т. д.).
Потребительский выбор -  выбор, максимизирующий функцию 
полезности.
Потребительское равновесие -  ситуация, в которой потребитель 
не может увеличить общую полезность (получаемую исходя из данно­
го бюджета), расходуя меньше денег на покупку одного блага и боль­
ше -  на покупку другого блага.
Потребности -  внутренние мотивы, побуждающие к экономи­
ческой деятельности.
Правило предельных и средних издержек -  правило, согласно 
которому предельные издержки должны равняться средним в том слу­
чае, когда величина средних издержек достигает своего минимума.
Правило использования ресурсов- предприниматель меняет 
пропорции используемых факторов производства до тех пор, пока 
каждый рубль, вложенный в один фактор производства, не будет при­
носить ему точно такую же отдачу, как каждый рубль, вложенный 
в другие факторы производства.
Правило максимизации прибыли -  на любом рынке фирма мак­
симизирует прибыль при равенстве предельного дохода и предельных 
издержек.
Предельная доходность фактора производства- изменение 
дохода в результате продажи продукции, произведенной с помощью 
использования дополнительной единицы ресурса.
Предельная норма замещения, субституции -  количество одного 
товара, которое потребитель готов обменять на другой товар так, чтобы 
степень удовлетворенности от применения блага оставалась постоянной.
Предельная норма технического замещения -  количество од­
ного фактора, которое можно заменить на единицу второго при усло­
вии неизменности объема производства.
Предельная склонность к потреблению -  показатель измене­
ния потребления при изменении совокупного дохода на единицу.
Предельная склонность к сбережениям -  показатель измене­
ния сбережений при изменении совокупного дохода на единицу.
Предельный доход -  величина, на которую изменяется совокуп­
ный доход в результате единичного увеличения количества реализо­
ванной продукции.
Предельный продукт- выпуск продукции, приходящийся на 
дополнительную единицу фактора производства.
Предложение -  желание и способность продавца поставлять на 
рынок блага для продажи при определенных уровнях затрат.
Предпочтение риска -  предпочтение ряда рискованных исхо­
дов предполагаемому значению определенного исхода с таким же ма­
тематическим ожиданием результата.
Предпринимательство -  процесс поиска новых возможностей 
для бизнеса, использование новых технологий и новых сфер вложе­
ния капитала, преодоление стереотипов и старых границ.
Прибыль -  разница между валовым доходом и валовыми издер­
жками, выручкой и затратами. Нормальная п. -  доход от предприни­
мательского фактора, равного минимальной прибыли, которая удер­
живает предпринимателя в данной отрасли. Бухгалтерская п. -  сово­
купный доход (выручка) минус явные издержки.
Принцип (лат. ргіпсірішп -  начало, основа) -  аксиома, лежащая 
в основе любой теории.
Принцип верификации (лат. verus -  истинный и fasio -  делаю) -  
принцип проверки, эмпирического подтверждения теоретических по­
ложений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми явлениями, 
экспериментом.
Природные ресурсы -  естественные, имеющиеся в природе эконо­
мические, производственные ресурсы: земля и земельные угодья, водные 
богатства, полезные ископаемые, леса, растительный и животный мир.
Производственная функция -  максимально возможный выпуск 
продукции при условии наиболее эффективного использования фак­
торов производства.
Протекционизм -  экономическая политика государства, направлен­
ная на ограждение национальной экономики от иностранной конкурен­
ции. Реализуется посредством финансового поощрения отечественной 
промышленности, стимулирования экспорта, ограничения импорта
Прямые налоги -  налоги, уплачиваемые непосредственно с до­
хода: налог на прибыль, налог с дохода, подоходный налог и т. п.
Равновесие Бертрана -  ситуация на рынке, при которой в усло­
виях дуополии фирмы конкурируют, понижая цену товара и увеличи­
вая объем выпуска. Стабильность равновесия достигается тогда, когда 
цена оказывается равной предельным издержкам, т. е. достигается 
конкурентное равновесие.
Равновесие Курно -  ситуация на рынке, когда в условиях дуополии 
каждая фирма, действуя самостоятельно, выбирает такой оптимальный 
объем производства, какой ожидает от нее другая фирма. Равновесие 
Курно возникает в точке пересечения кривых реагирования фирм.
Равновесие Штакельберга -  ситуация, при которой функци­
онирует дуополия с неравным распределением рыночных долей. При 
этом одна из фирм выступает в роли лидера, в то время как другая 
осуществляет стратегию приспособления, корректируя свое поведе­
ние в зависимости от выбора, сделанного первой фирмой.
Равновесная цена -  цена, уравновешивающая величину спроса 
и предложения на рынке в результате действия конкурентных сил.
Рациональность -  целесообразная деятельность, направленная 
на достижение цели и учитывающая заданные ограничения и имеющиеся 
возможности. Различают полную и ограниченную рациональность.
Редкость, ограниченность ресурсов -  ситуация, при которой 
ресурса недостаточно, чтобы удовлетворить желания каждого.
Рента экономическая -  доход от какого-либо фактора произ­
водства, предложение которого неэластично в силу редкости или уни­
кальности; может входить в состав заработной платы.
Ринг- кратковременное соглашение нескольких предпринима­
телей о скупке товаров и их задержке на складах для последующей 
продажи по взвинченным ценам.
Рынок- саморегулирующийся механизм размещения ресурсов, 
производства, распределения и обмена благ, основанный на взаимодей­
ствии спроса и предложения в конкурентной среде посредством свобод­
ного ценового сигнала Конкурентный р. -  рынок, на котором нет ни 
входных барьеров, ни безвозвратных издержек. Р. земли -  рынок, на ко­
тором хозяйственные агенты и индивиды продают (сдают в аренду) и по­
купают (берут в аренду) участки земли. Р. ссудного капитала -  рынок, на 
котором хозяйственные агенты и индивиды предоставляют и получают 
ссуды и займы. Р. труда- рынок, на котором хозяйственные агенты 
и индивиды продают и покупают способность к труду.
Рыночное равновесие -  особое состояние экономической систе­
мы в целом и ее компонентов, когда силы, влияющие на спрос и пред­
ложение, сбалансированы и количество товаров и услуг, которые хо­
тят и могут приобрести потребители, равно количеству товаров и услуг, 
которые готовы предложить производители. Р. на рынках товаров, 
труда, денежном рынке обеспечивается гибкими величинами: процен­
тной ставкой, заработной платой, уровнем цен в стране
Сбережения -  часть доходов населения, которая не использует­
ся для покупки товаров и услуг или выплаты налогов, а вкладывается 
в банки или ценные бумаги.
Синдикат -  одна из форм монопольного объединения, при которой 
ее участники объединяют коммерческую деятельность посредством созда­
ния предприятия, занимающегося ценовой политикой, закупкой сырья, 
сбытом продукции и т. п. При этом сохраняется производственная и юри­
дическая самостоятельность входящих в него предприятий.
Синтез -  метод научного и практического познания, основан­
ный на соединении частей в целое.
Система -  совокупность элементов, связанных таким образом, 
что у этой совокупности появляются свойства (системные свойства), 
отсутствующие у каждого элемента в отдельности.
Совокупный физический (натуральный) продукт- совокуп­
ный выпуск продукции фирмы, измеренный в физических (натураль­
ных) величинах.
Спекуляция -  покупка продукта по низкой цене в расчете про­
дать его позднее по более высокой цене.
Спрос -  желание и способность покупателя приобрести товары 
и услуги по определенной цене; платежеспособная потребность. Инди­
видуальный с. -  спрос, предъявляемый одним потребителем.
Сравнение -  метод научного и практического познания, основанный 
на нахождении общих и отличительных черт явлений и процессов.
Сравнительное преимущество -  способность производить то­
вар или услугу по относительно меньшей альтернативной стоимости.
Средний продукт -  объем выпуска товара, приходящийся на 
единицу используемого фактора производства.
Срок окупаемости инвестиций- показатель эффективности 
инвестиционного проекта, равный минимальному числу периодов, не­
обходимых для того, чтобы текущая ценность потоков чистого дохода 
сравнялась бы с величиной инвестиций.
Стагфляция -  уменьшение объема национального производства 
при одновременном росте инфляции.
Стоимость -  денежное выражение ценности блага. Добавлен­
ная с.- это разница между продажами фирмами их готовой продукции 
и покупкой материалов, инструментов, топлива, энергии у других 
фирм; это рыночная цена минус стоимость потребленных материалов 
и сырья, купленных у поставщиков.
Структура -  форма устойчивых связей, состав, строение объекта, 
частей (элементов) объекта, объединенных определенным образом в еди­
ное целое и обеспечивающих его целостность, сохранность основных его 
свойств при различных внутренних и внешних изменениях, а также его са- 
мотождественносгь.
Структура рынка -  основные характерные черты рынка, в чис­
ло которых входят количество и размеры представленных на рынке 
фирм; степень схожести товаров разных фирм между собой или, на­
оборот, их отличия друг от друга; легкость входа и выхода с конкрет­
ного рынка; доступность рыночной информации.
Структурная безработица -  безработица, вызванная НТП и свя­
занная с несоответствием квалификации работника требованиям, выд­
вигаемым на новых рабочих местах.
Субвенция (лат. subvenire -  приходить на помощь) -  целевая суб­
сидия на финансирование определенного мероприятия, объекта. При 
нарушении целевого использования или неиспользования в срок суб­
венция подлежит возврату.
Субсидия (лат. subsidium -  поддержка, помощь) -  разовое посо­
бие (обычно денежное) из средств государства или местного бюдже­
та, специальных фондов, предоставляемое предпринимателям, органи­
зациям, фирмам, отдельным гражданам, местным органам власти др.
Теорема (гр. theöröo -  рассматриваю, обдумываю) -  доказанная 
гипотеза.
Теорема Коуза -  утверждение, согласно которому проблемы внеш­
них эффектов при отсутствии трансакционных издержек эффективно 
решаются посредством заключения частного соглашения вне зависи­
мости от изначальной принадлежности прав собственности.
Теоретическая модель -  определенный образец, эталон, стан­
дарт, выраженный в форме системы категорий.
Теория (гр. theoria -  исследование, наблюдение) -  совокупность 
основных идей, обобщенных положений, составляющая какую-либо 
науку или ее раздел. Различают логико-математические (формальные, 
или абстрактные), содержательные (описательные), дедуктивные и не­
дедуктивные, феноменологические, нефеноменологические, динами­
ческие (универсальные или детерминистические) и стохастические 
(вероятностные) теории.
Теория Хекшера -  Олина -  теория, утверждающая, что любой 
участник процесса международной торговли стремится экспортиро­
вать товары, требующие в процессе их создания интенсивного ис­
пользования факторов производства, которыми данный субъект обла­
дает в сравнительно большем объеме, нежели его партнеры.
Теория эффективной заработной платы -  теория, утвержда­
ющая, что повышение заработной платы выше минимума, необходи­
мого для того, чтобы привлечь квалифицированного работника, мо­
жет поднять производительность в достаточной степени в целях уве­
личения прибыли.
Товар -  предназначенное для обмена благо. Характеристиками 
товара выступают полезность, стоимость, ценность и цена.
Товар Гиффена -  малоценный товар, занимающий в бюджете 
потребителя значительное место и имеющий кривую спроса с поло­
жительным наклоном; для товара Гиффена эффект дохода от измене­
ния цены перевешивается действием эффекта замещения.
Транзитивность (лат. transitus -  переход) -  принцип, в соответ­
ствии с которым если А предпочтительнее, чем В, а В предпочтитель­
нее, чем С, то А должно быть предпочтительнее, чем С.
Трансакционные издержки -  издержки в сфере обращения.
Трансферт -  безвозмездная передача части дохода или имуще­
ства индивида или организации в распоряжение других лиц. Государ­
ственные трансферты выдаются в виде денежных пособий, натураль­
ных товаров и услуг, например бесплатного питания или медицинско­
го обслуживания.
Трест -  монополистическое объединение при котором его учас­
тники теряют производственную, коммерческую и юридическую са­
мостоятельность, действуя как единое предприятие.
Труд -  фактор производства, связанный с расходованием чело­
веком своих физических и умственных усилий в процессе производ­
ства товаров и услуг.
Факторный доход -  поток денег или общая сумма денег, посту­
пающая кому-либо в виде заработной платы или жалованья, ренты, 
дивидендов и других платежей в течение определенного периода.
Факторы производства -  основные вложения труда, капитала 
и природных ресурсов, используемые в производстве товаров и услуг.
Фиаско рынка -  ситуация, при которой рынок оказывается не 
в состоянии координировать процессы экономического выбора таким 
образом, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов.
Физиократы- представители физиократической школы, возник­
шей во второй половине ХѴШ в. во Франции. Представители данной шко­
лы видели источник богатства в сельскохозяйственном производстве.
Фирма-монополист («искатель цены») -  фирма, выбирающая 
наиболее «доходную» комбинацию «цена -  количество», приносящую 
максимальную прибыль.
Функция полезности -  функция, показывающая убывание пре­
дельной полезности блага с ростом его количества.
Фьючерсный контракт -  соглашение продать что-либо в буду­
щем по цене, установленной при заключении контракта.
Хеджирование -  операция, при которой рынки фьючерсных 
(срочных) контрактов и рынки опционов используются для компенса­
ции одного риска другим посредством заключения обратных сделок.
Цена -  продажная стоимость товара, выраженная в денежных 
единицах.
Ценный товар (качественный товар) -  товар, спрос на кото­
рый растет при росте потребительских доходов.
Ценовая дискриминация -  одна из форм монопольного ценооб­
разования (см. дискриминирующая монополия).
Ценовое лидерство -  ситуация, когда повышение или пониже­
ние цен доминирующей фирмой в олигополии, называемой ценовым 
лидером, поддерживается всеми или большинством фирм на рынке.
Человеческий капитал -  мера воплощенной в человеке способ­
ности приносить доход.
Чистая дисконтированная стоимость -  разница между дис­
контированной стоимостью суммы ожидаемых в будущем размеров 
чистого дохода и дисконтированной стоимостью инвестиций.
Чистая экономическая рента -  доход, получаемый посред­
ством любого производительного фактора, характеризуемого совер­
шенно неэластичным предложением по отношению к цене.
Чистые потери общественного благосостояния от суще­
ствования монополии (дедвейт-убытки) -  потери излишков потре­
бителя или производителя в результате монопольного ценообразова­
ния, которые не скомпенсированы ничьей прибылью.
Чистый экспорт -  разница между импортом и экспортом.
Классическая школа политэкономии -  направление экономи­
ческой мысли XVIII- начала XIX в., представители которого высту­
пают за свободу предпринимательства и ограничение государственно­
го вмешательства в экономику.
Эконометрика -  статистический анализ эмпирических экономи­
ческих данных.
Экономика отрасли -  раздел экономических знаний, относя­
щийся к прикладной экономике и использующий описательные мето­
ды исследования.
Экономическая модель -  формализованное описание экономи­
ческого процесса или явления, структура которого определяется как 
его объективными свойствами, так и субъективным целевым характе­
ром исследования.
Экономическая теория -  общественная наука, изучающая вы­
боры, которые совершают люди, используя ограниченные ресурсы 
для удовлетворения своих желаний.
Экономические школы- содружество экономистов, которых 
объединяет общность исходных положений (концепций) и методоло­
гии. Концепции, принятые в конкретной экономической школе, отра­
жают существующую на данный момент времени экономическую 
действительность.
Экономический рост -  одна из макроэкономических целей, дости­
жения которой требует опережающего роста национального продукта 
по сравнению с ростом населения для повышения жизненного уровня. 
Выражается в приросте ВВП.
Экономический цикл -  периодические колебания общей эконо­
мической активности. Фазы экономического цикла- пик, сокраще­
ние, дно, подъем (период расширения объема производства). Сокра­
щение объемов производства в течение шести или более месяцев под­
ряд называется спадом, или рецессией. Депрессия характеризуется бо­
лее длительным сроком спада производства.
Экономический эксперимент -  искусственное воспроизведение 
экономического явления или процесса в целях изучения его в наибо­
лее благоприятных условиях и дальнейшего практического применения.
Эластичность -  степень изменения одной переменной в ответ 
на изменение другой, связанной с первой переменной.
Эластичность предложения по издержкам -  изменение объ­
ема выпускаемой продукции в зависимости от величины издержек.
Эластичность предложения по цене -  отношение процентно­
го изменения величины предложения товара к заданному процентно­
му изменению его цены при прочих равных условиях. Эластичное 
предложение -  ситуация, при которой величина предложения изменя­
ется на больший процент, чем цена. Предложение с единичной э. -  си­
туация, при которой цена и величина предложения изменяются на 
одинаковый процент. Неэластичное предложение -  ситуация, при ко­
торой величина предложения изменяется на меньший процент, чем 
цена. Совершенно неэластичное предложение -  ситуация, при кото­
рой величина предложения не реагирует на изменение цены, кривая 
предложения строго вертикальна. Совершенно эластичное предложе­
ние -  ситуация, при которой величина предложения может быть раз­
личной при одном и том же уровне цен, кривая предложения строго 
горизонтальна.
Эластичность спроса по доходу -  отношение процентного из­
менения величины спроса на товар к заданному процентному измене­
нию доходов потребителей при прочих равных условиях.
Эластичность спроса по цене -  отношение процентного изме­
нения величины спроса на товар к заданному процентному измене­
нию его цены при прочих равных условиях. Эластичный спрос -  си­
туация, при которой величина спроса изменяется на больший про­
цент, чем цена, и поэтому общий доход возрастает по мере того, как 
падает цена. Спрос с единичной э. -  ситуация, при которой цена и ве­
личина спроса изменяются на одинаковый процент и, следовательно, 
общий доход остается постоянным по мере изменения цены. Неэлас­
тичный спрос -  ситуация, при которой величина спроса изменяется 
на меньший процент, чем цена, и поэтому общий доход уменьшается 
по мере того, как падает цена Совершенно неэластичный спрос -  си­
туация, при которой величина спроса не реагирует на изменение це­
ны, кривая спроса строго вертикальна. Совершенно эластичный спрос -  
ситуация, при которой величина спроса может быть различной при од­
ном и том же уровне цен, кривая спроса строго горизонтальна.
Эффект -  в экономике результат, имеющий место вследствие 
какой-либо причины, действия.
Эффект Веблена -  увеличение спроса на те товары, которые 
можно использовать для отождествления себя с определенной груп­
пой населения.
Эффект дохода -  та часть прироста величины спроса на поде­
шевевший товар, которая образовалась из-за соответствующего уве­
личения реального дохода.
Эффект замещения -  та часть прироста величины спроса на 
подешевевший товар, которая образовалась из-за замещения (замены) 
менее дорогостоящим благом других благ, ставших теперь сравни­
тельно дороже.
Эффект масштаба производства -  изменение издержек про­
изводства в зависимости от выпуска продукции. Может быть положи­
тельным, постоянным и отрицательным.
Эффект обратной связи -  эффект, отражающий изменение час­
тичного равновесия на данном рынке в результате изменений, возни­
кающих на сопряженных рынках под влиянием первоначальных изме­
нений на данном рынке.
Эффект присоединения к большинству -  эффект очереди, уве­
личение спроса нате товары, на которые большинство предъявляет спрос.
Эффект сноба -  увеличение спроса на те товары, на которые 
большинство спрос не предъявляет.
Эффективность -  оценка деятельности, основанная на сопостав­
лении затрат и результата.
Эффективность по Парето -  уровень организации экономики, 
когда общество извлекает максимум полезности из имеющихся ресур­
сов и технологий и уже невозможно увеличить чью-либо долю в по­
лученном результате, не сократив другую. Эффективность в произ­
водстве по П. -  ситуация, в которой при имеющемся уровне знаний 
и данном количестве производительных ресурсов невозможно произ­
вести большее количество одного товара, не жертвуя при этом воз­
можностью произвести некоторое количество другого товара. Эффек­
тивность в распределении по П. -  ситуация, в которой невозможно 
путем перераспределения существующего количества благ удовлетво­
рить желание одного человека, не нанося этим ущерба удовлетворе­
нию желаний другого человека.
Ютиль -  условная единица полезности товара.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Темы рефератов
1. Особенности экономической теории как системы научного 
знания.
2. Поиск предмета экономической теории.
3. Функции и задачи экономической теории.
4. Современный этап развития экономической теории.
5. Неудавшиеся гипотезы в экономической теории.
6. Формирование понятийного аппарата в экономической теории.
7. Основные направления развития структуры Экономикса.
8. Экономическая теория в системе научного знания.
9. Сравнительный анализ политической экономии и Экономикса.
10. Особенности методов познания экономической теории.
11. Метод абстракции в экономической теории.
12. Метод оптимизации в современной экономической теории.
13. Основные инструменты анализа в экономической теории 
и их специфика.
14. Основные принципы экономической теории и их роль в на­
учном познании.
15. Полная и ограниченная рациональность в экономической теории.
16. Проблема выбора- центральная проблема экономической 
теории.
17. Институциализация экономического знания.
18. Субъект-объектные отношения в экономической теории.
19. Модели поведения человека в экономической теории.
20. Классификация экономических систем в рамках институцио­
нализма.
21. Экономическая система как объект экономической теории.
22. Перспективы развития экономической теории.
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